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AÑO L . Silbado 5 de octubre de 188 Santo» Froi lán y Atílano, Plácido, y santas Flavia, Caritina y Gala; 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los do nuestros icctoros quo vayan á Pa-
rts mientras duro la Exposición de 1889, 
es t án ya avisados quo podrán leer los ú l t i -
mos ejemplares, recibidos en París , de nues-
t ro perlóaico, en la oficina de nuestros co-
rresponsales los S R E S . AMÉDÍH PRINGK Y 
COMP?, 3(5, rué Lafayettc, donde pueden 
hacerse dir igir toda su correspondencia, pe-
d i r Informes, dar órdenes do compra, etc. 
Pero avisamos á nuestros compatriotas 
que, además del servicio instalado en su 
oficina, 3G, ruc Lafayettc, los S R E S . A M É -
DÉK PRLÍÍCK Y COMP? han organizado un 
otro gabinete de lectura y de informes en la 
Exposición misma, en el Pabellón de la Be-
públ ica de Guatemala, en donde el señor 
comisarlo general ha puesto á la disposición 
do dichos sonoros una gran sala con terrado. 
Aconsejamos vivamente á nuestros ami-
gos lectores quo vayan á Par í s , hagan una 
visita á la casa AMÉDÉE P R I X C E Y COMP?, 
tanto en su residencia, 36, ruc Lafayettc, 
como en su instalación en el Pabellón de 
Guatemala en la Exposición, que resul ta rá 
ser, por el hecho do las extensas relaciones 
de nuestros corresponsales, el centro do 
reunión de los numerosos extranjeros pre-
sentes en Paria. 
TBLEUKAMA8 COMERCIALES. 
N u e v a - V o r k , octubre d las 
l>\ <le l a t a r d e . 
Onzas espaHoJas, íl $15.75. 
Centenes^ á $4.85. 
Descuento papel comercial, 00 drv.j 5J á 7} 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 djv. (bnnqneros), 
A $4.88. 
Idem sobre París, 60 djv. (banqueros), á 6 
francos 108 cts. 
ídem sobre HuBiburgo, 00 tl|v. (banqueros) 
¿ 9 5 . 
Bonos registrados de los Kstados-Unidos, 4 
por 100, & 127i ex-oaptfn. 
Centrífugras u. 10, pol. 96, á «J. 
Centrífugas, costo y fleto, á Sí . 
Recalar á buen reflno, do 5 OilO & 5 I 111 (l. 
Azdcar de miel, de 5i d 5 i . 
Jlieles, d 30. 
E l mercado quieto, poro siu variación en los 
preoios. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, & 0.57i. 
Harina patont Minnesota, $5.85. 
Londres , octubre S, 
Azdcar do remolacha, d 12 l9 i , 
Azúcar ceutrfl'uga, pol. 90, & l i i \ B . 
Mera regular refino, de 14i8 ú 1 IpJ. 
Omaolldados, d 90 H i l O ox-dividendo. 
Cuatro por ciento español, á 74S ex ^interés. 
Be c<ieuto. Banco de Inglaterra, 5 por 100. 
P a r í s , octubre 3 . 
«yuta, 8 por SOO, A 87 francos 22i cts. ex* 
dividendo. 
COTIZACIONES 
¿ J O L E a i O DE C O K H E D O R E S . 
C a m b i o s . 
( ü á 4} p g P. oro es-
KBPAÑA < paBol, Begdn p 




i y é á 2 0 i p . g P . , oro 
eepañol, á 60 oír . 
„ a , J 6 i á 6 é p § P . , o r o M -
.^^BANU^A < pafiof,! S d ^ . 
BBTAD OS-ÜOTDOS. 9i á lOJ p g P., oro español, á 8 d^r. 
MKIÍCAN-J 6 á 8 p . g anoal, «n j TTL. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOABSH. 
UIACOO, (reuoti (te Deroane y 
Killieux, bajo i r-j.ül.ir 
Idem. Idem, idom, idoni, bue-
no li superior 
Idem, idom, ídem, id., florete. 
fJogucbo, Inferior &. regular, 
xn tooro 8 á 9 . (T. I I . ) . . . ^ Nomj2ua. 
Sdciu, bueno a «upenor, r.n- ' 
mero 10 á 11, idom 
Quebrado, inferior k regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idem, bueno, nV 15 á IR. i d . . 
ídem, superior, n? 17 á 18, id. 
UVTO. florwtft. n " 10 (• 90. I d . . 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
OENTRIKUOAB DK OUABAPO.—Polaricaoión 94 á 96. 
tíacos: Nominnl.—Bocoyes: Nominal. 
AZOCAU DK • • i ] i..—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASCASAUO.—Común á regular refino.— 
PolariznciAn 87 A X9.—Nominnl. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bances Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Calixto Kodrfguor Navarrete, 
auxiliar de Corredor, y D. Juan A. Ramírez, auxiliar 
de Corredor. 
Es copia.—Habana, 4 de octubre de 1889.—El Sín-
dico Presidente interino, José de Monialván, 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O 
DBIi 
CDÍÍO E S P A Ñ O L . > 
) Abrid lí 2403 por 100 j 
( cierra de 24ÓÍ á 240Í 
?tor '00. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de. la Habana y A l -
macenes do Regla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Oompafifa de Camino» do Hierro 
de Caibari&i 
CompaOfa do Caminos do Hierro 
de Matanzas (l Salianilln 1 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande ' 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de Cicnfuegoh á Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Compafiía del Ferrocarril del Oesto 
CompaGía Cubuua de Alumbrado 
de Gas j 
Compafiía Eopañola de Alumbra-
do do Gas 
Compafifa de Gas Hispuno-Ame-
ricann Consolidada 
Compafiía lÍRpañola do Alumbra-
do de Gas de Matunzas 
fioflnerla de Cftcdonu 
Compafiía do Aln ucones de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes de Do-
pósito do la Haliaoa 
Obligaciones bipotecarius de Cien-
fuegos y Villaclara 
CotBpradores. Yenda. 
106* á 115 
863 á 37 
i á U 




8 i á 
72 á 
ir . a 
7 
J D 
7Í á 7 i 
31 á 2 
81J á 81i 
38J á 36 
42 & 412 
40) á 40 
66 & 43 
10 D á par 
Nominal. 
77 lí 60 






8 & 9} 
Habana. 4 do octubre de 1889. 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 6 6 . 
D I B E C C Í O N D E I I I D K O G K A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo cute aviso, deberán co-




388. DESTIIUCCION DK LA IGLESIA VIEJA DK 
STOLPMÚNDK. ( A . a. IV., número 65;32S. ParU 
1889/La demolición de la antigua iglsia de Stolp-
múude, inmediata íi la torre principiada el 20 de mar-
zo do 1889, hcrá terminada en abril del mismo afio 
(véase Aviso número 1(10 de 1889), 
Desde esta fecba, los buques que se diryan á Stolp-
múnde, ó los que pasen por delante de este puerto, no 
reconocerílu más que una sola torro terminada en una 
flecba. 
Carta nrtm. 213 de la sección I I . 
I S L A S BRITÁNICAS. 
Monda. 
389. FABO FLOTANTE PAKA IHDICAR LOB REBTOS 
DEL FABO DK HOI.TWOOD. {A. «. Ar., mím. 54i317 
Paria 1889.) Un faro llotanto con tros luces blancas, 
colocadas como en los furos flotantes destinados á in-
dicar un naufragio, se ba fondeado provisionalmente 
al NO. de lus despojos del faro do Holywood (véase 
Aviso n ú m . r)2|2]5 de 1889). 
So debo pasar por el lado en quo so encienden las 
dos de laces verticales. 
Situación: 519 88' 4^'» N . y O'.* 19' 48" E. 
Cuaderno de hróa ndm. Hl B do 1897, pág. 154: car-
ta núm. 233 de la sección I I . 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
áloilla (costa N.) 
390. L u / . DI; FiiKHTo EN TEKMINI IAIERESK. (A. 
a. A^., número 02/369. P a r í s 1889). Una nueva luz 
de puerto debo ser inaugurada en el mes de abril de 
IS'W, para reemplazar ¡í la quo existo en T e m i n i Ime-
rele. 
Esta nueva lui.éa también flja roja; estará elevada J 
$,8 metros sobre el nivel del mar y será visible & 7 m i - I 
1 M W «1 horizonte ' 
El farol se Iza entre dos gulas de hierro adosadas & 
una casa pintada do blanco y situada i 40 motros de 
la cabeza del muelle. 
Aparato Dióptrico. 
Situación: 379 69' 35" N . y 199 51' 53" E. 
Cuaderno de faros núm, 83 de 1889, pág. 102: carta 
núm. 122 A de la sección I I I . 
Sicilia (costa O. ) 
391. NCEVO SEMitFOHO KN CAN TEODORO, IflLA 
STAONONI. ( A . a. Jf., n ú m . 62/370 P a r í » 1889). Un 
nuezo semáforo establecido en la pnnta N. de la isla 
St<>gnoni, se ha inaugurado el 15 de abril de 1889* 
El semáforo está pintado á f^jas negras y blancas. 
Situación: 379 54" 21" N . y 189 39' 35" E. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 98: carta 
núm. 122 A y 577 de la sección I I I . Código .ntorna-
clonal, parte I I I . 
MAR N E G R O . 
Bnsla. 
392. RESTABLECIMIENTO DE LA VALIZA BN MON-
TE RUDOI.l'lC, A LA ENTRADA DE SEHASTOPOL. (-íl.a. 
Ar, ni ínirro 54iS19. P a r í * 1889.) Se lia restablecido la 
valiza quo existía anteriormente en el monte Rudolpb. 
Enfílrndo esta valiza con el campanario do la capilla 
del cementerio, situada cerca de la cuarentena, por el 
S. 159 30' E . , se pasa franco del extremo O. del ban-
eo que proyecta la punta del fuerte Constantino. 
La valiza es de madera de forma piramidal cou eje 
central; tiene 10,7 metros de altura y está á 65 metros 
sobro el nivel del mar; su color os negro. 
Carta núm. 101 de la sección I I I . 
Rusia. 
883. CAMBIO DE COLOR DE LA LÜZ DB DNIÉSTER 
TSAKEORAD. (A. a . I l í . ,núm. 54/320. P a r í » 1889.) Eu 
el mes de abril de 1889, la luz, aotualment» blanca, 
del faro de Dnlester-Tsaregradj ha sido cambiada pbr 
otra roja. _ . 
So advierto que esta luz solamente so enciendo 
euaudo no lo están las valizas luminosas quo Indican 
la entrada do Tsaregd del limán del Dniéster. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 198: carta 
núm. 101 do la sección I I I . 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
España. 
394. ALMADHABA DE ZAHARA; ENSENADA DH 
BRABATE; TORRE DE LA ATALAYA Y TORRE DEI 
PUERCO. £1 ayúdame de marina del distrito de Conil 
comuuica que el dia 26 de abril de 18^9 han quedado 
caladas las almadrabas de Zahara, Ensenada de Bar-
bato, Torro de la Atalaya y Torre del Puerco, perte-
necientes a su distrito. 
Madrid, 3 de mayo do 1889.—El director, Luis 
Martines de Arce. 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
AHOHTADKRO DE L A HABANA, 
Secretaria. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero, 
en sesión de 23 del actual, sacar á pública subasta las 
obras de reparación que necesita la casa destinada á 
ofleinas de la Auditoría y Fiscalía del mismo, cuyo 
importo asciende á $952-55 oro, y á tenor del pliego 
de condiciones que se halla expuesto en Secretaria, 
todos los días uábilos, de once á dos de la tarde, se 
convoca por este medio á las personas que deséen ha-
cerse cargo de las expresadas obras, á nn de que con-
curran con sus proposiciones ante la mencionada 
Corporación, que se hallará cocstituida al efecto el 
dia 5 del entrante, bora de la una y media do la tarde. 
Habana, 25 de septiembre do 1889.—Joaquin M i -
oón. C n. 1432 10-26 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
A TOSTADERO D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Desierta la subasta celebrada en 23 del actual, para 
contratar el suministro de carbones en esta capital, 
durante dos años á los buques de la Escuadra y A r -
senal, acordó la Excma. Junta Económica del Apos-
tadero, en sesión de la propia fecba, repetirla b^jo las 
mismas condiciones del pliego que so halla expuesto 
en Secretaría, todos los días hábiles, desde las once 
de la mafiana hasta las dos de la tarde, á disposición 
de los que gusten interesarse en el expresado servicio. 
La expresada subasta está lijada para la una da la 
tarde uel dia cinco del entrante octubre, hora en que 
se hallará constituida la expresada Corporación, para 
taender las proposiciones que se presenten. 
Habana, 25 de septiembre de 1889.—Joaquín M i -
cón. C n. 1433 10-26 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DK L A HABANA 
V GOBIERNO M I L I T A R DK L A P L A Z A . 
El soldado licenciado do este Ejército, Manuel V i -
llar Sonto, vecino que fué de la calle del Aguila nú -
mero 347. y cuyo domicilio en la actualidad se ignora, 
se servirá presentarse en la Secretaría del Gobierno 
Militar de la Plaza, con el fin de entregarlo unos do-
cumentos que le pertepeoen. 
Habana, 2 de octubre de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mart í . 3-4 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIA. 
A V I S O A L PÜBLICO. 
Desdo el día 5 del corriente mes so dará principio á 
la renta de los 16,000 billetes de que so comuono oí 
sorteo ordinario número 1,316, que se ha de celebrar ú 
las 7 de la mañana del día 15 de octubre del presente 
año, distribuyúndoso el 7S p . § de su valor total en la 
forma siguiente: 
Número de Importe 
premios. de los premios. 
1 de , $ 200.000 
1 do f , . . 40.000 
1 de JO.OOO 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
478 de 400 191.200 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor 19.800 
9 aproximaciones de 200 pcaos 
f iara los 9 números restantes de a decena del segundo premio. 1.800 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones do 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio... 800 
2 aproximaciones de 200 pesos 
para los números anterior y 
posterior al tercer premio 400 
Son.... G06 premios if 480.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el euadrngéaimo $1 y el octogósimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general inteligencia. 
Habana, octubre 19 de 1889.—El Administrador 
Central. A . E l Marqués de Oaviria. 
si:( RKTARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Entregados al Recaudador Municipal, para su co-
bro, los rooihos del primer trimestre uel actual año c-
couómiro de 89 á 90, correspondientes á las Tiendas ó 
puestos fijos para la venta do huevos 6 aves de corral, 
comprendidas en el epígrafe 83 de la Tarifa 2'.' del Sub-
sidio Induslrinl, el Sr, Alcalde Municipal Presidente, 
se lia servido disponer se baga público, por esto me-
dio, á fio de que los contribuyentes por ese concepto, 
ocurran en el plazo de un mes, que venocrá el 19 de 
noviembre próximo, á satisfacer, sin recargos, sus res-
pectivas cuotas en la Recaudación Municipal, situada 
en la planta baja de la casa de Gobierno y entrada por 
la oálje lie Mercaderes; en la inteligencia de que, los 
([iic no lo veriHqn^o dentro del término íyado, incu-
rrirán en bis recargos que determina la instrucción 
vigente. 
Habami. 19 de octubre do 1889.— El Secretario, 
Agustín Guarardo. 3-3 
Orden de la Plaza 
del día 4 de octubre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 5. 
Jefe de dia: El Comandante del 59 batallón de 
Voluntarios, I ) . Anselmo Rodríguez. 
Visita de Hospital y provisiones: Bou. Ingenieros 
do Ejército. 3er capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: 59 Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental do A r -
tillería. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia"en el Gobierno Militar: E l 29 
de la Plaza, D . Antonio Ferrando. 
Iinapinaria en idem: El 29 do la misma, D. Ce-
sáreo lí upado. 
Médico para provisiones: el del Bon. de Ingenieros, 
D. Luís Hernández. 
Reoonocimlentó de pienso: Caballería del Príncipe. 
Es copia. El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
José G. Deli/ado. 
Edicto.—DON EDUARDO ROMERO Y MELLADO, a l -
férez do navio graduado segundo comandante de 
marina y fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que habiendo fallecido abogado en esta 
bahía, en la uocbe del 8 de Junio de 1889, el inscripto 
Manuel Socarrás, folio 71, de la inscripción do mayo 
do 1876, de esta provincia y dejado tres embarcacio-
nes de su propiedad, se anuncia al público por el tér-
mino do quince días á contar desde la publicación do 
éste, mi tercer edicto, para que las personas ó pa-
rientes del finado, que se consideren herederos del 
mismo y por tanto, con derecho á las propiedades de-
jados ñor ésto, so presenten á reclamarlos en esta fis-
calía ao marina, por medio do documentos quo lo 
acrediten y en donde probado que esto sea, so proce-
derá con arreglo á lo que la Superioridad del Aposta-
dero so digne disponer en la sumaria que se instruye 
por dicho incidente. 
Nuevitas, 20 de septiembre de 1889.—Eduardo Ro-
mero. 
DON GUILLERMO BERNAL Y BERNAL, Magistrado do 
Audiencia Territorial de las de fuera de la Haba-
na y Juez de Primera instancia del distrito Oesto 
do dicha ciudad. 
Por el presento hago saber quo he dispuesto sacar á 
pública subasta por término do veinte dias la casa si-
tuada en esta ciudad, calle Ancba del Norte número 
109, do cantería mixta, mampostería, azotea y tejas, y 
las quo radican en la villa de Cienfuegos: calle D' 
Clouct, números cuarenta y seis y cuarenta y oclio, de 
ladrillo y tejas, tasada la primera en seis mil ciento 
cuarenta y cinco pesos cuarenta y siete centavos oro, 
la segunda en dos mil setecientos cuatro pesos setenta 
centavo. oro y la tercera en dos mil seiscientos cin-
cuenta y nueve pesos sesenta y tres centavos también 
en oro; babiendo señalado para el rcmate| las doce de 
la mañana del dia 11 de noviembre de este año. en el 
Juzgado, calle de San Miguel número cincuenta y 
uno; ad virtiéndose que los títulos de propiedad de los 
referidos inmuebles se bailan ngre^ados á los autos y 
estarán de manifiesto en la Escribanía para que pue-
dan examinarloH los que se interesen en la subasta, 
quienes tendrán que conformarse con ellos, sin tener 
derecho á exigir ningunos otros: quo no so admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partea 'de los 
avalúos, y quo para bacor proposiciones deberán los 
licitadores consignar previamente en la mesa del Juz-
gado, ó en el Establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo 
del valor délas expresadas casas, sin cuyos requ Kilcs 
no serán adm itidos. Pues así lo tengo mandado en los 
autos ejecutivos seguidos por D? Aurora Márquez con-
tra D. Juan J. del mismo apellñlo. en cobro de péa'né. 
Habana, setiembre treinta de mi' oebocicntos oclienta 
Í
nueve.—Guillermo Bernal.—Anta mí, Jo|6 Nicolás 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Obre. 5 Mascotte: Tampa y Cayo-Hneeo. 
5 Habana: New York. 
5 Manuelita v María: P. Rico y escalas 
5 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
5 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
5 Cienfuegos: Veracrut y escalas. 
6 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
6 Pedro: Hamburgo v escalas. 
6 Federico: Liverpool y escalas. 
6 Fort William: Glasgow. 
7 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
7 Saratoga: Nueva York. 
8 Ciudad do Cádiz: Veracnu y escalas. 
8 Castellano: Liverpool y escalas. 
9 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
. . 10 City of Colurcbia: New York. 
„ 11 Ascania: Veracruz. 
. . 11 Alexandro Bixio: Veracruz. 
. . 12 City of Alexandria: Veracnu y eíoaias 
. . 11 Niágara: Nueva York. 
Baldomcro Iglesias: Progreso y escalas. 
15 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
16 Veracnu: Cádiz y escalas. 
17 Gaditano: Liverpool y eecalaa. 
. . 17 City of Atlanta: New York. 
. . 18 Emiliano: Liverpool y escola». 
18 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . SD Guido: Liverpool y escalas. 
, . 21 City of Washington: New York. 
24 M. L. Viliaverile: Pto. Rico y eaoala». 
26 Gallego: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Octb. 5 Saint Germain: Veracruz. 
5 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
5 Cienfuegos: Nueva York. 
6 Habana: Colón y escalas. 
„ 7 Saratoga: Vernoruz y escalas. 
8 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
9 Hutchinson: N . Orleans y escalaa. 
. . 10 Méndez Núñez: Nueva York. 
10 Ciudad de Cádiz: Puerto Rico y Cádiz. 
. . 10 HuMélHn v Mnrla: Puerto Rico y eeoaia». 
. . 10 Séneca: New York. 
. . 11 Ramón de Herrera: Canarias. 
11 Alexandre Bixio: Havre y escalas. 
. . 12 Ascania: Hamburgo y escalan. 
. . 12 Citv of Alexandria: Nueva York. 
14 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 17 City of Columbla: New York. 
20 Manuela" Puerto Rico y escalafl 
21 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
.. »0 M . L . Villavnrde: Ptn. Rico \ fuw M » 
V A P O R E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Obre. 5 Manuolita y María: de Santiago de Cuba y 
aséalas. 
8 Gloria, en Batabanó, procedente de laa 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
9 Josefita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tonas, Trinidad 
v Cienfuegos. 
.. 15 Manuela: de Santiago do Cuba y escalas. 
. . 16 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunos, Trinidad, 
y Cienfuegos. 
24 M. L . Villoverde: do Santiago de Cuba y es-
calos. 
S A L D R A N . 
Obre. 6 Avilés: para Nuevitas, Gibara, Mavarí, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
6 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Sonto Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
9 Gloria: de Batabanó, paro CienfuegoB, T r i -
nidad y Tunas. 
10 Manuelita y Mario: para Sanfciogo de Cubo 
y escolas. 
PUERTO H E L A . 
ENTRADAS. 
Dia 4: 
De Liverpool y escalas, en 19 días, vap. esp. Niceto, 
cap. Larrinsga, tons. 1,822, Irip. 38, ó Codos, 
Loychate y Cp.—A las 7i.—Con carga general. 
Barcelona y escala en 22 dias, vap. esp. Miguel 
M. Pinillos, cap. Abrisqneta, tons. 2998, tríp. 52, 
á Cedes, Loycnati y Cp.—A las 3A, con carga ge-
neral. 
Baltimore en 10 dias, vap. ing. Strathaisly, cap. 




Para Motanzas y otros, vap. esp. Alicia, cap. Alda-
mis. 
Matanzas y Cárdenas, vap. amer. Séneca, capi-
tán Stevens. 
Halifax, vapor inglés Beta, cap. Smith. 
Matanzas y otros, vapor español Catalán, capitán 
Gucrriaecbevarría. 
Delatare (B. W.) , vapor inglés Ardandhu, capi-
tán Davey, 
ENTRARON. 
De BARCELONA y escolas en el vapor español 
Miguel M . PínfZ/o. 
Sres. D . Ignacio Pérez—Gumersindo Quevedo— 
Julián de Santo Ana—Josefa Reina—Miguel de la 
Cruít Pére;;—José Castellano—Pedro López Ramírez 
—Anselmo Mpdina—María Soledad García—José 
Guerra—Narciso Guerra—Jerónima López y 3 lujos 
—Andrés González—SIlveEtre Rodríguez—Francisco 
Bayón—Vicente Quintana—Juan Arencibia—José 
Arencibia—Luis J. Saldana—.José Lorenzo Leiva— 
Dolores Ronco—Rafael Ovido Blanca—J. M. Villar 
—Pedro Alvarez Murías—Manuel Serens—Manuel 
Anido—Antonio Casal—Fernando Fernández—Fran-
cisco Vázquez—Maximino García—Josefa Vázquez— 
Angola Migueles—Miguel Vázquez—Josefa García— 
José Anido—Vicente Pérez—Daniel Nargas—Fran-
cisco J. Hernández—José M. Gorrín—Rafael Rodrí-
guez—Serapio Rodríguez—Segundo Gorrín—Evaristo 
Vargas—Sinesie Martín—Ensebio Pérez—Eduardo 
Moina—Juan Rodríguez—Cristóbal Regalado—Do-
mingo Farro—Ricardo Chavez—Pedro Diaz Gonzá-
lez—Antonio del Castillo Hernández—José Alonso 
Rodríguez—Juan Alcalde Toní—Felipe González— 
Manuel Navarro—María Percoso y 3 hijos—Maria 
González y 4 bijos—Juan de la Cruz Rodríguez—Fe-
lipe Hernández Quintero—Domingo Pérez Logo— 
J. Ik'njo—A. Manín Rodríguez—Juan Montes de Oca 
—Jerónimo Navarro—A. González (Hiza—Juan Pes-
taña—A. Mariíu García—Zacarías García Santana— 
Francisco del Rosario Jiménez—M. Zapoten Larin— 
Francisco Romaguera y 3 h^joa—Juan Recio— 
Moriano Jostero Miró—Domingo Horacb—Benito 
Cajomo—Eduardo Vívente Godo—Filomena Lofir-
nus—Sebastián Rjiiz—Francisco Rodon—Juan Pablo 
Vidal—Fernando González Príncipe—María Herrero 
Izquierdo—Teresa García—Gerónimo Ortega—José 
Reyes Rus—Francisco Reyes Ruiz—Narciso Várela 
Piñero—Manuel Fernandez—Angiistias Prieto—Ra-
mona Pérez—José Mártir ez Sra. y 2 li i loe-María J . 
Jiménez y 3 l i jos—Emilio Arias de Reina y Sra.— 
Rafael de Ares—Manuel Ares—.losé Teieiro Peredes 
—Domingo Dubrav Jurbio—José Jardiño—Ramón 
Fernández Fernández—Francisco Pascual Lesane y 
3 hijos—Juan Otero Seijo—Pastor Várela—Santiago 
Doce López—Carmín Prieto—Manuel Justo Paz— 
Jesús Díaz Roclia—Gerónimo Díaz Rocba—Facundo 
Fernández—Andrés Dozales—.losé María Franco— 
M. Sabino—Domingo Lajo Martínez—Gabriel Ro-
dríguez—A. G. Lamas—Benito Mella y Mará—Jesús 
García Otero—Santiago Soa López—Además 19 de 
tránsito 
M e i c a n c i a i s imporbadaa. 
De Liverpool y escalas, en el vap. esp. Niceto: 
Consignatarios: 1 saco muestras. 
Mildred, Goyeneche y Cpi 350 cajas bacalao y 1,000 
sacos arroz. 
E . E . y Mead: 3,100 s. arroz. 
San Román y Pita: 999 s. arroz. 
Pérez, Muniátegui y Cp: 1,000 s. arroz. 
Gómez y Sobrino: 4 fardos tejidos. 
F. Angulo: 4 fardos tejidos. 
López, San Pelayo y Cp: 10 Id. id. 
Fernández Hno. y Cp: 1 fardo y 2 c. tejidos. 
S. Fernández: 1 fardo id. 
Alvarez, Valdés y Cp: 10 fardos id. 
Barbón, l ino, y Cp: 1 fardo id. 
Rodríguez, Martínez y Valdés: 1 c. id. 
J. García y Alvarez: 1 fardo id. 
P. Sueyra: 1 c. id. 
A. García y Cp: 1 c. quincalla. 
Larrazábal y CePtuy: 2 c. y f» cascos ferretería. 
Dawson linos.: 4 huacales loza 
I . Valdés y Cp: 1 c. etiquetas. 
Quirós, Louente y Cp: 3 fardos y 4 c. paraguas. 
Para Matanzas.' 
Bea. Bellido y Cp: 28,800 ladrillos y 275.245 kilos 
cirbón para gas. 
Para Santiago de Cuba. 
H. Salvador. Vidal y Cp: 70 c. quesos. 
J. Cuevas: ISO s. arroz. 
Herrera, Martínez y Cp: 2 o. sombreros y 5 fardos 
tejidos. 
J. F. Perrcr: 25 c. quesos y 75 s. arroz. 
Para Oienfucgos. 
García y Cp: 500 s. arroz, 50 cascos cerveza y 50 
c. quesos. 
Pons y Cp: 200 s. arroz y 50 barriles cerveza. 
De Puerto-Rico para la Rabana. 
A. González y Cp: 50 pacas tabaco en rama. 
R. Romero y Cp: 83 huacales y 86 s. almidón. 
Para Cienfuegos. 
García y Cp: 137 sacos café. 
De Glasgow en el vapor inglés, Fort WiViatn', 
Para la Rabana. 
Lastra y Cp: 25 plancbas de bierro. 
Wm. Crincksbank y Cp: 400 tubos de bierro para 
caldera. 
D. B. Hall: 1 bulto sacos. 
Falk Rohlsen y Cp: 13 fardos tridos de hilo, 2 pa-
quetes muestras. 
A. Soto y Cp: 325 Ilusos do bierro. 
Isasi y Cp: 600 tubos de hierro. 2 cascos pintura. 
Benito -Ivarez y Op; 110 c., 50 cuñetes polvera. 
H . Alexander: 11 piezas, 6 c. maquinario para i n -
genio. 
J. F. Millington: 1 c. muestras. 
Bullía y Cp: 229 barras de hierro. 
Martínez Seña y Cp: 2 cascos pintura. 
Aguilera y García: 5 tubos. 
Consignatarios: 800 cascos cerveza, 1 paquete mues-
tras. 
Para Matamos. 
Amazaga y Cp: 6 cascos pintura, 225 tubos, 60 con-
nexiones de bierro. 
Bea Bellido y Cp: 68 plancbas de bierro. 290 tubos 
y accesorios de hierro. 
Wm. Criuckshank y Cp: 3075Í5 k. carbón de piedra 
Higgins y Cp: 100 cascos cerveza. 
Para Sagua la Grande. 
Mora Oño y Cp: 476 bultos maquinaria para el i n -
genio Sonta Ttresa, 90 cascos barro, 30000 lobrillos 
refraectarioc 
Pfira Nuevitas. 
Hijos de Sánchez Dol; 103 bultos maquinaria para 
el ingenio Caridad. 
Par" Guatit í ínam' ' 
WHinster y Wation: 814,284 k. o»rbón de piedra, 
Para Manzanillo. 
Beattie y Cp: 591 bultos moquinaría para el Inge-
nio Isabel y 20 rolloi jarcia. 
Ramírez y Oro: 15 bultos maquinaria para el inge-
nio Teresa. 
Para Cienfuegos. 
3. J , Bennott: 110 barriles cerveza. 
W . CImkshank y Cp: 450,559 kllógromos carbón de 
piedra. 
Whinstery Watson: 20,463 kllógromos carbón de 
piedra 
Castaño ó lotriago: 10 piezas, 4 c. maquinaria para 
el ingenio Constancia. 
J. Gon lie y Cp: 140 0. harina de maíz. 
C. J. Tnijillo: 50 tubos de hierro y 24 chapas de 
hierro. 
Carlos Castillo: 200 tubos de hierro. 
A. Verástegui: 10 piezas, 5 bultos y 249 ídem mo-
quínorio poro ingenio. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 4: 
Do Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes: con 67 
tercios tabaco y efectos. 
Dimas, gol. Meroedita, pat. Alemany: con 1,200 
sacos carbón. 
Punto Son Juan, gol. José Riera, pat. Riero: con 
800 sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje 
Dia 4: 
Para Rio del Medio, goL Gallego, pol. Maclá: con 
efectos. 
Sonto Crus, gol. Son Antonio, pot. Vero: oon 
efectos. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Poro Delaware (B. W.) vapor inglés Ardandhu, ca-
pitán Davey. por Luis V. Placé: 
Palma do Gran Canarias y escalas, vapor espa-
ñol Ramón de Herrera, cap. Pérez, por Sobrinos 
de Herrera. 
B u q u e s quo s e h a n dospacbado . 
Paro Delaware (B. W.) , vapor inglés Marcia, capitán 
Pennick, por Luis V. Placé: con 15,441 sacos 
azúcar. 
Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capitán 
Leighton, por Hidalgo y Comp.: con 4,000 sacos 
azúcar; 1,163 tercios tabaco; 488.850 tabacos; mil 
cajetillaa cigarros; 276 kilos picadura y efectos. 
Halifax, vapor Inglés Beta, cap. Smith, por R. 
Truffin y Comp.: con 5,000 socos azúcar y 14,000 
tabacos. 
Matanzas y otros, vapor español Catalán, capitán 
Guerricaecbevarrío, por C. Blanch y Comp.: de 
tránsito. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s t ro 
boy . 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
pitán Resolt, por M. Calvo y Comp. 
Coyo-Hueto y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hall , por Lawton y Hnos. 
Nuevo-York, vap. amer. Cienfuegos, cap- Col-
lón, por Hidalgo y Comp. 
B s t r a c t o do l a c a r g a de b u q u e s 











P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 













L O N J A D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia 4 de octubre. 
Beta, de Halifax: 
150 tabales bacalao 
f>0 id. robalo . . . 
50 id. pescada 
Catalán, do Santander: 
20 sacos liabichuolas corrientes. 
Serpa, do SaTjtander: 
418 sacos harina Rosa 1? 
200 id. id. Flor do Falencia.... 
218 id. id. Magdalena 
O. de Cádiz, do Cádiz: 
50 barriles uvas frescas 
400 cojas pasas granos 
200 latas de 1 ar. pimentón 
A Imactn: 
100 sacos arroz canillas viejo 
50 cajas pastas gallegas Competidora 
20 sacos alpiste 
flo cajas quesos Patagr4s porrlente.. 
23 id. fresas Teyssonneau..... . . . 
10 id. frutas id. 
10 id. quesos Trarances extro 
500 sacos arroz semillo corriente 
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mes á la mu 
E l b e r g a n t í n " B a r i a y " 
recibo carga para Gibara y sale en breves días: Infor-
man á bordo del mismo.—Habana y septiembre 28 
de 1889. 12055 6-29 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el 5 de octubre el 
vapor 
S T . O E U M A I J V 
c a p i t á n de K e r s a b i e c . 
Admite carga á flete y pasajero?. 
Se advierto á los soDores irapurtadoraa qtje Iqs mei^ 
canelas de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derecbos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viiyar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridot, Mon'ros y C? 
12090 8a-27 8d-28 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá do este puerto el miércoles 0 de octubre á las 
cuatro de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco do California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 85, *U8 
consignatarios. L A W T O N HERMANOS. 
*!" 1167 ' O 
I VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Esto magnífteo vapor al que se le ban becho nota-
bles mejoras paru lo nueva linea que emprendo entre 
este puerto y los de Cauarias, laldrú fijamente el día 
11 de octubre, á las dos de la tarde, tocando en Cal-
bariéu para seguir á 
S a n t a C r u z do l a P a l m a , 
C a r a ch ico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G-ran C a n a r i a . 
P r e c i o s de p a s a j e s . 
Primera cámara $ 68 
Segunda cámara 51 
Tercera cámara 25 
Admite carga desde el día 5 al 9 inclusive, y pasaje 
hasta una hora antes de su salida, que despacharán 
indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C * 
O ' B c i l l v n . 4 . 
Los señores pasajeros que deberán estar á bordo á 
la hora indicada, encontrarán un esmerado trato por 
parto del personal y todas las comodidades que ofre-
cen sus espaciosos y ventilados camarotes, así como 
las demás excelentes condiciones de este bnque. 
P L A N T STEAMSHIP L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos Tapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con oséala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jocshonvillo, Savannah, Chorleston, 
Kichmond. WashínKton, Fíladelfio y Baltimore. Se 
venden billetes paro Nuevo Orleans, St. Louis, cbico-
S5 y todos las principóles ciudades de los Estados Uni-os, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenorea dirigirse á sus consignatario*' 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D . Haebaeen. 261 Browiwav Vn«»A_york— 
C. B. Fnstá 261 Broadway, N . York.—35, Merno-
^eree. Habana. 
0 fe II 
VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A M O LOPEZ Y COBP. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
• UJrá para Progreso y Veracruz el 8 do octubre 
á lis dos de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán ol recibir los billetes 
de posoje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignato-
ribi antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7 por Caballería. 
Jío más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1B 
E L VAPOR-CORREO 
€ . D E C A D I Z 
c a p i t á n C a r d e n . 
- aldrá para Pto. Rico, Cádlst y Barcelona «110 de 
octubre, á las cinco do la tarde, llevando la corree-
poudencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se «ntregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nuloa. 
Recibe cargo á bordo bosta el dio 8. 
De más pormenores impondrán sus consignotarioa, 
M. .CALVO Y COMP., Ofioioa n. 28. 
I n. 19 312-1B 
ILinea de ¡JSTew-'York 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres vicies mensuales, saliendo loa vaporea de 
este puerto y del de Nueva-York, lo» días 10, 30 y 30 
de codo mes. 
V A P O R - C O R R E O 
MENDEZ NU^EZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Mew-York 
el dio 10 da octubre, á los cuatro de la tarde. 
Admito cargo y pasajeros, á los que ofrece el buen 
troto que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe cargo para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
opn conocimiento directo. 
La carga se recibe haata U víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólko 
flotante, así poro esta línea como paro todos los demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
ee embarquen en sus vapores. 
Habana, 19 de octubre de 1889.—M. C A L V O T 
CP? Oficios n? 28. I n. 19 812-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habano el día úl-
tiin .) de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Sintiago de Cubo. 5 
. . I'once 8 
MoyagUez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitos el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago do Cubo. 
. . Ponce 7 
. . MoyagUog 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
MoyagUez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Principo 19 
. . Sftntjago de Cuba. 20 
. . C. - a r f t . . . 3 1 
. . Nuevítoa 22 
A MoyagUez el 16 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cado mes, la carga y pasajeros quo para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona ol dio 26 y de 
Cádiz el 30. 
En su viiye de regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto Rico e l lo la carga y pasí^jeros que conduz-
ca procedente de Los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se' admite carga para Cádiz. 
Barcelona y Santander y Corufio, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
119 2y Jn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinado con los compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I D A . 









Santiago de Cuba.... 
Lo Guaira 
















































N O T A . 
Los trasbordos de lo corga procedente de! Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para lo Hobono, se efectuorán 
en Puerto-Rico al vapor-corroo quo procede de 1* 
Península y ol vapor M. L . Villaverde. 
LINEA D E . L A HABANA Y COLON 
En combinación con los vapores de Nuevar-York, y 
con las Compafiías de ferrocarril de Panamá y vaporee 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n Resft l t . 
Saldrá el dia 6 do oc'ubre á las 5 do la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La cargo se recibe el dia 4 por el muelle de Caba-
llería. 
De Habaua 
. . Santiago de Cnb« 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Co lón . . . 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta 
. . Puerto Cabello.. 
. . Lo Guaira 















Habana, 2 do asfonto do 
A Sgo. de Cubi. 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello 14 
Cartagena 18 
Colón 17 
Puerto Limón.. 19 
Colón. 20 
í'i'.rtageiiH . . 22 
Sabanilla 24 
Santa Marta. . . 27 
Puerto Cabello. 29 
La Guaira 30 
Sjroj - i , . Pa'-H.. 4. 
Habana. . . . . . . . 7 






HAVRE r _ _ Francia. 
Saldrá para dichos puertos diroctamonte 
sobro el dia 11 de octubre el vapor-correo 
francés 
ALEXANDRE B K I O 
C a p i t á n L e l a n c h o n , 
Admite carga para la Coruña , Havre, 
Par í s y con trasbordos rápidos para A m -
beres, Rotterdam, Amsterdan, Hamburgo, 
Londres y demáa puertos de Europa, así 
como Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, á precios muy reducidos. 
La carga se recibirá ol dia 10 firmándose 
conocimientos di i octos para todos los puer-
tos. 
Admite pasajeros solamente de tercera 
para la Coruña y Francia, á preoios módi-
cos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T . M O N T ROS Y COMP. 
KEW-YORK & CUBA, 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y" NEW-"Z"ORK. 
LOS HERMOSOS VAPOEE8 D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
DE NEW-TTORB: 
LOS MIERCOLEH A LAS 4 DE L A T A R D E Y 
LOS SABADOS A LAS 3 DE L A T A R D E . 
SAEATOGA Otbre. 2 
CITY OF C O L U M B I A 5 
N I A G A R A 9 
CITY OP A T L A N T A 12 
CITY OP W A S H I N G T O N 16 
SENECA 19 
CITY OP A L E X A N D R I A 23 
C I T Y OP C O L U M B I A 26 
SARATOGA 30 
DE L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE L A T A R D E . 
CITY OF A T L A N T A Otbre. 3 
CIENFUEGOS B 
SENECA 10 
CITY OF A L E X A N D R I A 13 
C I T Y O F C O L U M P I A 17 
SARATOGA 19 
CITY OF A T L A N T A 24 
N I A G A R A 26 
SENECA 81 
Betos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
ropidez y seguridad de sus viajes, tienen exceleutos oo-
modidoaes para pasajeros en sus espaoloaas cámaros. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros en-
poñoles y franceses. 
Lo cargo se recibe en el rauello de Caballería basto 
lo víspera del dio de la solido, y so admito carga paru 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, pora Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., pora Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Soutlmmpton, 
Havre París, en conexión con lo línea Cunord, Wbite 
Star y con especiolidod con lo L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de aint Nazaire y lo Hobona y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K V CIENFUEGOS. 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAQO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
Los hermosos vapores de hierro 
SANTIAGO 
capitán A L L E N . 
C I E N F U E G O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e New-'STork. 
Octubre CIENFUEGOS 
S A N T I A G O . . . . 
S A N T I A G O . . . 
CIENFUEGOS 






D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Octubre 12 
CIENFUEGOS . . 26 
13?"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Poro fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obropía n° 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignotorio», 
Obropío número 35. H I D A L G O Y COMP. 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1? de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
ASCANIA, 
c a p i t á n F r o b l i c b , . 
Admite cargo á flete, pasajeros do proa y unos cuan-
tos posajeros do 1? cámaro. 
P r e c i o s do p a s a j e . 
fin 1^ cámaro $25 
En proa 12 
» • • 
Poro H A V R E y HAMBURGO con escala e n H A I -
TY j ST. THOMAS, soldrá sobre el 12 do octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
ASCANIA, 
c a p i t á n F r o h l i c h , 
Admite cargo pora los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos pora los s i -
guientes puntos: 
Rnrnnn* LONDRES, Southampton, Grimsby, uuiuptt. n u i l . LrvEnPooL. BREMKN, AMBE-
RES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeoux, Nantes, 
MorHello, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. PB-
rERSBüRo y LISBOA. 
América del Sur: ^ r D E ^ i K o ; 
Sontos, Parauoguo, Antonino, Sonto Cotharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEYIDEO, BÜEKOH 
AIRES, Rosarlo, Son Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
AQÍO. CALCUTTA, Bomboy, Colombo, Eenong, o í d , . Siugaporo, HONQKONQ, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
Á fí 'ICI * *>ort ^a'('' Suez' CAPETOWN. Algoa Bo j 
x l - U l C c t . Mosaelboy, Knisno, Kowie, EastLondon 
y Notal. 
4 . H S t r £ l i l Í t r ADKLAIDK' MELBOURNB y SID-
rYh<aprx7nPinTV Lo corga pora Lo Guaira, Puor-
U U b C I V d L l ü l l . t0 cobello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, lo demás ep Homburgo. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos de 1? Cá-
•mu-a, para St. Thomas, Haity, el Havre v Homburgo 
í precios arreglodos, sobro los qno impondrán los con-
sighatorios. 
Lo carga so recibirá por ol muelle de Cabollería. 
La correspondencia sólo so recibo en lo AdminUtra-
aíón do Correos. 
Paro más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
oalle de San Ignocio número 51. Aportodo de Correo» 
¿47.—FALK. R O B L S B N V C P 
líe 
E M P R E S A 
TAP0RE8 ESPAÑOLES 
C O R E E O S D E L A S ANTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E E T E M B E B A . 
VAFOB 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Esto vapor saldrá do este puerto el día 6 de octu-
bre á la» 12 del dio, poro loa de 
N u e v i t a o , 
CS-ibara, 
M a y a r l , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
íínovitos.—Sr. D . Vicente Rodrígnei. 
Giboro.—Sr. D . Manuel Silva. 
Moyarí.—Sres. Grou y Sobrino. 
Saguo de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guautánoruo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cubo.—Sres. Estiuger, Mensa y Gallego. 
>ie despacha por SOBRINOS D E HERRERA. San 
•'idro numero 26, plozo do Luz. 
T n. 18 «12-1E 
V A P O R 
3 
c a p i t á n D . M a n u e l O-inesta. 
Este vapor saldrá de este puerto el dio 10 de co-
bre á lus 5 de lo tordo poro los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g U e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retorno esto vapor hará escala en Port-
ou-Princo (Hoití.) 
Los pólizas para lo cargo do travesío solo se admiten 
basto el dio anterior de su salido. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue!. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Gnontánomo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cubo.—Sres. Estinger Messo y Gallego, 
Portr-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Solazar y Cp. 
MayagUez.—Sres. Schulxo y Cp. 
Aguadillo.—Sres. Valle. Knppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwin¿ Duplaco. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
Esto empresa tiene abierto una póliza o» el ü , 8. 
Lloyds de N . York: bajo lo cual aseguro tonto laí 
mercancías como los valores que se ombaninen en sus 
vapores, á tipo módico 
También la Empresa en particular, «egur» el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacho por Sob -iuos de Herrero, San Pedro S6, 
Situación del Banco Español de la Is la de Cuba 
BN LA TARDE DEL SÁBADO 28 DB SEPTIEMBRE DB 1889. 
ACTIVO. 




Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Créditos con garantías 
Empréstito del Ezomo. Ayuntamiento de la Habana.,. 
Sucursales 
Comisionodos 
Tesoro: Deuda do Cuba 
Hoclenda pública, cuenta de emisión do Bületo» del Baño» 
EspaDoldc lo Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuente efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Propiedodes 
Gastos de todas clases: 
Instalación tt 11,021| 51 1$ 1.165| 54 






























B I L L E T E S . 













Billetes en ciroulación 




Billetes del Banco Español de la Habano emitidos por cuenta 
de la Hacienda... .; 
Cuentas varios.. 
Corresponsoles 
Hacienda priMico, cuenta de recibos de contribución 
Idem Idem electos timbrados 
Hacioinla, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Hobona 
Rec.udaeióu de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Expcndleión d« efectos timbrodoa 
IntcrricB por vencer 
Recaudación consumo do ganado . . . . . . . . . . . 



























B I L L E T E S . 
















Habana, 38 de septiembre de 1889.-
R a m ó n de Raro. 1 
$ 24.417.411 71 $ 43.637.447 18 
-El Contador, J , B , Oürvalho.—Yto. Buo.; E l Sub-Gobemador, Joe¿ 
168 813-E1 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vopor horá 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Soldrá de la Habana loa sábados & las seis de 
la tarde, llegando á SAOUA los dominaos al amanecer 
y á CAIBARTÉN los lunes por la mafiana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes & las ocho de la 
maGana después do la llegada del tren ds pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAGUA, los miér-
ootcs á las nueve de la mafiana. 
Además de las buenos condiciones de este vapor 
paroposaje y cargagenerol, se llomola otención délos raneros á las especiales que tiene para ol trasporte janodo. 
C o n s i g n a tar io s 
Soguo: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvorez y Comp. 
Bn combinación con el ferrocarril do lo Chinchilla, 
este vopor admite cargo directamente para los Quema-
dos do Güinca. 
Se dospocho por SOBRINOS D B H E R R E R A , 
Son Pedro número 26. ploza do Lu», 
VAPOR 
Capitán Ü R R U T I B E A S C O A , 
S A L I D A . 
Soldrá los miércoles do cado semana, á loa sela de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará a Cárdenas j 
Sngua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibar ién directamente para la Raba-
na los domingos por lo moñona. 
T a r i f a de f latos e n o ¿-o. 
A CARDENAS. 
Víveres y forrotería $ 0-20 
Mercaúcfos 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lonchage $ 0-40 
Merconcíos idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaia, 
ae despachan conocimientos especiales para los para-
deros do FÍ7la*, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
paro, los Quemados de Güines. 
Se dwnarha á bordo, ó informan (hiba nV 1. 
n*; I46R 1 O 
N. 
108, ^.aTJIÜR 108. 
E S Q U I N A A A M A R G H 7 R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
•obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraoim, MéjicoB 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burueos, 
Lyon, Boyono, Homburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre. Lille, Nantes, St. Quintín, 
Dleppe, Tolouse, Venecía, Florencio, Palermo, T n -
rín, Mesina, & , así como sobre todos las capitales y 
punblos de 
E S P A Ñ A É I S I x A S C A N A R I A S . 
T n . I I O T 
M E R C A N T I L E S . 
fflS BE LETRAS. 
Mil? AJLGO Y COMP. 
, OBHAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letros á corto y lorga 
Tinto, y dan cartas do crédito sobre Now-York, "Philo-
ieluhia, Xi -v-Orleans, San Francisco, Londres, Paría, 
VLvtm. Bavcolouo y domái capítoles y clndodes im-
portantes de loe Estados-Unidos y Europa, así oomo 
obre todo» h • ; nehloe «io EupoUa y itu provínola». 
. B o r j e s y C 
A 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
7 g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
4 0 B K E N E W - Y O I t K , BOSTON, CHICAOO, HA> 
."ItANCISCO. NUEVA-ORI.EANS, VERACRUZ. 
n f i J IOO, SAN JUAN UE PUEttTO-RICO. PON 
OE, IHAVAríUEZ, I-ONDKEM, PAI t lS , BUR-
DEOS, I .VON, UAVONNE, JIAIUBUKOO, BRE-
MKN B E R L I N , VIENA, ASISTE ROA N, B R U -
SELAS, ROIUA, ÑAPOLES, M I L A N , CJENOVA, 
KTO., ETC., A S I COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN V VENDEN U K N T A f 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS, É í - ' íSLESAS, BO 
NOS DK LOS ESTA DOS-U^JINOBj V CUAI.<í CÍE 
RA OTRA l í » M K OW V « t . ^ R I t a P U B L i r O f i . 
. M L C E L L S Y V 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P l . ¿ 
8, O ' R E I L I i Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A Ü E K E S 
HACEN PAGOS POR E L CABM 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or 
'eans. Milán, Turín, Romo, Venecia, Florencio. Nd 
polos, LÍK1>OO, Ouort.), Gibraltor, "Bremen, H imot tg i 
Paria, Havre, Nanteu, Burdeos, Marnella, Lille. Lyoi 
Méjico, Veracruz, Sau Juan do Puerto-Rico, tu. 
Sobre todos las enpilalea y pueblos: sobro Poimo o. 
Mallorca, Foiza, Mabón, y Sonta Cruz de Toneriíe, 
Y E N E S T A I S L A 
iobre Hotonras, Cárdenos, Remedios, Sonto Ciar», 
Caibarién, Sagua lo Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Soncti-Spíritus, Santiago de Cubo, Ciego de Avilo, 
Vtanzoniílo, Pinar del Rio. Giboro. Puerto-Príncipe. 
Compañía de Seguros Mátaos contra 
incendios 
EL. IHIS. 
En ol sorteo ordinario n? 1,3'2, quo se ha de cele-
brar el d.o 5 del corrie>.le, juego el Com-ejo de Direc-
ción de esto Cem^ufiía, sesenta y oeho octogésimos 
del billete n? 12,185, por no hoborse conseguido el 
completo del entero y en lugor de 1<>B doce octogési-
mos juega seis cuodragésimoo del n" 5.250 
Hobono 4 do octubre do 1889.—El Constyero Dirot^ 
tor, EUgio Natal io Villaviceneio. 
C . . . . 4-5 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibns de la Habana. 
D . José Genert como opoderado del Excmo. Sr. 
D Manuel Calvo, ba participado el ex; ..•. '.o \ - i iitulo 
do la acción n. 1.512, expedido á favor del rtltimo en 
17 do octubre de 1876, cou objeto do quo BO le facilite 
ol correspondiente of rtificodo. 
Lo que do orden del Sr. Presidente so publica con 
el íln de quo ai olgnna persono se considero cou doro-
cho al expresado título, ocurro á deducirlo A esto So-
cretorío. Empedrado 34, dentro del término do veinte 
dios después del último anuncio; en concepto de que sí 
no hubiere quien forme oposición, se expedirá el cer-
tiñeodo que se pide, quedando sin valor n i efecto ol 
referido título. 
Habano, octubre 3 de 18«9.—El Secretario, E r a n -
eiseo S. JHaeíne Cn 1485 20 4 O 
FERROCARRIL DE MAR1ANÁ0, 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Terminándose el dio 14 del corriente mes la tem-
porodo de Morionoo, así como la de los bafios do la 
Plava, esto Administración ha dispuesto que desde ol 
día 15 vuelvo á regir el itiuerorio anterior al del 1 ' 
de mayo, que es como sigue: 
L i n e a d e l T r o n c o . 
Desde los 5 de lo mofiana de Morionoo, f.^omá) y 
la» 6 mañana de Concho, saldrá un trén cada hura, 
s'endo el último de Somá á las 10 do la noche y de 
Concho á las 11 noche. 
Excepto los noches de ópera cn Tocón en que el 
trén de 11 noche demororá su solido bosta los 12. 
R a m a l á l a P l a y a . 
Se suprimen desde el 15 de octubre loa trenes quo 
en la temporada han corrido hasta lo Playa cada hora, 
quedando solo los siguientes: 
S a m á á P l a y a . 
Moüona Ü ) ' ü ? I Tardo 2 y 3 3 7 y 83 
8 y 83 
9 y .33 
12 y 83 
4 y "S 
fi y 3» 
Noche 7 y 83 
9 y 38 
P l a y a á S a m á . 
MoBana 6 y 4*; 
• 7 y 45 
8 y 45 
9 v 45 
12 V 45 
Torde i » y 4 5 
4 y 46 
6 y 45 
Noche 7 y 45 
9 y 45 
Los domingos y dios festivos correrán los trenes 
lia«La lo Playo todas la» horas desde las 6 y 33 moba-
oa, hoBtn los 9 y 83 noche. 
Habana, octubre 1? de 1889.—El Administrador 
interino, Roberto M . Orr. 
C 1477 12-2 
BANCO HISPANO-COLONIAL 
D E BAl lOELONA. 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a de Cubs i 
Venciendo en 1? de octubre próximo el eupón n ú -
mero 13, de los Billetes Hipotécanos de esta Isia, 
emisión de 1886, se procederá al pago de él desde el 
expresado dia. 
El pago, tanto de los cuponos vencidas, oomo de loo 
Billetes amortizados en el 13? sorteo y anteriores, sf> 
efectuorá presentando los ¡nterosodos loa valores 
acompañados de doble facturo tiilonaria. que se f ui-
lilorá gratis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serón de K á 10 de la ma-
ñana desde el 19 al 19 de odubrii y trascurrido éste 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
cada semana; excepción hecha siempre de los dias dn 
salida de como pura la Península. 
JHabana, acptipmbre 27 do 1><89.—Los Delegados, 
M Calvo y C?—Oficios, 24. 
Cn 1440 10-27 
J . A . B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades ii 
¡orla y larga vista, sobre todas las principolei* 
plazas y pueblos de esta ISLA y lo ae PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
"HOMAR. 
SíüPASíA, 
I S L A S l I A I - i E A K E S fl 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principóles plozas de 
FRANCIA, 
I N « L . \ T E R R A , 
¡Ui i J lCO Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
:?t, OBTSFO 21, 
T n ffh? 1Rft-1 .n 
¥ 
lá , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E i N P A G r O S P O R C A B L E . 
OIRAN LETRAS 
A OOÍiTA Y A L A R G A VISTA, 
<cbro Lom'-es, P$Tfe, Berlín, Nueva-York, y demás 
Iffiai. importai^e» úo Francia, Uemonia y Kstodos-
"nidos, así como «obre .'•iadrid, todas las capitale» d« 
Srovinoi» y imeblon chico» y grando¡ Ripaf a, Islas 
U f t Ot 
SOCIEDAD ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Desde el dio 1? del próximo mes de octubre, se dará 
principio ol cobro, á domicilio, del teicer dividendo 
uaslvo, (2V del 10 p § ) solira el valoi nominal de la 
segunda emisión de i-cuione^ de esto Sociedad, co:r 
arreglo ol acuerdo de la Junta general de aecionlatM 
celebrada en enero 11 del corrii nti- afio. 
Lo que de orden d>d Sr. l'ní.idente se nnunoia si 
público para general conobinticnto, 
Habana, septiembr-í 25 de 18R9.—El SocroUrio, f-,', 
ilamlirouer'i. t.'ii 1 ; !• 10 ¿ñu li»-2Í»d 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habaiiíi 
y Almacenes de Regla. 
Fi RRuCARRTLl S 
El servicio público telegráfloo establecido entro to-
das las estaciones de estos Furrocarriles se extenderá 
desde el 1? de octubre próximo á todaa las del Ferro-
carril de Matanzas que se expresan á continuación: 
Gelpi, Cidra, Sabanilla, Uolnndnm, O ü i r a , N a -
vajas, Isabel, Cuevitas, B a r ó , Ouureiras, Carri l lo, 
Cumanayagna, Pedroso, Torrimte, Crimea, Jar 
güey Grande, Condal Pulso y Colón. 
Hobono v septiembre 34 do 1889.—El Admiuistrodo^ 
General,yl. de JTiínono. 
CI428 15^ 25 151 26 S 
A V I S O 
Fulsificundoso cou el mayor descaro los acrediíadoo 
vinos de mi marca TORRES, mientras aoado á loa 
tribunales de justicia, paro castigar á los defraudado-
Ies de IOB mismos, llamo lu oteucíóu de los oonsumi-
dores. tengan especial cuidado en «u compra paro no 
ser víctima de engaño, y en caso tal, molleo den aviso 
& los Sres. Badíay Alorcnderes nV tí. 
J a i m e T o r r e a . 
C 1437 alt 2R «t. 
AVISO. 
Con esta fecba, y ante ol Notario D. Mateo Gonzá-
lez Alvarez, he revocado el poder que eu dos de mayo 
do mil ochocientos ochenta y uno, y por ante el Nota-
rio D . Manuel Sánchez Segovia, conferí á !> Ulpiand 
Rexach y Mornau, vecino de esta capital; y haiío pfi-
blica esta revocatoria d sus efectos legales, que sor 
los de nulidad de cuautn practique en lo nuotuivo a 
mi nombre, y los demás do jniticia.—Habano, 29 de 
aposto ff«" l,S89.—.7 Mnfns 
HABANA. 
YIIRJÍES 4 DE OCTUBRE D E 1889. 
Hoy son los días de S. M . el Bey D . F ran-
claoo de Asís de Borbón , y con t a l objeto 
reiteramos nuestra constante adhes ión á la 
dinastía y las Instituciones. 
Las fortalezas do la plaza y buques de la 
insignia, han becbo con este motivo las sal-
vas de ordenanza, mientras que ostentan 
banderas y cortinas los edificios del Estado 
y muchos públ icos . 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
Diario de la Marina. 
A l i D I A R I O D E IÍA MARINA* 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Nueva Yorlc, Z de octubre, á l a s } 
5 y 30 ms. de la tarde. S 
P r o c e d e n t e s de l a H a b a n a h a n l le-
gado loa v a p o r e s M a n h a t t a n y N i á -
g a r a . 
T E L i E G r E A M A S D E H O T T . 
M a d r i d , 4 de octubre, á las } 
S d é l a m a ñ a n a . S 
A p e s a r de lo q u e d i c e n l o s p e r i ó -
d i c o s de o p o s i c i ó n , c o n t i n u a r á e n s u 
p u e s t o e l G-obernador c i v i l de l a H a -
b a n a . 
E l O-obiorno s e o c u p a r á m u y p r o n -
to d e l n o m b r a m i e n t o d e l e m b a j a d o r 
d e E s p a ñ a c e r c a de l a S a n t a Sede . 
I n d í c a n s e p a r a e s o p u e s t o á l o s S r e s . 
A l o n s o M a r t í n e z , M o n t e r o H i o s , N a -
v a r r o y R o d r i g o y M o r e t y P r e n d e r -
gas t . 
Nueva-York, 4 de octubre, á las ) 
S y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l v a p o r E a r n m oor , q u e s a l i ó de 
B a l t i m o r o p a r a R i o J a n e i r o , s e f u ó 
4 p i q u e por c o n s e c u e n c i a d e l m a l 
t i empo , p e r e c i e n d o a h o g a d a s d i e z y 
n u e v e p e r s o n a s . 
E l v a p o r C o r o n a , q u e s a l i ó de B a -
t e n R o u g e p a r a O u a c h i t a , s e f u é á 
p i q u e e n e l R i o M i s s i s s i p p i , por h a 
b é r s e l e r e v e n t a d o u n a c a l d e r a . P e -
r e c i e r o n a h o g a d a s c u a r e n t a y s e i s 
p e r s o n a s , e n t r e e l l a s t r e i n t a y s e i s 
de l a s que c o m p o n í a n l a t r i p u l a c i ó n . 
M u c h a s de l a s q u e s e h a n s a l v a d o 
s e e n c u e n t r a n h e r i d a s . 
Nueva York, 4 de octubre á l a s ) 
9 de la m a ñ a n a . S 
L o s de l egados de l a s r e p ú b l i c a s 
a m e x i c a n a a h a n s a l i d o á v i s i t a r el 
p a i s . E l g o b i e r n e h a dado o r d e n que 
s e t e n g a c o n e l l o s l a s m a y o r e s 
a t e n c i o n e s , c o n s i d e r á n d o l o s como 
h u é s p e d e s de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Nueva York. 4 de octubre, á las i 
10 de la m a ñ a n a . S 
H a d e s c a r g a d o u n v i o l e n t o h u r a -
c á n s o b r e l a i s l a C a r m e n ( M é j i c o ) , 
y é n d o s e á p i q u e v e i n t e y s i e te bu-
q u e s y s i e n d o d e s t r u i d a s c iento 
v e i n t e y c i n c o c a s a s . 
Boma, 2 de ocHibre, á las i 
11 do la m a ñ a n a . { 
H a n s i d o e lectos , g e n e r a l s u p e r i o r 
de l o s f r a n c i s c a n o s , f i a y A l o y s i u s 
C a n a l i y p r i o r g e n e r a l de l o s agus -
t i n o s f r a y S e b a s t i á n M a r t e n e l l i . 
H a l l a m a d o l a a t e n c i ó n que es tos 
n o m b r a m i e n t o s s e h a y a n h e c h o en 
los m o m e n t o s e n que l a p r e n s a de 
M a d r i d c e n s u r a b a l o s s e r m o n e s 
q u e a l g u n o s f r a i l e s f r a n c i s c a n o s y 
ae-'1**»»0» b a b í a n p r e d i c a d o c o s a c a 
t i endo l a s i d e a s p o l í t i c a s que defien-
de e l gob ierno de E s p a ñ a . 
Washington, 4 de octubre, á las ) 
11 y 20 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S e a s e g u r a que l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de l a s r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a -
n a s n o c o n s e n t i r á n q u e f i g u r e n é s -
t a s como s a t é l i t e s de l o s E s t a d o s -
U n i d o s . 
Nueva York, 4 de octubre, á las ) 
12 del dia. S 
D i c e e l H e r a l d , e n u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , q u e r e i n a e n E s p a ñ a g r a n 
a n s i e d a d por c o n o c e r l a s r e s o l u c i o -
n e s que s e t o m e n e n e l C o n g r e s o 
q u e h a n de c e l e b r a r e n W a s h i n g t o n 
l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s r e p ú b l i -
c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e j r r o d u c c i ó n 
de los t e l e g r a m a s que anteceden, cvn 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de 
I n r i d e d a d in te leotvs i l . ) 
E l muermo en la Habana. 
Siompro hemos concedido A la higiene, as' 
púb l ica como privada, la importancia que 
tiene y reclama imperiosamente para líi 
salud y vida de los pueblos; y como saben 
los lectores del D I A R I O D E L A M A K I N A , no 
ha habido asunto relacionado con ella que 
haya dejado de tratarse en las columnas de 
este periódico, excitando unas voces á lat 
autoridades para la adopción de medida» 
salvadoras, otras al vecindario para el cum-
plimiento do las prescripciones sanitarias, 
diotadas en su propio beneficio. Y no ha 
sido el terrible mal del muermo el que me-
nos haya merecido nuestra atención, tenien-
do en cuenta las víc t imas que ha producido 
en todas las clases sociales, y que no han 
cesado, por desgracia, pues hace pocos días 
que un nuevo caso fatal ha venido á produ-
cir sentimiento en una familia y alarma en 
la población. Suerte y no pequeña ha sido 
que el Sr. Gobernador Civil de la pfovincia. 
atento siempre á cuanto pueda afectar á la 
misma, tuviese el buen acuerdo de nombrar 
una comisión que estudiara las causas or i -
ginarias del mal y propusiese íl su autori-
FOLLETÍN. 6 
E l DIVORCIO DE LA CONDESA 
Novela escrita en Iraocés 
r o n 
C A R L O S M E R O U V E L . 
(CONTINÚA.) 
Dos verjas de grandes dimensiones en la 
rasante de la calle, dan acceso á los carrua-
jes, y un pabel lón, donde se hospeda el can-
cerbero ó conserje de la casa, forma uno 
de los ángulos del muro que cierra la pro-
piedad. 
Encima de la gran verja, en una placa 
que debió ser dorada en otro tiempo, puede 
leerse aún esta inscripción: 
P A L A C I O D E O B T E L A X D E . 
E n el segundo piso del indicado caserón, 
de escaso valor int r ínseco, pero de conside-
rable importancia por la extensión del te-
rreno que constituye la propiedad total, so-
l ía habitar, cuando estaba en Pa r í s , el 
Conde de Vigneullos. 
Su t ío, el Barón de Ortelando, ocupaba el 
resto del edificio. 
A l d ía siguiente de la escena que hemos 
referido, en el comedor del primer piso, sa-
turado de los perfumes de las trufas y de 
las más exquisitas salsas, se hallaban sen-
tados tros hombres, á cosa de las siete y 
media, en torno de una mesa alumbrada 
p o r u ñ a l á m p a r a que, rodeada de unas 
cnantas bujías , p e n d í a del artesonado te-
ebo. 
u o ñ lacayos con calzón corto y casaca 
azul t u r q u í , servían á los comeneale» con 
esas delicadas atenciones que tan bien sa-
ben prodigar los domést icos educados á la 
alta escuela. 
ü a suave calor llenaba el aposento, cu-
dad cuanto aconseja la oiencia para evitar 
su desarrollo. 
Presidente de la expresada comisión lo 
fué nuestro Ilustrado amigo el Sr. Dr . don 
Juan Santos Fe rnández , que entro otros 
muchos t í tu los al aprecio piiblico y á l a con-
sideración general, tiene la creación del 
"Laboratorio Bacteriológico de L a Crónica 
M é d i c o - Q u i r ú r g i c a d o n d e actualmente, 
entre otros, se hacen estudios para investi-
gar los orígenes do la epidemia que destru-
ye los cocales de esta Isla y que se ha pre-
sentado ú l t imamen te en Baracoa, con gra-
vo perjuicio y natural alarma para los habi-
tantes de aquella comarca. L a comisión 
del muermo ha complldo con recomen-
dable celo 6 in te rés l a misión que se lo 
c o n t ó , presentando al efecto el Sr. Santos 
Fe rnández á la Junta Provincial de Sani-
dad una interesante memoria, en que des-
pués do consignar los trabajos do la comi-
sión, expone las medidas quo deben adop-
tarse para extirpar de una vez tan terrible 
contagio. A l pió do estas lineas encontra-
rán nuestros lectores los capí tu los de dieba 
memoria quo eo refieren á este úl t imo ex-
tremo, el más Importante de los quo repre-
sentan el encargo conferido á la comisión 
por el Sr. Kodrlguez Batista. 
Desde luego, antes de transcribir osos ca-
pítulos Interesantes y oportunos, y hacia los 
cuales l lámame» particularmente la aten-
ción de gpestros lectores, queremos consa-
grar un aplauso sincero al Ilustrado y celoso 
Gobernador Civ i l de la provincia, por el In-
terés que ha desplegado en esto como en 
todo cuanto afecta á la higiene publica, y 
al no menos ilustrado ó incansable hombre 
do ciencias, Presidente de dicha Comisión, 
Dr. Santos Fe rnández , por los meritorios 
trabajos realizados, y que se consignan en 
la primera parto de la memoria á quo nos 
referimos y de la quo hemos tenido el gusto 
•le recibir un ejemplar. Necesario es, em-
pero, que estos estudios y la resolución que 
por consecuencia de los mismos se adopte, 
no resulten letra muerta, por la resistencia 
pasiva quo suelen ofrecer siempre á estas 
obras los que á falta de otra razón para o-
ponerse, tienen la do su peculiar abandono. 
En asuntos de higiene, la a p a t í a de los me-
aos y su propia conveniencia ó caprlcbo no 
debe sobreponerse nunca al Interés de los 
más. L a salud públ ica e s t á por encima do 
!a conveniencia particular, y á atenderla 
en cuanto le afecta é Importa, quién más , 
luión monos, todos es tán obligados. Una 
•jola v íc t ima , que por abandono ó Incuria 
produzca el fatal contagio, es siempre gra-
ve, y debe Impedirse á todo tranco que o-
curra. 
Sin perjuicio, pues, deque en su dia, y 
cuando por la digna Autor idad de la pro-
vincia se adopten las medidas que aconse-
ja la ciencia y propone la Comisión, volva-
mos á tratar do este asunto, reproducimos 
A cont inuación los dos ú l t imos cap í tu los de 
la mumoria á que nos referimos. Son como 
sigue: 
ir, 
L a persistencia del muermo en la Haba-
na obedece á dos causas principales, la pr i -
mera, que pudiera llamarse única, ha sido 
r es la carencia do una verdadera inspec-
ción; no qnioro hablar de esas inepocoioneB 
pasajeras y vergonzosas de que tiene cono-
cimiento todo el mundo, porque siempre 
resultó que por esta ó la otra razón los ca-
ballos muermosos no fueron nunca secues-
Crados en totalidad; el sacrificio do estos 
animales se ha efectuado sólo en aquellos 
casos cuyos s ín tomas ostensibles y el esta-
do preagónlco del animal no exigían la In-
tervención de peritos. 
Respecto al muermo crónico existen Ideas 
muy peregrinas en el vulgo y hasta en los 
'iue no se tienen como vulgo. Cualquier ca-
üallo que sería sacrificado en Nueva York 
p Pa r í s por la presencia do un p e q u e ñ o 
chancro en el sextum nasal, no se considera 
ó no se quiere considerar aquí como muer-
moso, si ostos chancros se borran en el tras-
curso de unos días , aunque vuelvan á apa-
recer si el caballo se agita ó se debilita; pa-
ra admitir como chancro muermoso una úl-
cera de la mucosa nabal, es necesario para 
ciertos veterinarios, que esté poco menos 
que perforado el tabique y que el estado 
general del caballo sea t a l , quo no se nece-
site el chancro para el diagnóstico sino que 
ol sólo aspecto del animal delate la enfer-
medad. 
Añádase á esto la resistencia extraordi-
naria del caballo criollo para las fatigas co-
mo para las enfermedades y se encon t ra rá 
la clavo de cómo circulan por nuestras 
calles caballos muermosos, en apariencia 
sanos, y que son el origen del contagio en 
el hombre, porque este caballo no le impo-
ne pavor cual lo hiciera el atacado de un 
íimpio catarro que lleva las narices cubier-
tas do repugnante secreción. En tanto que 
nuestros peritos necesitan un cuadro do sín-
tomas tan acabado para diagnosticar el 
muermo, leíamos en una revista extranjera 
lo ocurrido con un caballo que no presenta-
ba chancro ni los infartos caracter ís t icos, 
áino quo por haber vivido junto á una ca-
ballería muermosa, se hizo sospechoso un 
infarto gangllonar parcial que se le advir-
tió; con ta l motivo so lo ext i rpó el ganglio, 
se hicieron inoculaciones en un curiel ma-
cho quo murió de muermo con las lesiones 
caracter ís t icas en el escroto t ú n i c a vaginal 
y a lbugínea del test ículo 6 sea una eseroto-
vaglnalltls, viniendo á confirmar el diag-
nóstico la Investigación bacteriológica; ol 
caballo en su consecuencia fuó sacrificado; 
pero es verdad que esto pasaba en Alema-
nia, donde los peritos son-más accesibles á 
los progresos do la ciencia; pero no hay quo 
perder la esperanza, nuestra gest ión servi-
rá al menos para despertar á los dormidos 
y ya los veremos haciendo alarde de cono-
cimientos bacteriológicos; de estos mismos 
estudios que por fuerza de l a Ignorancia 
han pretendido desdeñar . 
Pero si las cualidades quo hemos señala-
do del caballo criollo, han servido para d i -
ficultar hasta cierto punto el diagnóstico 
del muermo, en cambio ofrecen la ventaja 
de resistir á la Infección, pues dadas las pé-
simas condiciones de nuestros establos y la 
yas paredes estaban cubiertas do antiguos 
tapices formando cuadros entre marcos de 
madera tallada. 
Las botellas, tendidas sobre canastillos 
de mimbre, revelaban la respetable anti-
g ü e d a d de los vinos que con ten ían con cier-
tos signos au tén t icos y en los vasos un co-
lor do á m b a r , agradable á la vista, atesti-
guaba la calidad superior de las cepas 
cuyos productos ten ían el honor de acar i-
ciar la garganta del Barón do Ortelando. 
Era, pues, el Mecenas, y en el cómodo y 
sibarí t ico comedor de su casa, ocur r í a lo 
que vamos á referir. 
E l Barón, anciano de buen ver, de ojos v i -
vos, grueso, corto do talla, barrigudo, con 
manos de prelado, gruesas y blancas, do a-
bultados labios, en los quo jugueteaba pe-
rezosa una fina sonrisa, saboreaba con len-
t i tud una lonja de pierna de corzo, bien a-
sada, mientras que uno de sus convidados, 
buen mozo, rublo, con las puntas del bigote 
retorcidas, de rostro que acusaba Inteligen-
cia, colocado á la derecha del amo do la 
casa, miraba con conmiseración al tercer 
personaje, cuyo aspecto receloso, cuya ex-
presión pensativa contrastaba con la cara 
de Pascua del anfitrión y la apacible sere-
nidad del huésped que tenía á su dere-
cha. 
Los dos comensales del Barón eran H u -
berto Desvlgnes y el Conde do Vlgneu-
lles. 
—¿Conque te casas?—dijo de pronto el 
tío dejando el tenedor sobre un pequeño 
caballete de plata. 
—Santiago se dispone á hacer esa ton-
te r í a—añadió el convidado de la derecha. 
—Tontería es la palabra con que debe 
oallficarse su resolución—masculló el t ío . 
—Cuando la vea V. , pensa rá de otro mo-
do—se a t rev ió á Insinuar el Conde. 
- L o que es de eso no hay quo hablar. 
Todas las jóvenes quo e s t án llamadas á ser 
nuestras costillas son, hasta poco después 
exagerada fatiga á que se les somete dia-
riamente, sin tener en cuenta edad, sexo n i 
clase de al imentación, no debiera encon-
trarse un caballo que no tuviese muermo, 
pues en Europa la existencia de una caba-
llería muermosa en medio de otras se dela-
ta sin tardanza, por la Invasión r áp ida de 
los demás , hecho que sólo so observa aquí , 
en los burros y que nos ha sugerido el pen-
samiento de uti l izar estos animales, casi sin 
aplicación entre nosotros, como piedra de 
toque en los establos, pues si en alguuo 
existiese a lgún caballo afectado ó algún fo-
co oculto, el burro que pernoctase en el lo-
cal pronto ser ía afectado do la enfermedad. 
No debemos silenciar un hecho que ha 
contribuido también á aumentar el muermo 
ou la Habana, nos referimos al sistema de 
traslación pr)r medio de vehículos baratos, 
Ideados en estos últ imos tiempos con el do-
ble fin do favorecer al público y los Intere-
ses do empresa. Para realizar este in ten-
to ha sido Indispensable utilizar caballos 
de ínfimo precio, hasta el punto de que por 
primera vez se viese en el servicio de co-
ches de plaza y de los ómnibus el ganado 
hembra, que siempre se reservó para la 
cria. De aquí ba resultado, que animales 
débiles no han podido resistir la exagerada 
fatiga á quo han sido sometidos y predis-
puestos al muermo, lo hayan contra ído con 
facilidad y estando al mismo tiempo estas 
bestias en más contacto del público, por 
contener los vehículos que arrastran gran 
número de pasajeros, han sido, según se a-
firma, los que con mayor probabilidad han 
provocado la infección de las personas que 
han sucumbido en estos últ imos tiempos. 
I I I . 
Las medidas que deben adoptarse para 
combatir el imierrao en la Habana, son de 
dos géneros; la.s unas pertenecen al orden 
administrativo, las otras al orden científico 
propiamonto diebo. 
Las medidas do orden administrativo so 
refieren á la organización do un cuerpo de 
Profesores Tetorinarios en número de cua-
tro ó seis, con derecho á la justa retribu-
ción quo ta l trabajo les demande. Retri-
buidos do esto modo, y mejor, si posible fue-
s;», los Prufesores veterinarios; urge evitar 
que so repitan las escenas vergonzosas que 
se han sucedido, pues de no ser así resul-
ta r ía , que si después de publicado el Re-
glamento profilático han aumentado los ca-
eos de muermo en los caballos y las perso-
nas, lógicamente ocurrir ía que después de 
nombrado un cuerpo de veterinarios para 
combatir íá enfermedad, esta experimen-
tase un aumento en razón directa del es-
fuerzo que se hiciera para detener sus es-
tragos. 
No nos referimos á meras hipótes is , por-
que los números no engañan y los hechos re-
latados son del dominio público. Se hace, 
pues, necesario, qué adomás del cuerpo de 
veterinarios indicado, se designo una ins-
pección agena á todo lucro y de moralidad 
conocida, para quo sea el auxiliar generoso 
de que PO ha de valer esta Junta para aten-
der debidamente á la extinción del muer-
rae en la Provincia. Y conocidas por su 
poíición social como por su civismo y amor 
público las personalidades quo forman la 
Directiva do la Sociedad Protectora de A-
ulmalos, á nadie mejor quo á ella que en 
cumplimiento de sus eacatutos tiene que 
vigilar los establos, podr ía encomendárse -
le la inspección como delegada de esta 
Junta, quo podrá tener la independencia 
necesaria para volar como lo hace siempre 
por los fueros do la ciencia y do la morali-
dad profoíional. 
Las medidas que corrospondeu al orden 
científico, es tán basadas en la higiene es-
pecial de los establos do que tiene idea esta 
Junta. Como en la construcción de los 
nuestros no se ha tenido en cuenta n i los 
más rudimentarios preceptos de aquella y 
o-stá todo por hacer, sería necesario una re-
forma total, que podr ía efectuarse p á a l a t i -
namente, empezando por exigir las dimen-
siones necesarias de cada caballeriza, la 
naturaleza del suelo do és ta para la sujeo-
clón del caballo y fácil limpieza, así como 
la disposición del pesebre, la altura del te-
cho dol establo, la cantidad de agua, la ca-
nal i /ación conveniente y la venti lación 
apropiada, en una palabra, todo aquello 
quo qohtr lbúya á quo las funoiones dol ani-
mal se realicen fisiológicamente y nunca en 
las detestables condiciones en quo so en-
cuentra ol ganado en nuestros establos: ha-
cinado y tan mal tratado, que sorprende 
cómo resiste á estas pésimas condiciones 
higiénicas la organización dol caballo. 
Fiel la Comisión á su propósi to de con-
densar en pocas pág inas las impresiones 
recibidas en su visita á los eatabloa y po-
treros do esta Provincia pone término á su 
relación porque entiende quo para dar 
cuenta minuciosa de todos los dotalies, ocu-
paría muchas pág inas y se expondr ía á can-
sar la benévola a tención do esta digna Jun-
ta de Sanidad. 
Rés tanos para terminar, dejar consigna-
do cuán to estima la Comisión el apoyo be-
névolo que siempre le ha prestado la p r i -
mera Autor idad Provincial: y no puedo ma-
nos que significar la cooperación que ol Sr. 
Valdlvlelso, en su ca rác t e r de Veterinario, 
ha prestado servicios de verdadera Impor-
tancia. 
L a confianza con quo la ha enaltecido y 
el esfuerzo con que esta ilustre Corporación 
ha secundado sus miras humanitarias y c i -
vilizadoras, y por ú l t imo, que si sus desin-
teresadas gestiones en p ró de la Higiene 
pública, no alcanzan una solución cumpUda, 
relevados quedamos de toda responsabili-
dad los que para evitar malos posibles de 
atajar hemos aportado la más e x p o n t á n e a 
y fervorosa intervención. 
En Palacio. 
L a recepción quo debería celebrarse ma-
ñ a n a en el Palacio do Gobierno, como p r i -
mer sábado de mes, se aplaza hasta igual 
dia de la p róx ima semana, á causa do sen-
tirse el Excmo. Sr. Gobernador General 
bastante molesto con la dolencia que le a-
queja. 
Tipo del oro. 
Por el Gobierno General so ha resuelto 
que el cambio á que deben admitirse y en-
tregarse por el Tesoro los billetes del Ban-
co Españo l , durante el mes actual, sea el do 
doscientos cuarenta y uno por ciento. 
Dolorosa pérdida. 
Nuestro querido amigo y correligionario 
el Excmo. Sr. D . R a m ó n do Herrera y Gu-
tiérrez ha pasado por ol inmenso dolor 
de perder, en la Pen ínsu la , donde resido 
temporalmente, al mayor de sus hijos, inte-
ligente y precoz niño que era la satisfac-
ción y el regocijo do sus padres, y que ha 
sido violentamente arrebatado á su car iño 
por una r á p i d a enfermedad. 
Damos el más sentido pésame á sus afli-
gidos padres y á su apreelablo familia por 
la desgracia que experimentan con este mo-
tivo. 
de terminar las nupciales ceremonias las 
más bellas, las m á s dulces, las m á s sensa-
tas é Inteligentes, las más encantadoras y 
por úl t imo las más angél icas criaturas de 
la tierra. T u preferida es, pues, como las 
demás que se hallan en su caso, el decha-
do de las virtudes y el modelo de los en-
cantos. Cuando h a b r á quo verlo es al d ía 
siguiente de la fiesta. Entonces todos es-
tos ángeles recogen sus alas, so dignan ho-
llar el suelo con sus plés y comienzan á a-
semojarse al resto do los simples mortales. 
A los quince días ya tienen defectillos. A 
los sois meses los defectos se convierten en 
vicios, y el marido entra á formar en la nu-
merosa cofradía do los tontos y de los enga-
ñados. Ho ahí lo quo lo espera á V . , señor 
sobrino. 
—Poco á poco, t ío; yo 
—¿Es tiempo aún de romper las negocia-
ciones entabladas? 
—No por cierto: Santiago ha empeñado 
su palabra. 
—¡Diablo! ¡No te e n t r ó poco fuerte! 
¿A quién se lo ocurre tomar esa resolución 
sin consultarme? 
—Conté desde luego con la bondad de V. 
—¡No me vengas á mí con esas! D i que 
te faltó fuerza para resistir. 
E l Conde se sonrió. 
—En efecto, l legué, v i y fui vencido. 
—Ligado, cautivado, cogido como la mos-
ca que aprisiona la a raña . ¡Oh, las mujeres! 
¿Y cómo se llama la que te ha secues-
trado? 
—Marta de Keradec. 
—Desconocida para mí . 
—Pertenece á la nobleza bretona. Su pa-
dre es coronel retirado. 
—Algún viejo cascarrabias, más terco 
que una muía . ¿Y quo renta posee la fu-
tura? 
—No lo sé á punto fijo t reinta y cinco 
ó cuarenta mi l francos. 
—No os mucho: sobre todo si se t le-
Presentación de un bandido. 
En las primeras horas de la mañana de. 
hoy, viernes, se ha recibido en el Gobierno 
General un telegrama de Artemisa, en que 
so participa la presentación del bandido 
Félix González, perteneciente á l a partida 
del secuestrador Joaqu ín Alemán. 
Asimismo se dice que se cont inúa con 
gran actividad la persecución do Arturo 
García . 
Ferrocarril Urbano. 
Sogún se nos informa por conducto que 
nos merece todo crédito, se ha concedido 
por el Municipio de esta capital á la Em-
presa del Ferrocarril Urbano, autorización 
para extender ol desviadero de su linea des-
de Almondares hasta Concha, uniéndose al 
quo existe desde esto punto hasta el do Bo-
lascoaín. L a linea del Pr íncipe t endrá doble 
vía desde Almondares hasta Galiano. L a 
creciente afluencia de pasajeros por este 
trayecto y el aumento, por consiguiente, de 
carros para llenar cumplidamente el servi-
cio do tracción, ha hecho necesaria la indi-
cada mejora, cuyo costo es relativamente 
Insignificante, dada la ut i l idad que repor-
tar ía á la Importante Empresa dol Urbano. 
No pasa rá de $1,200 oro el Importo de la 
obra, que so ejecutará desde luogo. 
Y ya que nos ocupamos do esta próspera 
Compañía , cuyos Intereses son tan múlt i -
ples y tanto y tan directamente se relacio-
nan con el movimiento oconómico general y 
ol público beneficio, consignaremos aquí 
algunos datos que poseemos, debidos á per-
sonas bien informada y quo muestran c^mo 
y con c u á n t a vi tal idad se ensancha la esfe-
ra do acción del ferrocarril do la ciudad de 
la Habana. 
Conforme al Presuiniesto para el presente 
año do 1889, que se ve en la pág ina 17 de la 
Memoria de las operaciones de la Compañía 
en 1888, los Ingresos para el corriente año 
se estimaron en $880,000 los de productos 
probables de lineas; los que debían formar 
una entrada mensual de $73,333 eh el año 
1889; y por otros conceptos $20,000 y en to-
t a l $900,000, quo dan $75,000 cada mes. 
E l Ingreso obtenido en los 9 meses traos-
curridos del presente año, es do $707,000 
próx imamente , ó sean unos $78,022 cada 
mes, lo que comparado con lo presupuesta-
do, ó con los referidos $75,000, ofrece un 
aumento mensual do $3,022 á favor do 1889 
on el período de los 9 meses corridos; cuyo 
censo equivale á $120 de aumento diario y 
á un crecimiento do pasajeros, también dia-
rio, de sobro un m i l , haciéndose notar quo 
desde el mes de marzo el precio de pasaje 
en la linea del Pr ínc ipe se redujo á la mi-
tad. De 20 centavos por pasajero, descendió 
á 10 i d . 
E l D I A R I O , que ha venido ocupándose en 
diferentes períodos do dicha Empresa y a-
notado su creciente desarrollo, comparando 
ios años do 1888 y 1887 con los anteriores, 
siempre en aumento sucesivo, se complace 
en consignar estos datos, quo revelan la 
buena si tuación de esa Empresa industrial 
ICO. 
Las minas del distrito de Sierra Mojada, 
es tán paralizadas casi por completo á causa 
de la disposición del ministro de Hacienda 
de los Estados Unidos Sr. Windom roforen-
te á la importación do las galenas argent í -
feras mejicanas. 
— E l consejo supremo de Guerra ha sen-
tenciado á diez años de presidio .al capi tán 
Muñóz y al teniente Cabrera, oficiales dol 
regimiento 12? do cabal ler ía que penetraron 
on territorio do los Estados Unidos en per-
secución de desertores. 
—Desdo el 15 de agosto se han dejado 
sentir fuertes temporales en diferentes par-
tes del país . Las úl t imas tormentas se han 
sentido en la costa del Pacífico y según no-
ticias do Mazatlan y Manzanillo es probable 
que se hayan perdido los vapores Porfirio 
J J Í a s j A l a t a . »• ' 
— L a población de Chiciotopeo, situada 
en el Estado do Veracruz, ha sufrido gran-
des destrozos á consecuencia de un despren-
dimiento do tierra, seguido do una inunda-
ción, las cuales, sin embargo, no causaron 
desgracias personales, pues los habitantes 
dol pueblo habían tenido tiempo de poneráe 
en salvo; pero la destrucción de casas, sem-
brados y ganado fué muy grande. 
Cerca de Lagos fueron destruidas dos lo-
comotoras del ferrocarril Central Mejicano, 
siendo muertos el primer maquinista Brandt 
y heridos de gravedad el maquinista García 
y los fogoneros Bolina y Mart ínez. 
—En ol Observatorio Metereológlco se ha 
anunciado la proximidad de un ciclón en el 
Golfo. 
—Las lineas telegráficas de los caminos 
de hierro es tán por tierra. 
— E l gobernador señor Corona, del Es-
tado de Jalisco, telegrafía diciendo quo 
el accidente que acaba do suceder en ol 
Ferrocarril Cemtral, no fué causado por 
bandoleros. 
— E l general Mlor T e r á n está agoni-
zante. 
—Los marineros náufragos que llegaron 
en el vapor N i á g a r a , per tenec ían al buque 
francés Cid, de Nantes, que se fué á pique 
on agosto 24. 
—Se esperan grandes ventajas comer-
ciales por la presencia del señor ministro 
Ryan en el Congreso Americanista que va 
á celebrarse en Washington. 
La instrneción pública en Bélgica. 
Son verdaderamente interesantes y curio-
sos los siguientes datos sobre la enseñanza 
en Bélgica en el año académico de 1887á 88, 
que se contienen en una carta de Amberes, 
fecha 6 de septiembre, que se inserta en L a 
Epoca de Madr id del dia 12 del pasado 
mes. 
Escuelas del sistema Frccbel.—So llaman 
estas escuelas aquí J a r d í n d'enfants, y á 
ellas asisten desde los tres años hasta los 
sois o siete. Inú t i l me parece decir en que 
consiste este sistema de enseñanza por sor 
do todo el mundo conocido. 
Escuelas primarias.—A los siete años pró-
ximamente empiezan los jóvenes á frecuen-
tarlas y aprenden los primeros rudimentos 
de lectura, escritura y ar i tmét ica . No sien-
do la doctrina cristiana obligatoria, los que 
quieren aprenderla asisten á una clase espe-
cial. 
Exis t ían en Bélgica 5,491 escuelas prima-
rias ruponocidas por el Estado, con asisten-
cia de 604,068 alumnos: 331,424 varones y 
272,644 hembras; esto sin contar las muchas 
escuelas libros. 
Dura la enseñanza dos anos. 
Escuelas do grado inferior.—Permanecen 
los alumnos en ellas sobre poco más ó mo-
no presente que las trufas onoarecen de día 
en día. 
—Mientras V . conservo sus tierras do 
Perigord, no hay que apurarse—dijo Hu-
berto. 
—La vida es cara, y luego hay que pensar 
en los hijos. 
—Precisamente por oso úl t imo debe ca-
sarse—añadió Desrignes apoyando á su a-
mlgo.—Es necesario quo no se extingan ra-
zas tan distinguidas como las de Vignoulles 
y Otrelande. 
—¡Bah!—dijo el Barón;—el que venga 
a t r á s 
—¡Que arree!—concluyó Huberto.—Eso 
es lo quo se llama egoísmo. 
El viejo verde, sonrió con malicia. 
—Bueno, hombre, bueno—dijo:—puesto 
que las ca s t añas e s t án on el fuego, es pre-
ciso sacarlas, pero con cuidado, para no 
quemarse los dedos. Debe ser un encanto 
esa muchacha, á juzgar pordo descabella-
do do tu resolución. 
—En cuanto V . la vea q u e d a r á seducido 
como yo. 
— E l caso es que yo te t en ía preparada 
una novia por si t en ía s ánimo de arrostrar 
el peligro. 
—¿Y quién ©ra? 
— T u prima. 
—^Matilde? 
-Cier tamente; una mujer hermosa, ad-
mirable y admirada, rica 
—Pero viuda —objetó Huberto;— lo 
que es yo, me h a b r í a figurado á cada ins-
tante verla en compañ ía de un aparecido; 
es decir, de su primer esposo. 
—Nada, nada, dejémosla tranquila y ha-
blemos do la ot ra—indicó el tío.—¿Es r u -
bia? 
—No, señor. 
— N i lo uno ni lo otro: es t r i gueña . 
—Un color que so conserva Inalterable— 
afirmó Huberto. 
nos dos años. Se perfeccionan en las mate-
rias antes citadas-y aprenden Geografía é 
Historia do Bélgica, Historia Sagrada y no-
ciones do Mitología y Ar i tmét ica con más 
extensión. Existen 128 de estas escuelas, 
con asistencia do 14,380 alumnos. Es do no-
tar la enorme diferencia que hay entre el 
número de estas escuelas y el de aquellas, 
lo que reconoce por causa, el que una vez 
terminada la primera enseñanza, dejan los 
estudios la mayor ía do los muchachos. 
Escuelas de grado superior.—Se aprende 
on ellas Geografía é Historia Universal, 
Geometr ía , Algebra, redacción y versifica-
ción do la lengua francesa, Ciencias natu-
rales. Derecho comercial. Tenedur í a de l i -
bros, a lemán ó inglés. Estos centros do en-
señanza se llaman en E s p a ñ a Institutos y 
aquí Ateneos. Hay en Bélgica 35, con asls-
toncia de 7,361 alumnos. L a duración do los 
estudios es do cuatro ó cinco años. 
Los jóvenes salen de estos Institutos con 
estudios moy úti les y sobre todo, práct icos , 
para aquellos que quieren dedicarse á la 
carrera del comercio. Como puede notarse, 
no so los obliga á estudiar á la edad de sie-
te ú ocho años, dos de lat ín, como en Espa-
ña, que baco que á los quince ó dieciséis 
años, no so acuerden ni de conjugar el ver-
bo amar. Aprenden únicamont© la t ín aque-
llos que se han de dedicar á la carrera de 
leyes, teología, etc., etc., y esto á una edad 
en quo el muchacho comprende lo quo es-
tudia. 
Los Ateneos de Amberes son los más fre-
cuentados y en ellos estudian muchachos de 
todas las naciones que han de dedicarse 
más tarde al coniHrcio; pues como és ta os 
una plaza comercial do tanta importancia, 
tienen facilidad de practicar en alguna casa 
importante de aquí . 
Universidades.—Una voz terminados los 
estudios en los Ateneos, los jóvenes quo no 
se dedican al comercio, es tán ya en dispo-
sición de entrar en las Universidades. 
Hay cuatro en Bélgica: las de Bruselas, 
Lovalna, Lieja y Gante. 
En el citado año académico ol n ú m e -
ro de estudiantes matriculados fuó el si-
guiente: 1,795, en la primera de las Uni -
versidades citadas; 1,757 en la segunda; 
1,470, en la tercera, y 838 en la cuarta, quo 
hacon'un total do 5,800 estudiantes do fa-
cultad mayor, los cuales á su vez se des-
componen on esta forma: 057, Filosofía y 
Letras; 1,351, Ciencias; 1,392, Derecho; 
1,484, Medicina; 63, Teología; 913, ingenie-
ros civiles, farmacéut icos , etc., oto. 
Cada año estas Universidades producen, 
por t é rmino medio, 180 abogados, 150 mé-
dicos, 45 notarios, 135 farmacéut icos y 200 
de las otras carreras especiales. 
En las Universidades do Lie ja y Loval -
na hay por lo monos 150 jóvenes espa-
ñoles estudiando la carrera de Ingenieros 
civiles. 
Escuelas do adultos.—Hay 1,644; para 
hombres, l , 3 i l , y para mujeres 331, m á s 
á m de ambos sexos. L a asistencia era do 
65,300 hombres y mujeres. Las clases son 
por la noche, y asi pueden los alumnos du-
rante el d í a dodicarao á sus ocupaciones. 
Conservatorios y Acadomias de Mósica. 
—Existen en Bélgica tres Conservatorios 
Reales y 51 Academias y Escuelas de Mú-
sica. Los tres primeros fueron frecuenta-
dos por 945 hombres y 674 mujeres; el de 
Bruselas por 681. y 530, respectivamente; el 
de Gante por 741, y 431 el de Lieja. Los 
restantes por 6,449 hombres y 4,322 muje-
res dedicados especialmente á estudiar el 
cauto. 
Las orquestas do conciertos do Bruselas, 
Lieja y Gante son verdaderamente nota-
bles. En Lieja bay una Sociedad coral, que 
so llama L a Légia, que se compono de 180 
personas, y ha ganado los primeros pre-
mios en todos los concursos donde se ba 
presentado, y ú l t i m a m e n t e en la Exposi-
ción de Par í s . E l domingo ú l t imo dieron 
aquí un concierto en la Sociedad de VHar-
monie. Recogieron muchos y merecidos a-
plausos. 
En esta población hay tres magnificas 
orqne?ras, pertenecientes á las Sociodados 
J a r d í n Zpológioo, Palals de l ' Industrie et 
l'Harmonio. 
Acadomiaá y Escuelas do Dibujo.—Exis-
ten 78 con 13,014 alumnos. E l centro más 
imporiante de esta clase es la Academia 
Real de Amberes, en la que hab í a matr i -
culados 1,346. El n ú m e r o do jóvenes quo 
frecuentan estos establecimientos tan ú t i -
les para loo artesanos, aumenta do día en 
día. 
Bibliotecas.--417 poblaciones del Reino 
do Bélgica poseen una ó más bibliotecas 
públicas, conteniendo 1.205,595 volúmenos 
que fueron leídos en las bibliotecas por 
65,405 ioctores, y fuera de ellas por 85,633 
hombres y 36,799 mujeres. Los lectores 
profieren las obras do ' l i teratura, historia, 
geografía, comorcio y novelas, temando 
menos aceptación las do industria y cien-
cias. So prestaron 558,882 novelas y 150,994 
obras de li teratura, historia, geografía y 
comercio. 
El número de electores que solicitaron 
obras en la biblioteca Real de Bruselas, tíe 
elevó á 28,400. 
Las bibliotecas aquí son muy ricas, por 
contener obras de todas clases y épocas. 
Los particulares pueden sacar cualquier 
obra, con sólo presentar un certificado del 
inspector de policía on que se acredito v i -
vir en ta l parte y tener buenos anteceden-
tes. Pueden conservarse los libros ol t iem-
po que se quiera, menos los úl t imos quin-
ce días del año, quo hay que devolverlos 
para clasificarlos otra voz. 
Por los datos quo anteceden se compren-
do que la Instrucción aquí no es tá descui-
dada, y osto so dobe al apoyo tan decisivo 
que le prestan los Gobiernos. 
MoYimiento de pasajeros. 
El Sr. D . Aquilea Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento de buques, nos ha remitido el siguiente 
estado nomérico del movimiento de pasajeros on esto 
puerto, durante el mes do la fecha, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
ENTRADAS. 
De la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa).. 
De Tampa y Cayo Hueso..-. 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja-





















Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para Cayo Hueso y Tampá.'. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja-







R E S U M E N . 
Entradas. 
Salidas... 
Diferencia ¡1 favor de la población. 

























Habana, 30 do septiembre de 1889.—El Piloto Ins-
pector do buques, Aquilas Solano. 
NOTA.—De los 230 pasiyeros extraiyeros que llega-
ron on el mes, 15 son de los llamados turcos. 
OTRA.—De los 1,254 nacionales, 1,002 saben leer y 
esoribir. 
—Magníficos cabellos, una encarnac ión 
vigorosa, una salud á toda prueba, una lo-
zan ía ideal. 
—¡Tú no eres voto! 
—¡Ya verá V . cómo le cautiva! 
E l Barón suspiró. 
—Lo que veo es que trabajas por cuenta 
propia á las mi l maravillas. De todos mo-
dos, lo quo deseo es t u felicidad. Por lo de-
más, hasta después de usarlo no se conoce 
el pafio. 
Una hora después los dos jóvenes se des-
pedían del Barón, que se quedó arrellana-
do on una butaca al amor de la lumbre, d l -
geriendo la mejor de las comidas quo aque-
l la noche se h a b í a servido en el faubourg 
do Sa in t -Germán. 
—Ya ves, querido Huberto, que con el 
tío so ha ha ganado la batalla fácilmente— 
dijo el Conde.—Ahora falta la otra. 
Los dos subieron á la victoria de Desvig-
nes, y éste dijo al cochero: 
¡A la callo de Courcelles! 
V I I I 
Huberto Desvlgnes disfruta de una gran 
fortuna realizada por su padre, hombre In-
cansable para el trabajo. A d e m á s es t á do-
tado «le un buen sentido prác t ico . 
— T u fortuna p o d r á terminar la conquis-
ta del Barón—repuso cuando el carruaje se 
puso en marcha;—pero dudo que t u prima 
entre por uvas tan fáci lmente. 
Santiago so encogió de hombros. 
—No estamos ligados por una eternidad 
—dijo.—Lo que sucede debía preverse. 
—¿Y si la Marquesa se hubiera hecho I lu -
siones? 
—¿Qué ilusiones ha podido hacerse? 
F i g ú r a t e que ha pensado poder tener-
te en sus redes toda la vida. 
— ¡ B a h ! . . . . 
—Casarse contigo 
—¿Casarse conmigo? 
—¿Por qué no? No se puedo negar que os 
Ferrocarril de Puerto-Príncipe. 
En el n ú m e r o del D I A R I O D E L A M A R I N A 
correspondiente al 1? del actual, publica-
mos el presupuesto do gastos del ferrocarril 
de Pue r to -P r ínc ipe á Santa Cruz del Sur, 
formado por los Sres. D . Ernesto Luaces y 
D . Manuel P. Cadenas; pero un error de 
pluma nos hizo decir quo dicho ferrocarril 
ora de Santiago de Cuba, en lugar de Puer-
to -P r ínc ipe á Santa Cruz. 
Comnnícacién. 
Por omisión sensible dejamos de insertar 
en el número anterior del D I A R I O , según 
o'frecimos, la siguiente comunicación que 
nos enviaron con ta l objeto varios operarios 
de la fábrica de tabacos L a E s p a ñ o l a y que 
publicamos en el deseo de que, aclarados 
los particulares controvertidos, se establez-
ca la ha rmon ía y buena inteligencia, tan 
necesaria entro obreros y patronos en pro de 
sus mú tuos intereses; 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy respetable Sr.: 
En el diarlo que usted tan acertadamente 
dirige, correspondiente al 2 del que cursa, 
vio la luz uu comunicado suscrito por la 
"Unión de Fabricantes de Tabacos," en el 
cual se t ra ta de hacer públ icas las causas 
quo motivan la paral ización de " L a Espa-
ñola" y los hechos acaecidos durante las 
tres semanas que ha pasado en ta l situa-
ción. 
Nosotros, m á s deseosos aún de que la 
opinión forme juicio con conocimiento do 
hechos, lo daremos exactitud á varios de los 
que la citada "Un ión" señala, y ampliare-
mos otros que t ambién determina, si como 
esperamos do su bondad, da cabida en su 
ilustrado periódico á l a s presentes lineas. 
El s ábado 14 del pasado septiembre, los 
operarios de " L a Españo la" abandonaron 
su trabajo con ol mayor orden, porque los 
dueños do dicha casa, conociendo los der 
seos de 98 hombres de que se componía el 
taller, de no ser capataceados por uno solo, 
que á juicio do todos era insufrible po r t a -
lea ó cuales causas, so obstinaron en dejar 
en su puesto y con las mismas atribuciones, 
al indicado dependiente. A la manifesta-
ción do ese deseo del taller, se unió la soli-
citud de aumento de precio en dos vitolas 
solamente. 
Los levantamientos de esta índole son 
poco frecuentes; pero so ven casos on que 
un lunes ó martes, ó cualquier otro dia; 
por la noche ó á cualquiera hora se rebaja 
un operario, sin quo los dueños tengan, en 
consideración los perjuicios que le ocasiona 
á aquel obrero una rebaja fuera del d ía y 
hora que se acostumbra; y do ahí porque 
no concluyeron de trabajar ol material pro-
parado. 
Se nos d i r á que se le d á trabajo al ope-
rario que conviene á la casa. Y nosotros 
diremos: los operarios t r a b a j a m ó s en la ca-
sa quo nos convenga: " L a Española" pue-
de trabajar con toda su dependencia, siem-
pre quo los obreros que vayan es tén á gus-
to con ella: ¿que no van? P e n s a r á n quo no 
les conviene. 
Dice el comunicado de " L a Unión do Fa-
bricantes" que la comisión que representa-
ba al taller no expuso motivos por q u é es-
tar dcscon tontos. ¡Siempre procurando 
obscurecer la verdad! 
Además do haberlo hecho al manifestar 
la resolución tomada, lo han Verificado au-
to una respetable persona con ca rác te r de 
autoridad, en la conferencia á que ella mis-
ma aiudo y ou la cual, uno de los Indus-
triales do " L a Españo la" ofreció á los re-
proeontantes del taller poner otro capataz, 
pero quo habr í an de i r á enterarse de quién 
era, aquel mismo dia por la tardo y ¡Oh 
sorpresa!.. . . ;Nada menos quo un hombro 
que habla salido de la casa por descontento 
do los obreros; un hombro quo abofeteó y 
hasta lesionó á un obrero representante dol 
taller por roclamaciones quo esto hiciera, 
habia de ser el nuevo dependiente capa táz . 
Juzgue la opinión con los datos verídicos 
que quedan designados, de parte do quien 
es tá la razón en este conflicto. 
Le e x t r a ñ a á la "Un ión do Fabricantes" 
quo no vayan á solicitar trabajos mul t i t ud 
de oporarios que carecen de él, y es muy 
sencillo. Porque la casa no tiene trabajo 
que darlcH, ó por que suponen que cuando 
98 hombros no BO conforman con el manejo 
do su capataz; no ha do ser por capricho, 
sino por alguna causa. 
¿ P o d r í a c o n t e s t a r n o s la " U n i ó n , " p o r q u é 
cuando un operario pide trabajo en cual-
quiera casa, le dicen quo no pueden dárse-
lo mientras no se subsanen las diferencias 
de " L a Española?" 
Lo que antecede es lo que realmente ha 
ocurrido entre operarios y dueños do " L a 
E-q>añola" y lo que manifiestan on csclare-
••imiento de la verdad. 
i 'or los óporariós de " L a Española ," 
L a Ex- Comisión. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l 4 de octubre 20,555 15 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 4 de octubre do 
1888 77,281 48 
Del 1? al 4 de octubre de 
1889 87,674 17 
Más en 1889 10,392 G9 
C R O N I C A G E N E R A L . 
El vapor americano N i á g a r a llegó á 
Nueva-York á las cuatro y media do la 
tarde do ayer, jueves. 
—En la tarde de hoy, en t ró en puerto el 
vapor morcante nacional Miguel M . P i n i -
llos, procedente do Barcelona y oséalas: 
conduce 162 pasajeros y carga general. 
—Mañana , s ábado , á las cuatro do la tar-
de, so efectuará el entierro do la n iña A -
driaua Graziela Fei t y Sotolongo, hija del 
Sr. D . Luis F . Feit, empleado en la casa de 
comeroio de los Sres. Hidalgo y y per-
sona muy conocida y estimada en esta ciu-
dad. Una r á p i d a enfermedad a r r e b a t ó al 
cariño de su familia la preciosa n iña Adr ia -
na Graziela. Reciban sus afligidos padres 
nuestro sincero pósame. 
—Según participa el celador de Madru-
ga, en la represa quo existo en el ingenio 
Vista Hermosa, estando bañándose don 
Juan Antonio Valle, tuvo la desgracia do 
ahogarse, sin que hubieran sido eficaces los 
auxilios que lo prestaron para salvarlo va-
rios operarios de dicha finca. 
—Durante la noche de ayer, ingresaron 
en el Cuartel Municipal , para recibir al-
bergue, 79 hombres y 10 mujeres. 
—En las faldas do la loma Sierra de Ca-
ballos, en Isla de Pinos, fuó encontrado ol 
cadáver del soldado do la Brigada Dlc ip l i -
naria Ramón Andreu, cuyo sujeto hac ía 
tiempo se habia desertado. E l Sr. Fiscal 
mili tar se hizo cargo del cadáver , como 
igualmente de una carta dir igida al primer 
jefe del cuerpo á que per tenec ía el finado. 
—Por el Gobierno General so ha dispues-
to quo D . José do Armas so encargue de la 
Presidencia do la Audiencia de lo Criminal 
do Santiago de Cuba, por haberse autori-
admirablemento bolla . . espiritual hasta 
dejárselo de sobra más r ica que t ú - . . . 
viuda á los veintiséis años, l ibro, indepen-
diente ¿Quién puede Impedirlo quo aca-
ricio esa idea que parece sorprenderte? 
—¿Hay alguien que se caso con su que-
rida? 
—No discutamos; t a l vez estés on la cier-
to; pero anda, haz que una mujer como ella 
acepte esa teoría . 
L a victoria que conducía á los dos jóvenes 
cruzó r á p i d a m e n t e por los Campos Elíseos, 
a t r a v e s ó 6\ faubourg Sa in t -Honoró y so de-
tuvo delante de la puerta do un hotol muy 
elegante, situado on el ángulo de la calle 
do Courcelles y del boulevard Haussemann. 
—Ya hemos llegado—dijo Huberto. 
Y mostrando á su amigo un balcón con 
cortinillas de seda habana que dejaban fil-
t rar una luz dorada en el piso principal, 
— T u bella te espera—añadió .—Dios to 
saque con bien de sus garras. 
—Su amor, ya lo sabes, es tan desinte-
resado como inteligente. 
—¿Qué hombre de sano juicio no so ha-
br í a contentado con eso? Pero, en fin, ya 
quo te empeñas , as is t i rás á u n a escena de 
l á g r i m a s y de ataques de nervios. Ten va-
lor. 
—Seré firme y amable. 
—Como gustes; pero de todos modos ol 
problema que vas á resolver es difícil y de-
licado. 
—¿Dónde to encont ra ré? 
—En el Círculo; allí te espero. 
Se estrecharon la mano y el carruaje par-
tió, mientras el Conde apoyaba un dedo 
febril sobre el botón de plata b r u ñ i d a del 
timbre. 
L a maciza puerta de encina barnizada se 
abrió, y Santiago se halló en un ancho co-
rredor á cuyo fin se veía un patio alumbra-
do por dos candelabros de bronce. 
El portero, sumamente atento, so qu i tó 
la gorra al pasar ol Conde, quien no 1© d i r i -
zado al propietario, D . Alejandro Laure l , 
para trasladarse á Puerto-Rico, á donde ha 
sido destinado. 
—En el t é rmino municipal do Santo Do-
mingo, ha sido detenido por el celador de 
Policía Sr. Huertas, uno do los individuos 
quo so ocupaban en fabricar moneda falsa 
on Clenfuegos. 
—So convoca por concurso la dirección 
de l a escuela Incompleta para n iños , de 
Guatao, en Bauta, dotada con el haber a-
nual do $300 para poraonal, casa y $75 pa-
ra material; do orden del Excmo. é I l tmo . 
Sr. Rector se convocan aspirantes á la 
misma, para que en el plazo de 30 d ías que 
e m p e z a r á n á contarso desde l a primera pu-
blicación de este anuncio en el Bolet ín O f i -
cial d é l a provincia presenten sus instancias 
documentadas en la S e c r e t a r í a de l a Junta 
provincial do Ins t rucc ión p ú b l i c a do l a Ha-
bana. 
—Vacante la escuela de segundo ascenso 
de n iñas , de Santiago de las Vegas, do or-
den del Excmo. ó I l tmo . Sr. Rector so p u -
blica á fin do quo las maestras comprendi-
das en ol ar t ículo 298 del Plan de Estudios 
vigente, soliciten la forma do su provis ión 
en ol plazo de quince d í a s contados desde 
la primera publ icac ión de este anuncio en 
la Gaceta do esta ciudad. 
—Dice un periódico de Cárdenas , que os 
tan grande el n ú m e r o do focos y luces eléc-
tricas quo sé han podido por algunos due-
ños de establecimientos y por muchas casas 
particulares, quo ol aparato resulta muy 
pequeño y la Empresa ha tenido quo enviar 
órdenes á los Estados-Unidos para que so 
le remita otro de m á s fuerza. 
—Según escriben á E l Comercio de Sagua 
de varios puntos de aquella jur isdicción, las 
ú l t imas lluvias han sido altamente benefi-
ciosas á los campos en general y muy par-
ticularmente á los do caña , que presentan 
un magnífico aspecto, esperándose que la 
p róx ima zafra sea bastante m á s abundante 
de lo que fué la anterior. 
L a cuestión do brazos es la que cada d ía 
toma un aspecto m á s desconsolador para los 
hacendados, quienes, á causa do la escasez 
de aquellos, ea casi seguro so verán obliga-
dos á satisfacer salarios quo ta l vez no guar-
den armonía con el precio quo alcance el 
azúcar , si la baja se sostiene, y m á s ai va 
en aumento. 
—Dice E l I t n p a r d a l de Tr in idad con fo-
cha 28, quo el d í a anterior cayeron dos bue-
nos aguaceros, principalmente el quo lo h i -
zo de una á dos de la tarde; refrescando 
ambos bastante la temperatura. 
—Leemos en un periódico de Clenfuegos 
quo se ha pedido á los Estados-Unidos 0 d i -
namos, 2 máqu inas motoras y una casa do 
hierro do 20 varas do frente por 60 fondo, 
para establecer el alumbrado eléctrico en 
dicha ciudad. Los postes para el alambre 
conductor se es tán preparando en la misma. 
—Por el Gobierno General se ha decía 
rado firmo y ejecutoriada la resolución dol 
Gobierno Civ i l do la Provincia, que con-
firmó el acuerdo del Ayuntamiento do Ja-
ruco declarando cerrado el camino que a-
travesaba la finca " P e ñ a s Altas" de aquel 
término. 
—Se ha otorgado el paso para el Regi-
miento do Cabal ler ía Voluntarios de Sagua 
la Grande al cap i t án do Bomberos D . Ga-
briel T r á p a g a y Herrera. 
—Ha sido nombrado comandante tercer 
jefe del Batal lón de Bomberos de Guana-
bacoa, don Lorenzo Cas t añedo Chiquisoli. 
—Por la Superioridad ha sido deaeatiraa-
da la Instancia del cap i tán do Voluntarios 
de la segunda Compañía de Santiago do 
las Vegas, en que so l i c i t ába la creación de 
una guerrilla montada. 
—Se ha otorgado la separación on el Ins-
ti tuto do Voluntarios al teniente don Víc-
tor Pugulá y Fresnat y al alférez D . J o s é 
Alonso Rodr íguez . 
—Ha sido concedido el pase á s i tuad ón 
de excedente al touiente de Voluntarios D. 
Manuel Retuerta. 
—Ha sido detenido en Santiago de las 
Vegas, un individuo blanco que so ha-
bía alzado con el dinero quo se le entro-
gó para efectuar los pagos de los operarios 
do la finca L a Galera. A l detenido se le 
ocupó el dinero que se le hab ía entregado. 
— E l 9 del actual mes, celebra la iglesia á 
San Dionisio, Patrono de la Casa General 
do Enajenados, ó mejor dicho, de los infeli-
ces que muertos para el mundo moral, eo 
hallan re t ra ídos do la sociedad; razón por 
la cual, y teniendo en cuenta las fáciles co-
municaciones que unen á dicho estableci-
miento con la capital, muy loable nos pare-
co quo en eso dia especial para loa seres de 
qu» nos ocupamos, ae hiciesen misas, tanto 
por las muchas familias quo tienen en eso 
recinto a lgún miembro querido, como para 
mitigar en a lgún lauto con tsu proaonoia Ja 
desgraciada per turbac ión mental de que 
adolecen, y quo la Caridad derrame su be-
néfico influjo por medio de una limosna al 
desgraciado, .-Vfin do quo no acontezca co-
mo viene sucediendo hace tiempo, quo rara 
es la familia que va á visitar á los suyos en 
ésa niaiv-ión, especialmente en el dia dé 
San Uionitio Esperamos que estas indica-
uiónés sean atendidas y quo en el proaonte 
año se vea el Asilo favorecido por personas 
quo se interesen en pro do los desdichados 
deaontos y de la humanidad, dando con 
esto una prueba de verdadero sentimiento 
de religión y caridad. 
— L a sección de es tadís t ica de Sofía p u -
blica los resultados del úl t imo censo de po-
blación del principado. E l número total de 
habitantes era el año do 1888 en Bulgaria 
3.150,375. Entre ellos figuraban 11,165 tur-
eos, 5,813 griegos, 1,322 rumanos, 781 ser-
vios, 4,045 aus t r íacos y 5,965 de otras nacio-
ualidades. 
L a mayor ía do los búlgaros , 2.816.602, no 
sabían leer n i escribir. H a b í a 305,500 ma-
trimonios que t en ían do cinco á dioz hijos y 
43,244 con más de diez. 
— E l Imparc ia l de Madr id publica en su 
número del 16 de septiembre los siguientes 
pormenores, contenidos en un periódico de 
Cuidad Real fechado el d ía 15, acerca del 
siniestro ocurrido entro dos trenes del fe-
rrocarril , en Chillón: 
"Acabo de regresar do Chillón después 
de inspeccionar el lugar del siniestro y de 
recoger opiniones é informes dignos de ser 
conocidos del público. 
E l tren do pasajeros que chocó con el de 
mercancías era mixto. Llevaba d e t r á s do 
la máqu ina vagones cargados do trigo, los 
cuales contribuyeron á disminuir la violen-
cia del choque. En los departamentos de 
viajeros hab ía 12 do éstos. Sólo una señora 
y un guardia c ivi l resultaron lesionados. 
El conductor Sr. Salas, quo os el m á s gra-
ve, es tá ya en Madrid . Sufrió una gran 
conmoción cerebral. En su delirio, r e p e t í a 
incesantemente: "¡ Infames, infames! ¡Pobre 
padre de familia!" 
A l ver los destrozos del material, parece 
imposible que no murieran cuantas perso-
nas iban en el tren. E l furgón do cabeza 
quedó hecho astillas pequeñís imas . Doco 
vagones de mercancías quedaron deshechos. 
Los trenes se avistaron á unos 200 metros 
do distancia. Los maquinistas pidieron fre-
no, y agotaron los medios para evitar el 
choque. Los viajeros, en las ventanillas, da-
ban gritos do terror. Viendo los maquinis-
tas que no podían hacer nada eficaz créese 
se arrojaron á la vía . No se explica de otro 
modo el quo no fueran hallados en el lugar 
del choque. 
L a causa del siniestro es gravís ima, por-
que ea s ín toma do la manera como auele es-
tar organizado el sorviclo. 
E l jefe do la estación de Chillón es jefe, 
factor y telegrafista, todo en una pieza. Tie-
gié la palabra; y por una escalera, estilo 
Luis X I I I , cubierta con una rica alfombra, 
llegó al primer piso, no tardando en hallar 
se delante de una puerta pintada de negro 
con filetes de oro. 
Apenas llegó, se abrió la puerta. 
Una doncella, con traje de seda y el ros-
tro algo averiado, se sepa ró un poco para 
dejar paso á Santiago, dicléndolo al mismo 
tiempo con amable sonrisa: 
— L a Sra. Marquesa espera al Sr. Conde. 
—¿Dónde está? 
—Én su gabinete. 
Santiago a t ravesó dos salones débi lmente 
alumbrados, y levantando un portier de se-
da amarilla mate, se encont ró en ol santua-
rio. 
Recostada en ancha y mull ida butaca, 
una mujer en el apogeo de la belleza; en 
plena florescencia, con magníficos cabellos 
cas taños , ol pecho amplio y fino, un cuello 
escultural, los brazos medio desnudos, sa-
liendo de entro las cortas mangas de una 
bata de sa t én encarnado, mujer que revela-
ba en su conjunto lo escogido do la raza á 
quo per tenecía , acogió al joven con afable 
sonrisa y le tendió eu afilada y nerviosa 
mano. 
—¡Por fin!—exclamó suspi rando.—Creí 
no volver á verte. 
—Poco há*faltado para que se realizase 
tu creencia. 
—¡Pues qué! ¿Te ha sucedido a lgún ac-
cidente?—exclamó poniéndose muy pá l ida . 
—No, t r anqu i l í za te , mi querida Mati lde. 
L a joven cogió sus manos, y le atrajo ha-
cia sí violentamente. 
—¡Vamos á vori—le dijo.—Deja á un l a -
do las bromas. T ú eres m i vida. No lo 
olvides. ¿Que ser ía de mí si me faltases? 
¿No eres t ú todo pora mi en el mundo? 
- ¿ T o d o ? 
—¿Qué dir ía la gente si t ú me abandona-
ses? 
— L a gente ignora nuestro secreto. 
ne servicio permanente, y sólo puede dor-
mir en intervalos do una hora. 
Llevaba cerca do dos años sin desnudar-
se, si no es para lavarse y mudarse dfl ropa. 
Hace poco fuó ascendido al sueldo de 5,000 
reales por elección. Esto prueba quo es un 
buen empleado y así lo demuestra además 
la opinión general do enantes le conocen. 
E l jefe de la estación de Chillón, con una 
dignidad que lo honra, dec la ró : 
—Yo tengo toda la culpa. Me venció el 
sueño, no pudiondo resistirlo m á s . Obré co-
mo un s o n á m b u l o . . . - Soy el único respon-
sable. 
Causa pesar su desgracia y admira su dig-
na resolución. 
L a vía quedó libre poco después del cho-
que porque los trenes no descarrilaron." 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — P a r í s , 25 de septiembre.—Di-
co el Temps que el Gobierno ha autorizado 
á los candidatos desechados en primer es-
crutinio, á fin do que presenten sus candida-
turas para el segundo escrutinio de otro 
distr i to electoral, explicando que con eso 
no infringen la ley que prohibe las candi-
daturas múl t i p l es. 
P a r í s , 26.—Los comisarios del departa-
monto dol Sena han declarado que son nu-
los y de n i n g ú n valor los votos á favor del 
General Boulanger en Montmartrc, y dan 
por electo al socialista M . Jofl'rin, por ser 
el que m á s votos obtuvo, después de Bou-
langer. T a m b i é n ha sido anulada la elec-
ción do M . Henri Rochefort en Bellevllle. 
Gran n ú m e r o do republicanos dosaprno-
ban quo M . Forry tomo parte, por ahora, 
en discusiones pol í t icas , y para ello se fun-
dan on quo su presencia en la Cámara eo-
r ía obstáculo para la formación de una ma-
yoría ministerial . 
Es indudable quo la mayor í a de la nuova 
C á m a r a ha do ser republicana, no obstante 
lo propalado por algunos periódicos anti-
republicanos. 
P a r í s , 27.—El ex-presidento Grevy opina 
que de las ú l t imas elecciones d e r i v a r á Fran-
cia ol Gobierno más establo que haya teni-
do desdo la ca ída dol segundo Imperio: y 
que la composición de la nueva Cámara de 
Diputados s o r á t a l cual él la hab r í a ape-
tecido, siendo el presidente de la Repú-
blica. 
No disminuye la concurrencia á la Expo-
sición. Las entradas á la torre de Eiffel 
han producido ya más de cinco millonea de 
francos, y es seguro que cuando concluya 
la Exposición h a b r á dejado utilidades que 
excederán en mucho al costo de su cons-
trucción. 
E l premio de veinte mil pesos dado por 
un señor Osiris para el constructor del edi-
ficio más bello do la Exposición, ha sido 
adjudicado á los constructores do la Gale-
r í a de las m á q u i n a s . Cinco mil posos, al 
arquitecto M . Duters; tres mi l al ingeniero 
M . Contamin; y los doce m i l restáñeos, re-
partidos entre ingonieros y oporarios que 
trabajaron en la construcción de la gale-
ría . 
Mr . Whitelaw Reíd, ministro de los Es-
tados-Unidos en Francia, ha recibido el 
encargo do trasmitir á M . Edison la cruz 
de Comandante de la Legión de Honor. 
P a r í s , 28.—El general Boulanger ha d i -
rigido á los electores do Montmartrouna es-
pecie de manifiesto en que se desata on de-
nuestos contra ol Gobierno. 
A L E M A N I A . — B e r l í n , 26 de septiembre.— 
La Gaceta de Colonia dice: " E l general 
Obroutcheff, jefe do estado mayor general 
del ejército ruso, p re sen tó al Czar, el vera-
no próximo pasado, un informe recomen-
dando la construcción do vias dobles en to-
dos los ferrocarriles que conducen á la fron-
tera occidental, y ol proyecto ae ha puesto) 
en ejecución no obstante la opofúción del 
Ministro de Hacienda. Para el mes de 
mayo próximo venidero eatán encargadas 
trescientas locomotoras y gran cantidad de 
rieles que comple ta rán la red do caminos 
estra tégicos destinados á concentrar tropas 
sobro la frontera alemana." 
Dicen que el principo do Bismarck ha 
hecho saber .al Conde von Waldersoe que 
pronto i rá do embajador á Londres en sus-
ti tución del Conde Hatzfeldt. 
Ha llegado á Berl ín un embajador espe-
cial enviado por ol Su l tán do Zanz íbar al 
Gobierno a lemán. 
Ber l ín , 28.—El Emperador Guillermo ha 
recibido una carta au tógra fa del Czar, p i -
diéndole que detenga por ahora los prepa-
rativos para su recepción en Potsdam, por-
que la Czarina es tá acatarrada y los mé-
dicos creen que debe esperar algunos dJas 
antes de ponerse en camino. 
L a Gaceta Nacional dico que la visita 
dol Czar oatá aplazada para el 9 do octu-
bre. 
Los periódicos do Viena dan noticias de 
movimientos del ejército ruso (cerca do las 
fronteras do Austria y Alemania) quo pa-
recen preparativos para la guerra. 
INGLATERKA.—Londres , 25 de septiembre. 
—Pai eco quo la Puerta Otomana tenía re-
suelto mandar á las grandes Potencias una 
circular recomendando el reconocimiento 
formal del gobierno del Pr ínc ipe Fernando 
do Bulgaria; pero el embajador de Rusia en 
Coustantinopla se opuso, y ol Gobierno tur-
co ha desistido do dar semejante paso. 
Londres, 26 de septiembre.—Los trabaja-
dores do loa diques do Rotterdam so han 
declarado on huelga. Piden veinte y cinco 
por ciento de aumento en los jornales y ma-
yor re t r ibución por horas do trabajo ex-
traordinario. No so sabe quo hasta ahora 
haya ocurrido desorden alguno. 
Un telegrama de Atenas, publicado en el 
News, dice que los turcos es tán cometiendo 
actos de cruel barbarie do que son víct ima 
los cristianos en Creta, 
Coices (Isla de Wigh t ) , 27.—El capi tán 
Lawlor ha vuelto á tomar posesión del JVe-
versink (el barquito on que cruzó el At lán-
tico) y lo ha llevado á Portsmouth. 
E l vapor Tcntonic ha entrado en dique 
para quo le pongan nuevo hé l ice y le l im-
pien los fondos, con lo cual esperan sus 
dueños que h a r á el viajo m á s ráp ido que 
hasta ahora so haya hecho entre Liverpool 
y Nuova York . 
AUSTRIA-HUNGRÍA.—Tr ies te , 26 de sep-
tiembre.—La pol ic ía do esta ciudad ha a-
rrestado cuatro italianos, on quienes recaen 
sospechas do complicidad en recientes ex-
plosiones do bombas. 
Viena, 27.—Díceso que el Gobierno ruso 
es tá negociando un gran e m p r é s t i t o quo le 
permita realizar su gigantesco plan de ata-
que y defensa. Necesita sobre t reinta millo-
nos do rublos para la marina, sin contar el 
costo de los rifles de repe t ic ión con quo va 
á armar ol ejército y las fortificaciones de 
la frontera. Estos proyectos y loa trabajos 
ya emprendidos ea las lineas de ferrocarri l 
próximas á la frontera occidental, hacen 
creer que el Czar se prepara para la gue-
rra. 
R U S I A . — S a n Petersburgo, 26 de septiem-
bre.—M. do Giers, Ministro de Estado, ha 
salido do San Petersburgo y pe rmanece rá 
quince días on el campo, según dicen, por 
orden del Czar. 
San Petersburgo, 27.—El Gobierno ha 
ordenado que ciento cincuenta m i l solda-
dos es tén Hatos para ocupar la linea del 
ferrocarril por donde ontro el Czar en Rusia 
á su vuelta de Alemania. 
HOLANDA.—Rotterdum, 27 de septiem-
bre.—Los jornaleros de los diques, capita-
neados por jefes del partido aocialiata, re-
corrieron por la m a ñ a n a las calles de la ciu-
dad y trataron de impedir la carga del va-
por Holanda. Su acti tud, por la tarde, 
Matilde movió la cabeza haciendo signos 
de incredulidad. 
—La sociedad on que vivimos tiene m i -
llares do ojos quo nos observan á todas ho-
ras. Lo que no ve lo adivina. 
— Y lo que ignora lo i n v e n t a — a ñ a d i ó el 
Conde dir igiéndose á colocar su sombrero 
sobro un mueble y qu i t ándose después los 
guantes con parsimonia, aprovechando a-
quella pausa para meditar el exordio dol 
discurso quo se cre ía obligado á pronun-
ciar. 
M i l perfumes delicados, un olor á mujer 
bonita impregnaban las telas, los, muebles, 
las infinitas chucher ías do aquel delicioso 
salón. 
Las paredes estaban cubiertas de un pre-
cioso brocatel adornado con m u l t i t u d de 
flores estampadas. 
Una meridiana, un d iván , dos ó tres si-
llas muy blandas, un secretor quo ein duda 
per teneció á alguna de las abuelas de la 
Marquesa, bastaban para amueblar, con un 
piano oculto tras un biombo j aponés , aque-
lla hab i t ac ión pequeña , pero admirable-
mente apropós i to para coloquios ínt imos. 
A l cabo de un minuto, Santiago acercó 
una banqueta á los piés de su amada y se 
sentó, permaneciendo silencioso, con las 
manos de la Marquesa ontre las suyas. 
Mati lde, medio recostada en su butaca, 
miraba al Conde, cuya turbac ión era visi-
ble. 
Quizás , á pesar de su resolución, vacila-
ba aún : hasta ta l punto le parec ía encan-
tadora la Marquesa. 
—¿En q u é piensas?—preguntó é s t a .—¡Ja -
mas to he visto tan preocupado! 
—jBah! 
—Te lo aseguro. ¿Es cierto ese acciden-
te de que me hablaste antes? 
—No lo oreas. 
(8e c o n t i n u a r á ) . 
• • i 
llegó á sor tan amenazadora que la policía 
tuvo que desenvainar loa sables para dos 
pejar las calles y luó preciso poner so'on 
las armas la guardia municipal para man-
tener ol orden. 
El burgomaestre ha dado al público u n í ' 
proclama prohibiendo reuniones al aire li 
bre. 
Sotterdam, 28—En junta do jornaleros 
de los diques, quedó resuelto excluir de PUF 
reuniones á loa aocialiatas, y manejar ]•• 
huelga con orden y legalidad. Adoptaron 
•sta resolución dando vivas á la Casa de 
Orange, y expulsaron en el aoto á un obre-
ro que intentó predicar doctiinas socialis-
tas. 
L a ciudad estíl tranquila, hay completa 
quietud en las cercanías de loa diques, y 
los propietarios ee muestran dispuestos á 
entrar en tratos con los jornaleros. 
S E R V I A . — l i d g r a d o , 2(5 de septiembre.— 
E l regento llistics, presidió un Consejo do 
Ministros convocado para acordar lo que ha 
. do hacerse en caso do que el ex-rey Milano 
realice la amenaza do prcdontarao en Bel-
grado para hacer valer sus derechos pater 
nos contra las pretensiones de la ex-reina 
Natalia. E l Consejo ha resuelto dir igir un 
telegrama A la ox-reina, suplicándole que 
desista por ahora de visitar al rey Alejan-
dro en Belgrado; y ha quedado conforme 
en no hacer la recepción oficial si persiste 
en llevar (i cabo su proyectada visita, no 
obstante las súplicas do la Regencia y ol 
Ministerio. 
Han comenzado las elecciones para miem-
bros do la Skiiptschina (cámara do diputa-
dos) de Servia, sin desorden alguno. Bel-
grado ha elegido tros radicales y un liberal, 
y fuera do la capital so sabe que han salido 
electos doce radicales y seis liberales. 
Belgrado, 27.—Los "Regentes han recibi-
do ol si/juionto telegrama del ex-rey Mi la -
no: "Quiera Dios favorecer la primera 
S/:>/ptsr/¡ina (cámara de diputados) elegida 
conforme á la nueva Constitución. Espero 
que da rá al país un gobierno estable." 
Los rad ia les han logrado gran mayoría 
en las elecciones. 
SUIZA.—-Uerwa, 20 de septiembre.—TTOIU-
ta mil personas, quo es ol número requerido 
por las leyes do Suiza, han firmado un me-
morial pidiendo al Gobierno federal que sea 
Homotida á plobísoito- la cuestión de si se 
crea ó no so crea el oficio de Promotor Fis-
cal de la República para auxiliar á la p o l i -
cía federal. 
PORTUGAL.— í . /5 / ;or t , 2ü de septiembre.— 
Ha muerto el Duquo do Coimbra, hermano 
del rey de Portugal, general do división ó 
Inspector do la cabal ler ía portuguesa. Tenía 
cuarenta v dos años do edad. 
voz de loa serea queridos que han pasado al 
otro mundo d"be sor un consuelo parecido 
al qu • ; ropo; • Inna ol tener un buen retra 
;o 
CORRESPONDENCIA DEL " D I A R I O DE L A M A R I N A . " 
Nueva-York, 28 de septiembre. 
No siempre resultan exactos los refranes 
en la experiencia de la vida. "Quien á buen 
árbol so arrima, buena sombra lo cobija" 
ciertamente; pero á vocus t ambión sucede 
quo "buena rama lo cao encima", como dijo 
el otro. 
El estar arrimado á la colosal r e p ú b l i c a 
del Norte, no lo ha valido á Méjico muy 
"buena sombra" quo digamos. Sin embar-
go, debo á esa proximidad la introducción 
en su terri torio de alguiiaa mejoras y ade-
lantos, de esos quo saltan como chispas de 
las ruedas del velocísimo carro dol pro-
greso. 
Una do las ú l t imas manifestaciouea de la 
ciencia quo en brovo so d a r á á conocer en 
Méjico, es el maravilloso invento quo se lla-
ma fonógrafo, cuyos principios y aplicado • 
nos ha descrito magistralmento D . J o s ó 
Echegaray en una de sus interesautoa re-
vistas científicas quo ha publicado el D I A -
RIO D E L A MARINA . Y lo más curiopo es 
que la Introducción del fonógrafo en Méji-
co so debe rá no á una compañía ó sociedad 
yankoe, sino á la emprendedora act ividad 
do un joven quo llova en sus venas sangre 
española y quo ha logrado por sus esfuer-
zos individuales dar gran impulso al co-
oomorcio entro lo» Estados-Unidos y loa 
países hispano-amoricanoa. 
El señor don Juan M . Ceballos, jefe de 
la respetable oaaa mercantil quo llova su 
nombro y agento do la Compañía Trasat-
l án t i ca Españo la on esta plaza, ha obteni-
do de la compañía Edison ol privilegio ex-
clusivo para introduci r en Mójico el fonó-
grafo, y espera del espír i tu liberal y pro-
gresivo del gobierno del general Diaz ob-
tener la concesión para establecer eu la ca-
p i ta l y otras ciudades do la repúbl ica veci-
na un sistema de servicio fonográfico, que 
pe rmi t i r á á Méjico sor la primera nación 
que lo ha adoptado, después de los Estados 
Unidos. 
Agradable é interosante reunión procuró 
autier ol Sr. Ceballos á unas cuantas per-
sonas on loa balónos del mfegiilSoo cnaino 
de comerciantes titulado J)own-toiv?: Chü>. 
donde después do un suculento luncheonm 
exhibió un fonógrafo, l indísimo aparato n i -
quelado quo so envía como obsequio al Pro-
sidonte do Méjico, por medio del cual reci-
b i r á ol general Porfirio Diaz algunos mon-
sajea do viva voz quo allí confiaron al fo-
nógrafo algunos de los señorea presantes. 
Hal lábase entro olios nuestro aprooiablo 
compatriota, Sr. D. Pedro Polaez, opulenta 
comerciante establecido en la capital do 
Mójico y presidente do aquella Sociedad do 
Banellcencia Española . Con felicísima opor-
tunidad recibió en aquel momento ol señor 
Pelaez un telegrama del vico-presidente de 
la Sociedad de Beneficencia anunciándolo 
que és ta h a b í a acordado fijar para ol do-
mingo 13 do octubre la bendioién do la nue-
va capilla, y quo serían padrinos ol Presi-
dente de la Repúbl ica , el del Casino Espa-
ñol , el de la Sociedad do Beneficencia y el 
ministro do España , siendo madrinas las 
señoras de loe padrinos. 
A la noticia quo vino con la rapidez de 
un rayo porjos hilos telegráficos, contestó el 
Sr. Pelaez con un afectuoso monsajo verbal 
dirigido á la Sociedad do Beneficencia que 
ol fonógrafo l levará á Méjico, pudiendo así 
loa socios oír un discurso de viva voz do su 
Ítrcsideute, no obatante de hallarse és te eu os Eatadoa Unidoa. 
E l fonógrafo quo so exhibió, aparato do 
un pié y medio de largo por uno do ancho, 
hizo oír á loa presentes un sólo do cornet ín 
tocado on Londres, un sólo do oso instru-
mento do madera llamado "xylófono," loa 
acordes de una banda mil i tar y otras pie-
zas de música, cuyos sonidos grabados on 
nn cilindro cubierto con una capa de cora, 
reproduce el fonógrafo con la mayor fide-
l idad. 
Varioa do los concurrontoa á tan grata 
reunión trasmitieron después al fonógrafo 
alpiinob mensajes para personas conocidas 
de Mójico, las cuales podrán oir la voz do 
ana amigos hablándolos con la mayor natu-
ralidad y con las inflexiones y acentos pecu-
liares á cada uno. E l Sr. Polaez envió un 
mensaje al Presidente Diaz dándolo las gra-
cias por ol honor con (pío distingue á la So-
ciedad do Beneficencia española, apadrinan-
do su capilla; el cónsul general do Mójico 
en Nueva York, 'Sr. 1 >r. Juan N. Navarro, 
envió una afectuosa misiva á su amigo D. 
Ignacio Mariscal, ministro do Rolaciones 
Exteriores do Méjico; ol Sr. D . José G. G-ar-
cía, director de L i s Novedades, envió un 
Saludo á su corroaponaal on Méjico, ol dis-
tinguido letrado D. José Román Leal, y 
machos otros mensajes so grabaron en el 
fonógrafo, así como frases chistosas, risaa, 
ailbidos; estornudos, etc., terminando con 
una carta cómica en verao do un soldado 
á su novia, que recitó el niño Ricardo Suá-
rez, hijo do nuestro Cónsul General en 
Nueva-Yoik. 
Todo lo repitió después ol fonógrafo con 
la mayor exactitud y fidelidad, pudiendo 
reconocerse hasta el timbro de la vez do ca-
da persona, lududablomonte ol esculpir la 
palabra, no escrita, sino do viva voz; elper-
petuar los sonidos permitiendo suroproduc-
oión exacta, como so reproducen retratos 
por medio do un negativo, os un invento 
verdaderamente maravilloso. 
Pero ¿nasa do ser una curiosidad el fonó-
logol ¿Tiene acaso una aplicación p r á t i c a 
y utilitaria? 
Sin duda alguna. E s t á llamado á sus-
t i tu i r á los taquígrafos. Y a hoy se emplea 
ol fonógrafo en muchas casas de comercio 
de esto país para ol dictado de las cartas. E l 
principal ó gerente d í c t a l a s cartas al fonó-
grafo con mayor rapidez de lo quo h a r í a á 
un taquíjírafo, y cuando ha contestado de 
esto modo á sus corresponaaloa, entrega ol 
fonógrafo al eabribientc, ol cual da cuerda 
al aparato, y ésto á su vez le dicta con la 
misma voz del jefo y «on una rapidez quo el 
oscribiento puede reguhir ó graduar á su 
guato, las cartas quo ol' últ imo va trasla-
dando al papel. 
M á s adelante, cuando Edison haya u l t i -
mado algunas mejoras que va á introducir 
en el fonógrafo, no h a b r á neceaidad de os-
or ib i r la carta dictado, sino quo óata que-
d a r á grabada on unas planchaa, las cuales 
BO env ia rán á la persona interesada, y é s t a 
o i r á la carta do viva voz con sólo colocar la 
plancha on su fonógrafo y poner és to on mo-
vimiento. 
Ya so han empezadojá diotar testamentos 
al fonógrafo, cosa muy prudente en este 
pa ís donde son frecuentes las falsificaciones 
de firmas y ha habido muchos pleitos por 
eonsiderarso fraudulentos algunos tosta-
mentos y codicllos. £1 conservar la misma 
D< (sidldamünté algo le pasa al trust dol 
azú ¡ar. Sus acoiou^a tuvieron ayer otra ba-
ja de rriád dé ocho púatú'a, de manora que 
en poo s rúéSes h m tenido una doprociu 
ción couejoLérable Llegaron este verano 
12(3, y ayer su v» ndieron á 86 en la Bblaa 
El haberse ausentado de la ciudad Mr. l i a 
vence1 or y M: di ario y otros do loa prim i 
palea aociouístKs aumenta las sospechas d 
quo al trust lo pasa algo. L o que fuere, so 
nará. 
Dicen del Sud quo la cosecha do algodói 
dato año un la más importante que ha habí 
do on los Estados-Unidos, puos no baja d 
G.ÍMójüüO pacas, siendo su peso íroinla mi 
liónos do l ibi aa más que ol quo arrojó laco 
sucha do aiete millonea de pacaa del afi 
pasado. Esto os casi el doblo do la produc 
ción algodonera do antes de la guerra, de 
lo cual aacan tema estos periódicos para ha 
cor comentarlos do ca rác te r político y oco 
nómico. 
Pero no so han apagado los odios de raza 
en ol Sud, á juzgar por las frecuentes noti 
cías do ataques y conílictoa quo ocurron on 
tro blancos y negros en algunos Estados 
En Missieipí ha habido un amotlnamionto 
do negros al mando de un mulato llamado 
Olivor Cromwell (!) motín que sofocaron loa 
campoainos del condado Letioro a rmándose 
y ealiondo contra los revoltosos, do los cua 
lea mataron m á s do veinte, aogún el tele 
grama que á su t iompo recibió ol D I A R I O 
Todav ía los blancos van castigando á los 
negros quo tomaron parte en aquella aao 
nada, y con loa quo ú l t imamen te han pore 
cido á sus manos, aniñan ya velntiaieto los 
quo han pagado con la vida su actitud hos-
t i l contra los blancos. T a m b i é n en Alába-
nla han ocurrido algunos asesinatos promo-
vidos por el odio de raza. 
Esto en el Sud: algunos robos do trenes 
de ferrocarril en ol Ooato, y una buena co-
secha do cr ímenes variados por la parto o-
riental de la Ro pública, dan materia á la 
crónica criminal y pasto á la observación 
de loa hombros pensadores que viven en es-
ta Repúbl ica modelo. 
K . L E N D A S . 
V A R I E D A D E S . 
BIBLIOGRAFIA. 
E l a r t a da l a p a l a b r a . 
El célebre especialista inglés, alr Morell 
Mackonzie, que adquir ió fama cuando la 
enfermedad que Hoyó al sepulcro al empe-
rador Federico, acaba de publicar on Lon-
dres un libro sobre la palabra y el canto. 
Créeso gcnoralrnente, dice Mackenzie en 
su l ibro, quo la palabra es un acto instin-
tivo y quo no nocoaita n ingún ejercicio es-
pecial. 
Esto es un gran error. L a palabra en la 
couveraación ordinaria, oa un arto y un ar-
to difícil do conocer bien, que pocoa han 
aprendido y cuyo deanrrollo supremo cons-
ti tuye ol arte de la oratoria. Un hombre 
que sabe hablar en público y omitir la voz, 
llega con ol mín imum do esfuerzo á hacer-
so oir do su auditorio sin cansar su larin-
ge; mientras quo el discurso m á s corto, 
puedo sor para un orador inhábil un ger-
men de enfermedad. 
L a educación de la voz deberla empozar 
deado la cuna. Loa griegoa y loa romanos 
se preparan con gran cuidado antes do su-
bir á la tribuna públ ica y so mostraban po-
co tolerantes con los oradores medianos; 
habr í an silbado, antes do los cinco minu-
tos, las tros cuartas partes do los oradores 
que toleramos hoy. 
Sin estar en loa detalles de los cuidados 
que hay que dar á la voz, puedo decirse 
que lo m¡ís esencial es procurar aumen-
tar su volumen y claridad y sobretodo su 
emisión. 
Lo esencial, cuando so habla en público, 
os hacerse oir del auditorio, y para lograr 
osto objeto, ea mejor saber emit i r la voz 
que subir el tono. 
Scricht, ha sido como tantos otros, el 
modelo verdadero do oradores. Todos loa 
que lo oacuchaban no notaban que el ora-
dor so resorvaba laa trea cuartaa partes del 
volumen do su voz. 
Loa oradores lo mismo quo loa cantan-
tea, no deben, on general, oir bien au pro-
pia voz y caen á menudo en el error do 
creer do quo su palabra no es oída por ol 
auditorio, porque ellos no la perciben dis-
tintamente. 
Esto hecho no es exacto, porque si la voz 
no llega al sitio dol orador, es por la poca 
resonancia en la sala. Es precian hacer 
notar que nosotroa no conocemos bien 
nuestra propia voz y que no la olmos j a -
más como la oyen loa demás . 
Nuestras palabras, no llegan ac lámente 
al nervio auditivo por la mediación del 
airo; sino llegan directamente do la trom-
pa do Euataquio por loa hucaoa, loa múscu -
los de la boca y do la cabeza. E l fonó-
grafo lo prueba. Se conocen perfectamonto 
laa voces do loa demás , pero j amáa la pro-
pia, porque no se oye en las condicionos 
habituales. 
El orador debe rá también , antes do ha-
blar on público, familiarizarse con las pro-
piedades acúaticaa de la sala. Algunos odi-
fleioa es tán tan mal conatruidoa quo es ab« 
aolutamento imposible que un orador llegue 
á hacerse oir. L a C á m a r a do loa lorea ha 
adquirido una celebridad muy poco envidia-
ble bajo esto punto de vista. Es conocida on 
Inglaterra la hiatoria do lord L i t t l e ton quo 
acabó un día deapuóa do haber, en vano, 
ochado loa pulmonea por la boca, por escri-
bir sus diacursoa y darloa á un secretarlo; 
deagraciadamonto el discurso ostaba tan 
mal escrito, que ol secretario no aupo desci-
frarlo y por conaiguiento no pudo leerlo; de 
ta l suerte que el lord so encontró según sus 
propias palabras "sin medios de comunica-
ción con sus colegas." 
La ciencia más refinada es amenudo Impo-
tonte delante do un problema acúst ico. En 
1848 loa oradores do la C á m a r a francesa te-
nían tantas dificultades para hacerse oir quo 
se nombró una comisión do aabioa para que 
oatudiaae la manera do remediar el mal. 
Construyóse un aparato eapocial, el cual fué 
colocado sobro la tr ibuna para que reflejase 
la voz do los oradores; pero el efecto no res-
pondió á lo quo so esperaba, siendo preciso 
renunciar al aparato. 
Uno do loa edifleioa más extraordinarios 
del Universo, bajo el punto de vista acúst i -
co, es el templo morinón de Salt-Lako City. 
Tienen asiento on ol templo catorce mi l per-
sonas, y sin embargo, so oye caer un afiler 
de un extremo á otro. 
Sir Morell Mackenzie no crée en la efica-
cia do laa bebidas quo toman los oradorea y 
cantantea para aclarar la .voz: loa huevos 
batidos con vino blanco, el aguardiente 
mezclado con agua do seltz, el cafó y tan-
tos otros no tienen absolutamente ningu-
na v i r tud , sirven para lubricar la laringe 
y hacerla funcionar con más ligereza, pero 
esto mismo har ía un vaso do agua. Puede 
decirse, en general, lo mismo, de loa esti-
mulantes; au efecto ea pasajero y mal com-
pensado por ol estado pastoso y purvorulen 
to quo no tardan en comunicar á las super-
ficies mucosas en acción. E l orador debo 
evitar todo lo quo puede determinar la con-
gest ión do los órganos do la voz. 
U K M O R I A HISTÓRICA D E CIKXFÜEGOS 
su .r un í a DICCIÓN, por D . Enrique Edo 
Llop. —Segunda edición corregida y oo 
montada.—Cienfuogos: 1888-89. 
Yoltitiocho años hace que el modesto 
cuanto inteligente eferitor, antiguo p ' r io 
dis ia y autor d ramá t i co , D. Enrique Edo 
d i ó á l u z R u apreciable Memoria histórica 
de Uioüfm-goa, con ol objeto do allegar ma 
teriale? dispersos, dándoles cuerpo y forma 
para acometer más adelanto trabajo de 
otra magnitud y nula alto vuelo respecto de 
la fundación y crecimiento do dicha ciudad 
una do laa más ricas y prósperas do laa de 
la lala. Prontamente agotados loa ojem 
piares de aquella edición, los amigos del 
autor de eao apreciable trabajo lo excitaban 
á roimprimirlo, corrigiéndolo y amp l i án -
dolo con nuevoa datoa. Sin duda que 
opinión de aquellos debió ejercer gran peso 
on la voluntad del Sr. Edo, por quo des 
puóa de revisar su obra, ampl iándola con 
relaeión de los múlt iples auceaos ocurridoa 
on la mencionada ciudad desde la fecha en 
que primitivamente vió la luz el l ibro 
hasta nuostroa diaa; y realizada esa la 
bor, dió á la imprenta la segunda edi-
ción de la Memoria, quo esmeradamente 
impresa, acaba de ver la luz en un tomo 
de cerca do mil doscientas p á g i n a s en oc-
tavo mayor. Crée el Sr. Edo que su tra-
bajo puedo servir de auxiliar á quien se de-
cida á eacriblr una Historia do Clenfuegoa 
Y seguramente que nadie más abonado que 
el miamo escritor para convertir los apnntea 
que constituyen su l ibro en obra más seria 
y levantada, quo abraco loa caracterea do 
la historia. Capítulos enteros de la Memo-
r ia son dignos, por su elevación y método , 
do una verdadera historia, y realza más y 
mejor ese méri to la modestia con quo su 
autor se presenta y de que hace gala en la 
advertencia que la precede. 
El libro ha aido dedicado al Ayuntamien-
to de Cienfuegos, leg í t ima y genulna repre-
sentación de ese pueblo, quo cuenta sólo 
setenta años de existencia. Y según hemos 
visto recionteraento en un periódico de 
aquella ciudad, existe el propósito de ro-
componaar al incanaable croniata-hiatoria-
dor con una edición económica de su libro, 
quo lo ponga al alcance do todos y extien-
da más y mejor el conocimiento do loa su-
cosos que han t ra ído con Inceaanto progreso 
á Clenfuegoa, dol estado do pobrísima colo-
nia á la categor ía de rica ó Ilustrada ciu-
dad, quo ha protendido más de una vez, 
por su importancia, el bien ganado p r i v i -
legio de figurar como la cabecera de la pro-
vincia. Celebraremos, pues, que una re-
compensa do esto género premio la cons-
tante labor del ilustrado periodiata'. 
La obra quo noa ocupa, adornada con un 
retrato del Sr. De-Clounet, trabajo del dis-
tinguido artiata Sr. Miralles, ae halla d iv i -
dida en capítulos, porépocaa , conol corres-
pondionlo sumario al frente do cada uno, lo 
cual facilita la consulta que so quiera ha-
cer. Ea verdaderamente agradable é inte-
resante apreciar cómo ha ¡do creciendo la 
población, cosa quo pueden hacerlo con sus 
recuerdoa los que han visto, en vez del mue-
lle Roal con que hoy cuenta, unas planchas 
do madera idónticas á las quo airvon do 
muelle á laa casetas de baños marít lmoa; la 
actual Casa de Gobierno, siendo una po-
re casa do madera, y el hermoso paseo de 
Vives, que tanto embellece á la ciudad, un 
oaquo virgen, y los que no olvidan que se 
consideró necesario avisar á domicilio ol 
gran acontecimiento de la llegada del pr i -
mer vapor, á fin de evitarlos el suato do aus 
pitazos. Todo se refiero en la obra dol 9r. 
Edo, con riqueza de pormenorea y juiciosas 
observaciones, que ponen do relieve loa pro-
gresos de la población. E l movimiento de 
ésta , de laa Aduanas y buques; la cues-
tión dol Cemontorio, la do la Plaza de L a 
bra; datos sobro el ferrocarril; sobre Ins 
trucción; los actos de los Gobernadores que 
regían la Colonia; y además , noticiaa acor 
ca do loa antiguos partidos, llenan el l ibro 
con datoa minucioaos y muy exactos, algu-
nos de los cuales son deaconocidoa por la 
generalidad do loa habitantes do aquel tér-
mino. 
L a referida Historia se halla de venta en 
la l ibrería L a Min&rva, Mural la , 0-4, á 
$4-25 oro el ejemplar. 
G A C E T I L L A S . 
E s c e n a s dol S u d á n . 
Entro los hombréa de corazón que han 
penetrado on el interior del Africa, para 
explorar sus miaterioaas regiones, so en-
cuentra un capi tán do la Infantería de ma-
rina francesa llamado Peroz, que acaba de 
publicar un Ubre, muy leído por todos los 
quo so Intereaan on loa aauntos africanos. 
El capi tán Peroz habita hace tiempo el 
Senogal, conoce varioa dialectoa dol conti-
nente negro y ha tomado parte durante al-
gún tiompo en la guerra contra Samory. 
En 1887 fué designado para dir igir la mi-
sión do Ouassonlon y supo á fuerza de tac-
to, obtener el tratado por el que el podero-
so Almamy, dió á Francia el protectorado 
aobro la ribera Izquierda del Niger. 
Mandando on 1886 el puesto de Niagas-
aola aoatuvo un aitio en regla contra el ejér-
cito do Almamy, y los negros que le auxi-
liaron cataban ontusiasmadoa con au valor. 
Aquolloa negros salvados por él de la muer-
to y de la esclavitud, han aido después pa-
ra él, on sus exploraciones, unos servidores 
fieles. 
En el l ibro escrito por Peroz, Heno de re-
cuerdos, de eeoaramuzas, de peligros y de 
miserias, que hacen resaltar el valor de los 
hombres que so aventuran en el continente 
negro, so dan además noticias de la flora y 
la fauna y de las costumbres de los habi-
tantes do loa países que recorre. 
Entre otras páginas extractamos las que 
so refieren á la corte de Samory, que dan 
una ideado lo que son aquellos salvajes. 
Laa maravillas de Samory, laa grandes 
recepcionea de Almamy no han deslumhra-
do al viajero. E l poderoso rey, se ha Im-
puesto por el terror y reina en continua 
guerra. 
Samory os un terrible justiciero; por las 
noches se oyen alrededor de BU palacio los 
gemidos de sus víc t imas . 
FUNCIÓN MONTAÑESA. — Sabemos por 
conducto autént ico que reina extraordina-
ria animación en t ró los montañeses residen-
tos en la Habana, para concurrir ol p róx i -
mo domingo á la sobresaliente función que 
su Sociedad de Beneficencia ha dispuesto 
on el gran teatro de Tacón. 
Muy Intoretiante y variado ea ol progra-
ma dol espectáculo combinado para eaa 
noche; y osto unido al loable fin á quo se 
destina el producto do la función, haoo es-
perar un éxito por extremo satisfactorio, 
toniendo on cuenta por otra parte la no-
bleza de sentimientos v la proverbial gene-
rosidad de los hijos de Santander, proba-
das biempro quo la santa caridad ha llama-
do á sus puertaa. 
Vocea muy pocas ae ve 
Un programa tan cabal; 
Ea au parto principal 
El Boceado de Suppé. 
Da rán con actoa brillantes 
A la velada Interéa 
Junto al Coro Montañés 
Loa Pasiegos y Danzantes. 
En suma, función muy cuca 
Y muy llena do alicientes 
Para cuantos descendientes 
Hay aquí de la tierruca. 
MÁS PORMENORES.—El atractivo progra-
ma de la velada que ce lebrará la Sociedad 
Montañesa el domingo 6, se ha aumentado 
con una interesante adición. LaSri ta . Caro-
lina Méndez ha puesto á la disposición do 
loa hijoa do Santander sus facultades para 
cantar cuanto deaeen en la referida noche, 
y éstos, teniendo en cuenta la difícil parto 
quo ya toma on el "Boceado", han acepta-
do ol quo interprete el papel de "francesa" 
do "Niña Pancha" durante el intermedio 
del 1? al 2? acto. 
Los montañeses , quo creen á Carolina 
descendiente de su país , tienen que agra-
decerlo esta deferencia, y que rogocijarso 
por la audición del delicioso brindis en 
que á tan elevada altura raya esta afama-
da actriz. 
VALLÉS.—Llamamos la atención donues-
tros lectores hacia el anuncio que publica 
en otro lugar el famoso industrial Juan Ya-
llós. Su establecimiento do sastrer ía es dig-
no de toda recomendación, por la excelen-
cia do sus mercancías y la modicidad de 
sus precios. 
T E A T R O D E ALBISU .—Se anuncia para 
la nocho de m a ñ a n a , sábado, el debut de 
la distinguida primera tiple Sra. Dn Con-
cepción Valoro, con la preciosa zarzuela E l 
Juramento, cuyos papeles es tán repartidos 
dol modo siguiente: 
María , Srita. Rusquella. 
L a Baronesa, Sra. Valero. 
E l Marqués de San Esteban, Sr. Vázquez. 
D . Carlos, Sr. Aren (R.) 
El Conde, Sr. Castro. 
Cabo Peralta, Sr. Sapera. 
Sebast ián, Sr. Bachiller. 
Oficiales, soldados, aldeanos do ambos 
sexos, etc. 
L a empresa de Albisu, al anunciar esta 
función, encabeza el programa con las si-
guientes lineas: 
" L a enfermedad dol aplaudido tenor se-
ñor Maasanet cont inúa y el debut do la p r i -
mera tiple Sra. Dn Concepción Valero se 
hace indispensable. Pues bien, esta reputa-
da, al par que apreciable señora, con el ob-
jeto do no demorar su presentación ante el 
ilustrado público habanero, h a r á su prime-
ra salida en la preciosa zarzuela en tres 
actos, do loa Sres. Clona y Gaztamblde, E l 
Juramento. 
Cuando los aficlonabos al arte lírico en la 
Península hablan de las ya muy escasas 
buenas vocea quo poseen nuestros cantan-
tes, siempre sale á relucir en primer té rmi-
no la hermosa, la potente y, al mismo tiem-
po, dulce voz de la primera tiple española 
D ' Concepción Valero. SI á esta precioaa 
condición natural, so une el atractivo de 
una escuela irreprochable de canto y lasl 
EMULSIÓN D E L A N M A N & K E M P . - - Las 
propiedades activas de una B U E N A Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, bien 
sea como reconstituyente do los organis-
mos debilitados ó como U N REMEDIO 
SEGURO Y E F I C A Z on todas las afeccio-
nes del PECHO, de la G A R G A N T A y de 
loa PULMONES y en todas laa enformeda-
dea en que se acoatumbra recetar el Aceite 
simple de Hígado de Bacalao, son conoci-
das en todas partes del mundo; pero es de 
suma importancia escojer entre las nume-
rosas Emulsiones que existen una quo pue-
da tomarse con la absoluta aoguridad de 
que son puros y escogidos sus ingredientes 
y quo h?l sido proparada científicamente y 
con esmero, porque de lo contrario snfrirá 
el paciente malas conscuencias en vez de 
lograr su curación. 
L a fama do que goza la casa de Lanman 
£ Kemp, y la popularidad do sus notables 
especialidades son una ga ran t í a para ol pú-
blico de la excelencia' de todo producto que 
lleve su nombre. 3i 
E l E l i x i r de Troutto-Perret á la papaina 
es el más poderoso digestivo conocido: un 
vasito do los do licor tomado después de 
cada oomida, basta para curar las enfeme-
dades del estómago y de las digestiones di -
fíciles; es un delicioso licor que se puede 
admitir en la mesa. 
cualidades de u n a actriz discreta, habre-
mos encontrado el ideal do la tipio de zar-
zuela.' 
No es bien quo nosotros oncomiomoa 
nu- stros artistas. Los maliciosos podrían 
ocharnoa an c a í a que dn casa sale el favor. 
Paia ovitar «sto, y dada la reputación de 
la primera tipio D " Cor.tépción Valero, la 
pros n amos al público en la noche de hoy 
i.io niáa n-comendacIoiii-H que las que l ie-
ÍU»'M á patentizar aus méii tos Bobreaalien-
tes " 
L A VÍRGEN D E L P I I . . \ Ü. -Estamos do a-
cuerdo Í- Í .U tí': Anluañórf CtimerMul, respecto 
á ló'qué iiieo pób ÍIMÍÍVO-ilc ! : i próxima fies-
ta de ios aragon^soí . Véase como so expli-
ca ei Ü precia ble colega: 
"Los aragoneses son implacables: desde 
1805 en quo por primera ve/, cid obra rón sus 
cultos á la Pilarica, ni un sólo año han ce 
sado en au perseverante é insistente devo-
ción. 
Achaque es esto de la tierra do loa Lanu-
zas; y rasgo bien distintivo del carác te r a-
rag"nés la firmeza enol propósito y lacona 
tancia on el medio do llevarlo á cabo; y es-
te año no podía pasar on el silencio la festi-
vidad de la Vírgen del Pilar, que, como sa-
ben nuestros lectores, celebra la iglesia ca -
tólica, y con eapecialidad la M u y Noble, 
Muy Leal, M u y Heroica, Siempre Heroi-
ca y Excelentísima ciudad de Zaragoza, el 
día 12 lie octubre, día do gigantones y ca-
bezudos. 
L a junta aragonesa do cultos á la Virgen 
del Pilar, en la ciudad de la Habana, cele-
b ra rá su fiesta el domingo 13 dol corriente, 
con todo el eaplendor quo acostumbra. E l 
templo elegido es el de la Merced, espacio-
so y espléndido, p red icará al R. P. Calonge 
de las Escuelas Pías ; la música que dirige 
el maestro Pacheco, can ta rá la gran misa 
de Roas!, reaervada paraeata festividad re-
ligiosa anual. 
T o m a r á parte ol distinguido tenor señor 
Maasanet, quien, con suma ga lan ter ía , ha 
accedido desde luego al ruego do la Junta. 
U n distinguido aficionado cantará , acom-
pañado do la orquesta, una famosa -.4ve-
M a r i a . 
El 12 por la noche t endrá lugar una gran 
salve: y ya so organiza la rondalla quo to-
dos los años recuerda con sus guitarros y 
guitarras á los corazones aragoneses, loa 
diaa que al amor do las hermosas campiñas 
aragonesas, se deslizaron dulcemente con 
los primeros tiempos do la vida. 
¡Viva Aragón!" 
T E A T R O D E TACÓN .—La función do m a -
ñana , sábado, se compondrá do las tandas 
siguientes: 
A las ocho.—Tercer acto de Boccacio. 
A las nueve.—L'Í Diva. 
A las diez —Nina. 
Para la noche del lunes se dispono el es-
treno do Doña Juanita. 
E N E L V E B A D O . — L a comisión do retre-
tas y reuniones do aquel poblado, hoy do 
moda, ha acordado efectuar el domingo 
próximo laa fiestas siguientes: Do 12 á 2 do 
la tarde, tiro.do palomas al vuelo en el pla-
cer frente á loa bañoa. Do 2 á 5 do la tardo, 
asalto de armas on el salón do los baños, 
amonizado por una nutrida banda de mú-
sica, quo tocará entro otras, varias piezas 
do cuadro para quo las bailón, si gustan, los 
concurrentes; y, por últ imo, do 8 á 12 do la 
noche, reunión familiar, con orquesta en ol 
propio salón .Habrá carros del Urbano pa-
ra la capital á la ronclusión. 
Pedir más fuera gollería. ¡A divertirse al 
Vedado el domingo! 
So noa dice que la referida comisión pre-
para trrandos fiestas para este mes, último 
le la temporada, para cerrar dignamente 
laa diversiones allí celebradas este año. 
U N CÉLEURE ANDARÍN . —Un telegrama 
fechado hoy en Santiago de Cuba nos co-
munica quo el célebre anda r ín a ragonés 
D. Mariano Bielaa l legará á la Habana en 
o\\'VL\)(yv Mer'd1 e Núñca , f\\\Q se espera de 
un d ía á otro en eata ciudad. ¡Bien venido 
aoa el famoso andar ín! 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se noa re-
mito lo siguienté: 
"Esta Sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria ol aábado 5 del corriente, á las 
siete do la noche, on ol local de au Secreta-
ría, callo de la Lamparil la, número 7-1.— 
Altos. 
Orden del día.—1? Caso prác t ico : por el 
que ansoribe. 
2°. M i credo dental: por ol Dr . Federico 
Poey. 
3? Sesión de gobierno. 
Habana, 4 de octubre de 1889.—El Se-
cretario, Eludió Octavio Bodrigucs." 
VACUNA .—So admin i s t ra rá mañana , sá-
bado, de 12 á 1, en la Sticristía do la pa-
rroquia del Pilar, por el Dr. Cowley y 
Odero. 
U N MANATÍ S I N G U L A R . — E l único ma-
natí que hab í a en Europa ha fallecido es-
tos diaa en el J a r d í n Zoológico de Lón-
dros. 
Como ejemplar único era Interesante. 
Lo era t ambién por su inteligencia, muy 
superior á la de los peces, y por el hecho 
de quo ao ha conaiderado siempre al mana-
tí como á una especie de hombre-pez, una 
sirena macho. 
E l de Londres se alimentaba principal-
mente de vejetales. Aprendió muy pronto 
á conocer á les encargados de cuidarle, y 
acudía al llamamiento do estos. Sus ojos 
tenían ráfagas de sorprendente inteligen-
cia. Pero su manera de dormir era lo m&a 
curioao. Nunca se lo ha visto dormir más de 
unoa cuantoa minutos seguidos. Descansa-
ba por medio do una série de cabezadas, y 
deapuéa de haber dormido cinco ó seis m i -
nutos, se despertaba tan vivo y tan fuerte 
como si hubiera echado un suoño do seis ó 
siete horaa. 
Los R E C I E N - N A C I D O S . — U o estudio r e -
ciente sobre los sentidos do loa recien-naci-
dos, pono do manifiesto algunos hechos 
verdaderamente curiosos. 
Los niños, según el mayor número de 
autoridades, nacen ciegos y no adquieren 
el sentido de la vista sino pasados algunos 
días , quo suelen ser do nuevo á veinto. Aún 
así, este sentido tan principal es en los n i -
ños pequeños deficiente, al extremo do quo 
hasta que cumplen los tres años no saben 
diatinguir bien loa colorea en la mayor ía de 
los caaos. Esta dificultad se manifiesta so-
bre todo t r a t ándose de los rojos, los ver-
des, los amarillos y los azules. 
Sordos e s t án los reciennacidos hasta los 
dos ó tres días. Pero después son suma-
mente sensibles á cualquier ruido, y la mú-
sica loa afecta agradablemente. 
El olfato lo tienen muy poco desarrollado 
hasta después de los dos ó tres años . 
El tacto se les desarrolla on seguida, 
aunque la sensibilidad do los niños peque-
ños es muy escasa. 
El sentido más delicado do los recienna-
cidos es el gusto. Tienen un paladar ex-
quisito, distinguen do un modo maravilloao 
laa diversas gradaciones del gusto y apre-
cian sobro todaa laa cosaa, aquellas que sa-
tisfacen su paladar. 
Son unos verdaderos gourmels y su vicio 
único es la gula. Dénee por enterados los 
padres y pór tense en consecuencia. 
POLICÍA .—En un establecimiento de t i n -
torería do la callo do Bornaza, fueron ocu-
padas tres bolas do billar de las seis que 
habían sido robadas del cafó Centro M a r i -
no, y de cuyo hecho tienen conooimiento 
nuestros loctoros. 
—Anoche fué detenido en el barrio de la 
Punta, un individuo blanco quo hab ía ame-
nazado de muerte con un cuchillo á otro 
sujeto do su clase. A l detenido se lo ocupó 
u n cuchillo, junto con el cual fué remitido 
al Juzgado do guardia. 
— A las tres de la tarde do ayer, estando 
u n individuo blanco subido en un andamio, 
pintando el pret i l do la azotea de la casa 
número 193 do la callo do Campanario, t u -
vo la desgracia de caerse del expresado an-
damio, causándose dos heridas y una esco-
riación de carác te r leves. 
M i U e iert is p r n a l . 
6 i 
Principia temporada 
La Palma:" siempre 
cabeza sastrerías hacien-
do ropa buena y barata: 
mieva remesa casimires 
estación. Precios impo-
sibles. Muralla esquina 
á 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d ó b i l c s , f í m o s i s , e s t r e c h e z u r e t r a l , ote. 
S e e n v í a n á donde s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i vo . 
O'KeilIy 106 entro Tillegas y Bernaza. al lado do la P. Dorad». 
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TENEMOS CONSTANTEMENTE 
u n comple to s u r t i d o e n m e r c a n c í a s 
de p r i m e r orden, que i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , por c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s s u m a m e n t e 
m ó d i c o s . 
E n lu tos y m e d i o s lu tos , g r a n v a -
r i e d a d . 
G BJ£ JJAJLI A V S . i 
92, AGUIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s los e n c a r g o s e n 3 0 H O R A S , 
Cn 1185 P 2»>-«A 
P E L E T E R I A '-"LtA. M A R I N A , " 
PORTALES DE L U Z . 
UBAMOES MOV KIIAUES. 
Las hemos recibido por ol último corroo on calzado 
de nuestra propia fábnoa coufeocionado bajo la direc-
cción do nuesti o lícronte D . Francisco Piris, el cual 
lia mandauo construir lo más moderno que La exami-
nado en el gran C'errlamcn de P a r í s . 
ICIFFICL: liemos recibido con esto título loa nuevos 
botines de cbarol corle polaina y abotojiados. última 
novedad do Par í s . SADI-CARNOT reformados: es-
tos son coa tacónos invisibles y los tenemos eu negros 
y color gran variedad. EDISSON. botines y zapatos 
piel de J a b i r ú color avellanado, predilectos de la j u -
ventud elegante. 
GLADSTON: gran surtido do zapatos y borceguíes 
de charol, zapatos y botines de becerro con puntas an-
chas y estrechas, CiUima novedad an Londres. 
l'ar.i el campo tenemos los aoreditadosTiotíncs y bor-
ceguíes de becerro virado, los que garantizamos. 
A'Ol'A.—Todo el ealsado de m i c t r a fábr ica fíde~ 
más de llevar el cuño en la suela iyual a l que cs-
tampfimos más arribo, tiene un rótulo en el tirante 
que dice: Fábr ica de la peletería L a 3furina, P o r -
tales de Luz.—Habana. 
JBJ: ealsado pne «artzóá de dicho requisito no será 
legitimo de dtcha fábrica — Piris, Oarónna u Cp. 
i i! W i f (7 K 
PARA CRISTIAITAE. 
Faldellines, vostiditos, camisitas, ropon-
cltos, cbambvitas, baberos, capitas, zapa-
tiros, mediecitas, birretes y capotitas. Ca-
nastillas completas y toda clase de ar t ícu-
los para niños, se hallan sin oompotcncia 
posible eu 
LiA F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O 9 2 . 
P A Cu. 1404 l O 
C R O N I C A REJLÍG-IOSA. 
D I A 5 DB OCTUBRE. 
E l Circular on San Lázaro. 
San Froilán y san Atilano obispos y confesores, y 
san Plácido y compañeros mártires. 
San Froilán, obispo y confesor, en Le^n, e- Espa-
ña, esdurecidó por su anhelo en propagar la vida mo-
nástica, por su caridad con los pobres, y por otras vi r -
tudes y milagros. 
M BSTAS E L DOMINGO. 
Misas solemnes —En la Catedral la do Tercia, á las 
dchn \ modiii. ven las demás iglesias las de costumbre. 
P r o c e s i ó n : la del Sacramento do cinco á cinco y 
media de la tardo dospuós do las preces de costumbre 
y pasará el Circulará Jesús del Monte. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI. 
E l domingo próximo celebra la Asociación do la 
Guardia do Honor sus ejercicios mensuales: la Comu-
nión general á las siete.—A las ocho y media habrá 
üosta do desagravios, por el atentado que en Eoraa se 
ha cometido, con sermón; y por la noche los ejercicios 
de costumbre, también con sermón. 
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Novena á la Seráfica Tírgen 
y Mística Dra. Sta. Teresa de Jestís 
en la iglesia de San Felipe N e r i . 
E l domingo próximo, 6 del oorrioute, dará principio. 
Alas 8 habrá Misa y gozos cantodos todos los dias de 
la Novena. 12283 3-4 
que on honor del Seráfico Patriarca San Fran-
cisco de Asís ae celebrarán cn el presente año en 
la iglesia de la Venerable Orden Tercera, á ex-
pensas de la Congregación de su nombre. 
E l miércoles 25 del corriente comenzará la novena 
on hi forma siguiente. 
.A 'as 8 do la maDana la misa solemne y después el 
rezo de la Novena. 
Por la tarde á las G el Santo Rosario: preces á San 
Francisco y Salve con Letanías. 
El dia 3 do octubre, á las 5 i , so cantarán las Víspe-
ras del Santo Seráfico: á las 6 i el Santo Rosario y 
Salve con Letanías á toda orquesta. 
El viernes 4 do octubre, fiesta principal del Santo 
Patriarca; á las 74 de la mañana la Comunión gene-
ral; á las 8̂  la misa solemne á toda orquesta; ocupan-
do la Sagrada Cátedra el elocuente y fervoroso orador 
sagrado I'bro. D . Domingo Echavarría y Garay, ca-
pellán del Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Por la tarde, después del Santo Rosario, solemne 
Salve. 
El sábado 5, á lasSJ , la fiesta do San Pascual Bai-
lón, en la cual predicará el Sr. Pbro. Ldo. D . Pedro 
F. Almanza, Prebendado do la Santa Iglesia Cate-
dral. 
El domingo 6, á la misma hora; la fiesta de San Sal-
vador de Orta, cuyo panegírico está á cargo del ros-
potabla Dr . D . Manuel Espinosa, Canónigo Peniten-
ciario do la misma Santa Iglesia Catedral. 
El Iltmo. y Rvdmo Sr. Obispo Diocesano, so ha 
dignado conceder 40 días de verdadera indulgencia 
Sor la asistencia á cada uno do los actos piadosos uranto la Novena, regando por las necesidades do la 
Iglesia. 
Habana, 23 do septiembre de 1889.—El Presidente, 
Alfredo V. Caballero 11884 10-25 
Parroquia del Santo Angel. 
C o r a z ó n de J e s t í s . 
El domingo 6del corrionte á las ocho dé la mañana 
bendrá lugar lafe8t:vidad mensual del Sagrado Cora-
zón do Jesús con misa solemne y exposición de 8 D. 
M. Lo quo se avisa á los hermanos de la Pía-Unión 
y demás fieles para sn asistencia.—La Catnarora, Mar-
r í a del Rosario Jiraeho viuda de Sellen. 
123(12 4-3 
Grandes fiestas religiosas que la Jun-
ta Aragonesa de Cultos tributará á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Tír-
gen del Pilar de Zaragoza. 
Los aragoneses y personas devotas de la Sma. V i r -
gen, que quieran contribuir con su óvolo para tan sa-
grados fines, pueden depositarlo en E l Bosque do Bo-
lonia. Obispo 71—Ntra. Sra. de Regla, Muralla 69— 
Sr. D . Diego Navarroto, Lamparilla 41—y en las dul-
cerías do Alarte y Belona y del cafó de Tacón. 
Habana, soptiembro 
Santos Gil . 
Cn 1377 
12 de 1889.—El Secretario, 
28-11 8 
E . G. E . 
Mi hija Adriana Graziela, 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a -
na, sábado, 5, á l a s cuatro de la tarde, 
el que suscribe, su padre, ruega á las 
personas de su amistad se sirvan con-
currir á la casa mortuoria callo de la 
Concordia n . 19, para acompañar el 
cadáver al Cementorio general, favor 
que agradecerá . 
Habana, 4 de octubre de 1889. 
Lu i s F . Feit. 
IST No se reparten invitaciones. 
1—5 
H a llegrado íi este puerto procedente del Perúj í l primer car-
gamento de í?uano coiisijinado íi los Sres. B . PIÑON Y COMP. 
quienes garantizan la pureza y procedencia directa de esto 
abono, teniendo contratado todo el l eg í t imo que ha do ser im-
portado á esta Isla. 
Se esperan otros dos cargamentos en término de muy bre-
ves dias. ^ 
B . P l f í O IT TT C O M P . 
Cn 1454 A y D 1-10 AMAHGrtJRA 12. 
del 
Se construyen á medida y bajo dirección 
médica, bragueros, fajas abdominales (para 
vientres deformes, tumores y embarazo), cor-
sets para tumores y desviaciones vertebrales, 
aparatos para defectos de piés . id. para coszac-
f ias (tumor blanco de la cadera) etc. O'Reilly 06 entre Villegas y ¡Bernaza, 9 á 10 de la ma-
ñana, I á 4 y 8 á 9 d e l a noche. 
10-5 
Unicos agentes para su venta 
Pérez Mimiátegui Comp. 
Cn 1128 40-31A 
l ia casa más antigua en este giro. 
L a que más novedades recibe en este género. 
L a que vende más barato. Hay que verlo para creerlo. 
Ooronaft todo bfacnlt con precios is dalias, rosas, variados, otras do acacias, lirios, otras de rosas j 
pensamientos, annemonia y no me olvides, mirgaritas, aunemonia blanca, seringuer, lila blanca, nm-
gaetó, luabares, claveles, pensamientos, camelias. 
lín CRUCES la» tenemos como nnnoa lian venido il la Habana, en corebo y madera rtistiou, & . 
Nuestro encargado general, llegado de Parfs en ol vapor S. fíermain es el que ba bocbo la olec-
cirtn conociendo <•! gusto babanero por los mnebos afios de práctica quo lleva. 
No digerí de visitar esta cas» antes de comprar cu otra. 
Kn mostacilla negra y canutillo lo que deseen. 
La casa do Santiago de Cuba tendrá el mismo surtido que esta de la Halmna. 
1 0 2 , 0 ' I l E I t : L Y , 103, 
H A B A N A . 
Cu 14M alt 
S. F R A N C I S C O B A J A , lO, 
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ÍI o CI © o < 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
De conformidad con ! • acordado por la Junta D i -
rocUva de este Instituto, la apertura del curso de 
1889-90 y reparto de premios á los alumnos, tendrá 
efecto el domingo 6 del corriente, & las 12 de su ma-
ñana, en el local de esto Centro y con la solemnidad 
do costumbre, invitando por este medio & todos los a-
mantés de la instrucción qxie á diebo acto quieran a-
sistir. 
La matricula extraordinaria continúa abierta basta 
el 15 de octubre, en cuyo dia so cerrará dotinitivamen-
te. á excepción de la do las clases de Lectura y Es-
criluruquo permanece abierta, según costumbre, du-
rante todo el curso. 
Habana, octubre 2 de 1889.—El Secretario do la 
Secotón, J e sús M . Coula. . C 1179 3-3 
OOilíCiDOE. 
A mi ¡nolvidiiblc hija Sra. 
la Taz. 
D* Francisca de 
UN RECUERDO EN SUS DIAS. 
SONKTO. 
Cuatro meses bu, bya ¡adorada! 
Que para siempre de mi te bas separado, 
Pero no!... la PüTca te ba llevado . 
Y á tu madre ba dejado arrebatada. 
Triste de mí, quo aún exasperada 
No ceso de llorar bija querida, 
Y nada, nada ambiciono en esta vida 
pues boy mi alma se encuentra destreiada. 
No oscuedo de ta voz el dulce acento 
Con que calmabas mi dolor profundo, 
IY qu6 pediré, Pancbita en este mumdoí 
Tan solo qne me mate el sentimiento 
Pues al faltarme tu presencia hoy 
La muerto á recibir, dispuesta estoy. 
Tu vi adre. 
12286 1-5 
PELICITACIOIT. 
L a Directiva y demás miembros de la 
Sociedad de Mutuos Socorros Italiana en 
la Habana, hanuo felicitado yeri respetuo-
samente en sus dias al Sr. Dr . D . Francisco 
Reyneri, medico do la Sociedad e socio de 
méri to que lo recibi con toda benevolenza. 
L a Directiva. 
12311 1-5 
EN ALQÜISAR. 
Por ol inteligente maestro el Sr. D . Felipe del Mo -
ral so ha terminado on eso pueblo la construcebí» do 
una bonita, bermosa y sencilla casa fabricadaen el te-
rreno mis cóulrico y propiedad y vivienda do su so-
brino D. Alberto M.9 del Moral, médico municipal del 
referidr. término. 
E l domingo 29 del actual con presencia del Sr. A l -
calde Municipal, alcalde de barrio, y numerosos ami-
gos, se efectuó con toda solemnidad la bendición de 
la casa por el Pbro. D . Aureliano A bello, lo siguió 
un suntuoso desayuno y almuerzo y por la noobe una 
numerosa y aristocrática concurrencia gozó las deli-
cias do una flostu familiar, poniéndose en escena por 
Bifloras y jóvenes aficionados, el monólogo Edmundo 
Dante»', recitación do poosias y diálogos, y la preciosa 
comedia inédita del Sr. Novo titulada Trocarse los 
papeles, qne fué calurosamente aplaudida. 
Nuestra enhorabuena al Sr. Moral y familia, y á 
cuantos tomaron parte en tan agradable fiesta. 
Un amigo. 
C 1486 1-5 



























































































































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 21-
Kl próximo sorteo so verificará el 10 de octubre 
consta de 1V.0O0 billetes á 50 pesos, divididos on déci-
mos 6 •"> ••'•sos, premio myor :500.ooo. 
hmmm CANARIA 
D E 
Beneficencia y Protección Agrícola 
Centro do Instrucción y Recreo. 
En Junta Directiva celebrada el día 25 del presen-
te, so acordó, quo todos los canarios fuesen citados á 
una Asamblea que ha de celebrarse el 6 do octubre 
próximo, á las doce dol día, en los salones do esta so-
ciedad. Prado 123, p ira tratar de un asunto do vital 
trascendencia, na tan solo para los quo aquí residen, 
suio también para nuestra provincia. 
Los canarios asistiendo d esta Asamblea, darán 
prueba una vez más, del patriotismo y deferencia que 
siempre lian demostrado por todo aquello quo direo-
tamoute tiene relación con nuestra provincia. 
Habana, septiembre 28 de 18>*9—El Secretorio ge-
neral, . / M a n C/wir/;.. C 1 U 1 7-29 
F H O F B S I O E r E S -
especialista cn perdidas seminales, (espermatorrea), 
impotencias, esterilidad y eufermeda des venéreas y 
sifilíticas. Consultas de doce á cuatro y odio á nueve 
do la noche. Consultas por correo. l i a trasladado snt-
consultas á O'líeilly u. 106, gabinete Ortopédic». 
13287 (20-60 
AN6EI CALVE?. GUILLES!, 
AHOGADO. 
Estudio O'Reillv n. 106. de una á tren. 
12291 20-6 O 
R a f a e l Ghagu .aceda y N a v a r r o . 
Oa. EN CIRÜJU DKNTAI. 
del Colejfií Ar PcucUvHiiiu )' do . • , . M '.•«•iviírmditj 
Cónsul' »- . (jp&riintoí'iís itp 6 •< * —Pr»di< i "•• A 
r <\ 1456 6-30 
J u l i o V a l c l é a Infantes 
ABOGADO. 
Cuba 188 12139 36-2bt 
M. M O E M O D E L A T O R R E , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 11 ií !•. 
12115 
Sau Lázaro ̂ 5. 
26-lO 




• 'oi'subas do 2 (\ 4 
O 
DR. PEDRO M. GARTAYA 
IVíó á í i c o - p i T u ; a n o . 
8e (ifreoe en ftMtojj! '••M nimoí .ú |)rufuM<yui uon et-
peclalidad ou lus ufpctiunos del iiorazon y 'of phlwo-
nos, paitoi' ) eiifernifid&dcM de señoras. 
CooÍBÍutHf- de 1 .-> o. 
Cn. 1470 Rflib» 53 1 O 
L d o . J o s é I g n a c i o T r a v i e s o 
AHOGADO. 
Estudi" y domicilio: Cuba número 14, 
11740 27-21st 
HONORARIOSMODICUADOS V ARRKdLADOS 
A TODAS LAS FORTUNAS-
ABTUl iO BEAUJARDDí . 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Miembro fundador de la Sociedad Odontológica, 
dentista de la Sociedad do Dependientes dol Comercio 
y de la Protectora de los Ñiños, con doco afios de 
práctica. 
Participa á sus clientes on particular y al público on 
general, como ba trasladado su gabinete do cinyia 
dental, de Galiauo 43, al 40 de la misma. 
Aplicación de todos los anestésicos conocidos basta 
ol presento, para evitar el dolor de las extracciones 
dentarias. 
Las personas quo deseen operarse en sus casas, pue-
den pasar aviso á diebo gabinete. En áías ordinarios 
dará consultas de 7 á 5, y los festivos de 11 á 8. 
12273 15-40 
Curación de la tisis. 
El mórito de las inhalaciones de airo supcrculenta-
do es la última palabra de la ciencia en el tratamion 
to de la Tnbercolosis, so emplea con «i aparato de 
Weigert, en el Electro-Balneario, 
O b i s p o 7 5 . 
Las consultas son gratuitas para los enfermos qne 
etncurran al Establecimiento. Ilaybafios do ASEO 
(0-50) y msdicinales, duchas y aplicaciones eléctricas. 
Asistencia especial y separada á las sefioras. 
C 1481 26-4 ot 
CnUBQ 3-30» 6-2d 
C U R A D E L A S 
Q U E B R A D U R A S . 
I M P O R T A N T E . 
Sr. D . José Gros, calle de Luz n. 76. Mny Sr. mió: 
Eiicoutrándomo padeciendo do una quebradura con 
más de 3 años de sufrimientos y 60 afios de edad, creía 
que no tenía remedio mi enfermedad. Mas oon el uso 
de sus curativos he obtenido mi cura radical, por lo 
que lo estoy agradecido. S. S. S, Gregorio del Cas-
fíiio.—Callo del Aguila n. 257. mm „^ 
12193 W-80 
D r . T a b o a d e l a . 
CIETJJAN0-DE1TTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e a 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 d e l a m a ñ a n a á. 4 de l a t a r d e . 
I 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
12280 * ^ 0 10-4 
DR. B. P I R E , 
Módico-Cinijano, especialista en partos, enfermeda-
des de niños v dol pedio.—Consultas dn 12 í 2, altos 
de la farmacia L a Unión, Obispo 34. Domicilio Ber-
naza 60. 9762 alt S0-6S 
RAMON BARINAGA, 
ABOGADO. 
San Ignacio 14. De 1S í 3. 
11330 28-11 
DR. R. CH0MAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreos. ConsuItM 
de 11 i 1. Sol 52 nabana. 11410 37-11 3 
MANUEL PARAJON 
Médico-Cin\jano 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 80. 
10939 28-SS 
Dr. JUAN DE LA TORRE, 
M E D I C O HOMEOPATA. 
Aeosta 38. 
11371 
Consultas de 12 & 2. 
2R-12 
R O B E L E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Consultas de cinco á dos de la larde. 
J E S U S M A R I A , N U M E R O 9 1 . 
C1333 • 28-4 S 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. T A B O A D E L A . 
(^ajas de tres tamafios: 
Grandes á $1 B. B. 
Medianas á 80 ct». 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B. B . 
De ventu an períumorías y boticas. 
122^1 5-4 
W DI P E P T O M 
FBEi'ABADU POK B L 
DR. JCHUSON. 
Coiiíici>e 25 por 100 de su peso de car-
ne do vaca diyoridji y asimilable inme-
diatamente. Preparado con riiio superior 
importado dir«:ct amonte para este «ibjato, 
de un sabor exquisito y de una pureza i n -
tachables, constituye el mejor vino de 
postre. 
Tónico reparador que lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sos perdida;). Mejora y aumenta la lecho 
de las sefioras que lactan: indispensable 
6. todos los quo necesiten nutrirse. 
Preparado excelente «jue recomenda-
mos se pruebe, una vez siquiera, para po-
dar aprnciar sus ospecialcs condiciones. 
A l por mayor.—Droguería d t l Doctor 
Johnson, Obispo 53: Sarrti y Ldhé y C? 
Al por menor.—Ea todas las farmacias. 
•fl i«K 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNTOOS. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. DISTRIBUCION DE MAS DE ÜN MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la LcgUdatura para lo» objetos de 
Bdncación y Caridad. 
Por un inmense voto popular, su írauauiclu i» ;nu 
parte de la presente Constitución del Estauo, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran somi-anualmente, (Junio y Diciembre) J 
los GRANDES SORTEOS O K D I N A l l l O S , en cada 
uno do los diez meses restantes del aBo, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Mdoica, en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s do í a z n a por in tegr i -
d a d e n loa sor t eos y pago exac to de 
los prora ios . 
T E S T I M O N I O . 
Vertiflcamos los abajo firmante», que. bajo nuestra 
eupervisión y dirección, se hacen todo» los preparar-
Hvos para los Sorteos mensuales y semi-anualet d i 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de eela 




ÍAW y n suscribe:*.. Banqueros de ¡Vucva-Orlean», 
pagurtriiaíjjíi nuestro despacho los billete* premia-
dos dr. '« fjtteriu del Estado de bou'siana que no» 
sean ^rt^cntados. 
B . M . V. A I . M M . K V , l 'UCK. LOUISIANA NA-
T I O N A L B A N K . 
IMKKKI-. L VNAUX PUKS. 8TATR NAT. BANK. 
A. B A I . O W I N , i 'BEH. N K W - O U L E A N S NA», 
B A N K . 
O A l t l . K O H S , PItRH. {INION N A T I * B A N K . 
Oran sorteo mensual 
«o In 'CMih-u.!;! il( .nifelci] <!<• Nueva Orlnftns 
MH^iH.H) bUlí ' . t .^ á eudu uno. 
— t?j..i5í. .<«»». i'oMrl*»!- $6.—-Décimos88.— 
VitffóluVoti $ 1 . 
LltíTA Ufe UOK l'HKUIOh. 
I PRfLMIO OH. * 300.000 * 300.000 
l PREMIO DE. 100.000 100.000 
I P R E M I ' i DIC. G0.000 50.000 
1 l 'UEMK) DK. 25.000 25.000 






6 PREMIOS DK. 
25 PREMIOS D K . . . 
100 PREMIOS D E . . . 
200 I 'KKMIOS D E . . . 
600 PREMIOS DK 
APROXIMACIONES. 
100 prumioi. de $ 500 
100 premies d« 300 
100 premios do 200 
T>:RUINAI.K6 
999 premies do $ 100 






3.134 premios ascendentes & $1.054.800 
NOTA.—Los b'Uctcs agraciados ceu loe premio* 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Ge n e c e s i t a n a g e n t e s . 
{ ^ * Los billetes para sociedades ó clubs y otros l o -
(ormes. deben pedirse al que suscribe, dando clarur-
mente las seflns del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto Irá la res-
puesta si se nos manda un «obre ya dirigido 4 la per-
eooa que escribo. 
I M P O R T A N T E . 
OIRFCCIONt M . A. DAUPÍUM. 
N e i r O r l e aus j L a . , 
E . U. DK A. 
6 bien Ki: A. D A U P H I N . 
W a s h i n g t o n , » . 0 . 
si fuere una earta ordinaria oue contenga ffiro de al-
f iina Comnalíía de Expreso, Letra do cambio, Orden epago 6 Pagaró postal. 
US CARTAS CERTIFICABAS QUE CONTENfiAK BlUBTES 
de Banco, se dirigirán á 
NEW OKJiEANS NATIONAL BANK. 
New O r í e a n s , L a . , 
REOÜlilIlDESE ^ s ^ y ^ a d o 
•?or CUATRO BANCOS NACIONALES D K N U E -
VA ORLBANS, y qne los billflUti están firmados poi 
ol presidente de una InstltucWn. cayo» dereohos ua 
reconocidos por lo* Jnsgadoi Supremo» d« J iu t ld% 
por conslgoleute, ooJdftdo onn lae imit^closea r empro» 
ios anónimas. 
an tedo sorteo. Cualquier» gm? ^r«M 
U u ptM M JtanuIilMMa 
M I . GARGANTA. 
LAMPARILLA n. 17. Horas de consnlta do 11 á 1. 
Bspecialidad: Matriz, vías urinariao, laringe y aifllítl-
oos. C n. 1408 1 O 
í 
Dr. ULISES M A R T I N E Z , cirminio dentista: callo 
de Villegas n . 87, esquina i! la «le Aiuurgura, outro-
.quelos. 12001 í)-28 
R O S A C O T T I N I B R I I i U E T . 
COMADKONA FACULTATIVA. 
C a l l e de V i l l e g a s n" 1 2 . 
11988 27-28S 
Taller de pailería en general de 
Fernández y Daza, 
Oeste nümero 1, Regla. 
Se ha^ou cargo de toda clase do obras conceruien-
tes al ramo, ya sean de construcción 6 reparación de 
^aMcras, para lo cual se ofrece & los, seliorcs hacen-
la'los v annartore», garantizando las obras que efec-
r.nn. 12285 8-5 
(COSTURAS Y BORDADOS.—UNA SEÑORA ^/cnteiulida en toda clase de labores, se ofrece al 
público para bordar pañuelos y vestidos en la forma que 
se lo pida; confección de sombreros y capotas, así co-
mo vestidos de niñas, señoritas y señoras: informarán 
cu Manrique 50, altos. 12199 -1-3 
l á u i n 
Erastus Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
V ( ONSTKÜCTOR DE P O S T I / O S . 
Prado núm. 115. 
Horas 8 á 4 . 
Cn 1481 27-26 S 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O . 
C i n U J ANO-DENTISTA. 
Consultas y operaciones, de 8 & 4.—Gratis á los po-
bres, do 8 A Í0.—Acosta número 7. 
12019 14-2"» S 
Juana M. Ijaudique, 
Comadrona-Facultativa. 
Empedrado 42, entre Compostela y Habana. 
12067 ^-29 
D r e s . J . C i s n e r o s y A . H o y e s 
Consultan reunidos do 12 á 2. Practican operacio-
nes Lamparilla 74, altes. Especiales para señoras los 
iueves y domingos á las mismas boras. 
¿ 9 7 2 l't-27Et 
D r . A n t o n i o P r u d e n c i o L ó p e z 
ABOGADO. 
Estudio y domioilio: Cuba número 14. 
II739 i37-21it 
UN PROKliSOR 
de reconocida práctica an ol RlaRisterio, so ofrece á los 
Sros. padres de familia para ensefmr eus niños ¡i domi-
cilio, comprometiéndose & obtener do ellon en poco 
tiempo rápidos adelantos, preüriépdo im-io'.- ¡i los qne 
no sepan leer n i escribir, a fin de que ob.v rven meji-r 
los pregresos alcanzados. Tambiéu da clases en su mo-
rada por la noebe, á adultos, reformándo la peor letra 
y enseñándoles la caligrafía; (nformatán en ánimas 
oúmero 120. ¡2'¿9ti 4-5 
A L F R E D O QARRICABÜRU 
ensena á bablar el ingles y el frauoés en corto tiempo 
por su método rápido y recreativo: da lecciones á do-
micilio y en su academia pata sonoras y cabullerós: 
pedido prospectos; academia $5-30. Lamparilla 2J, pedido prospectos, 
frente al Banco Español. 
S o l f e o y p i a n o . 
Una señorita so ofrece pSfa dar clases á domicilió. 
Precios módicos, San Miguel 49. 
12265 8-4 
H o n r i e t t a Z . D o s c h o s t o r . 
Profesorado alemán, ingl'.s. liiinces, español, mé-
todo objetivo y subietivo, plan», dibujo lineal y peda-
gogia. Amargura 2Í. 12127 26 2ot 
OTRA, m, nm m. 
Colegio de Pr imera y Sn/iimla E n s e ñ a n z a 
TNCORI'ORADO AL INSTITUI S PnOVINOIAI- OB LA 
HABANA, V BITL-ADO I:N I . \ « VI.I.I; DKr. CAMPA-
HAJIIÜ N. 126. 
Desde boy, primero dtí qctflbte; abrirán ):IH cla-
ses en este piante! de eduoadión, olnses cn qup be 1 
de explicar las aaicnaturaa corrtspomüenles ¡í la se-
gunda enseñanza, úirigidoa por loa aorodlladoa v en-
tendidos profesores D. .Justo 1". l'arrillo. D . Manuel 
de J . Sacz, D . Enrique Diago, D. Cot slantlno Mala y 
D . iMIguel Qo'rdillo: lo que sepouo cn conocimlonto de 
los señores padres de familia, á liu de que so plrvan 
matricular las bijas que lian de concun ir á este esta-
blecimiento. 
Se admiten pupilas, medio y cuarto de pupilas y 
externa?. Para más pornienores se facilitarán pros-
pectos v reglamentos. 
Habana, 19 de octubre do 188Q., 
FrancxKH y AiK/clude l'a/ ona. 
SE S I R V E N COMIDAS A D O M I C I L I O CON prontitud y esmoro ú. precios módicos; también se 
sirven especiales; pueden avisar ya por escrito ó per-
oualmente, puos bay un encargado que no se ocupa 
iuo do recibir las órdenes de los raarebantes. Amar-
i r a 36 esquina á Aguiar. 
12193 4-3 
M a r i a R o d r í g u e z y P é r e z 
Participa haber trasladado su domicilio á flervanio 
a? 8 D, on donde sigue bacióndoae cargo de todas 
clases de bordados y dando lecciones á las señoras y 
señoritas quo desóen perfeccionarse en este ramo. 
12137 4-2 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején dondo quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibe órdenes: A . Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 




una señora peninsular de mediana edad de cocinera 
para una corta familia, tiene quien responda de su 
onducta; Aguiar 67. 12313 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color para ayudar á 
los quehaceres de una casa; Luz 31. 
12305 4-5 
S E S O L I C I T A 
nú criado de mano que sepa su obligación, ha de tener 
libreta ó buenas referencias do dondo haya estado; 
Dragones n. 110. 12303 4-5 
Campanario 68 
Se solicita una criada do manos que tenga libreta. 
12807 4-5 
S O L I C I T A 
un muchocbo qus tenga buenas refererenclas para 
criado de mano; Corrales n . 6. 
12300 '1-5 
E n Reina 85 
so solicita un buen criada de mano que traiga libreta, 
so le dará de sueldo $25 b. 12299 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A D A do mano peninsular do mediana edad para el ser-
vicio do una corta familia: tiene personas que respon-
dan por ella: Campanario 139 impondrán. 
12315 4-5 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O peninsular, 61 para cocinero y ella para maneja-
dora ó criada de mano, tanto para el campo como 
para la capital. Informarán Reina número 3. el por-
tero del doctor Espada. 12312 4-5 
I ESE A COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
l sular de criada do mano, manejadora ó bien para 
acompañar á una señora ó señorita: tiene su cartilla 
donde acredita su buena conducta: informarán San 
Nicolás 144. 12306 4-5 
B e solicita 
un criado do mano peninsular do 15 íl 20 años con mi 
correspondiente cartilla. Cuba 106. 12200 4-3 
DESEAN COLOCARSE UNA SEÑORA Y una joven do color, la primera para criada de mano, 
sabe lavar y planchar, y la segunda para manejar á un 
niño ó acompañará una señora, se desea una casa de 
corta familia, ambas juntas: impondrán Corrales 49. 
12224 4-3 
E SOLICITA UNA C R I A D A D E DOCE A ca-
_ torce años para la limpieza do la casa, ba de ser 
juiciosa: Sol 104. 12232 4-3 
S! 
S: , ven que sepa bien su obligación, un cocinero mo-
reno ó cuino quo sea general y aseado, una general l a -
vandera y rizadora, han de tener sus libretas ó buenas 
referencias de casas donde hayan servido. Amargura 
n. 76. 12229 4-3 
U n a s i á t i c o 
buen cocinero, aseado y de moralidad, desea colocarse 
en casa particular ó ostableclmlento, impondrán Es-
cobar 119 entro Reina y Salud, 
12203 4-3 
Barberos 
se solicita uno bueno, Monto n. 319 casa do Moyano. 
12191 4-3 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinero en oasa particular ó en 
almacén. Tiene quien responda de su conducta, infor-
marán Amargura 47. 
12188 4-3 
S20 pesos de sueldo, y una criada do mano que sepa 
su obligación, se le darán $17 y ropa limpia: también 
se solicita un criado de mano, sueldo $20: se exigen 
referencias. Virtudes 115. 12182 4-S 
DE S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E -ninsular de manejadora do un niño, criada de 
mano ó acompañar á una señora, es de buen carácter 
para niños y tiene buenos modales: impondrán Agui -
la 50, esquina á Animas. 12190 -1-3 
T A MORENA RAMONA D I A Z DESEA SA-
ñ J'x-v del paradero de su hija Rosa Guimé: suplica 
á toda persona caritativa ó de su amistad le informen 
dondo reside, pues fuó vendida por el año de 1875 ó 
76. favor que quedará agradecida: informarán en la 
Habana, callo de Aguila 93. 12136 4-2 
ÜN PROFESOR D E INGLES DESEA COLO-carsc para la ciudad ó en cualquier punto de la 
Isla ó en alguna linca para la enseñanza del inglés y 
contabilidad: tiene personas que abonen por su moral: 
pueden acudir al hotel Arbol de Guornica. Inquisidor 
mimero 39. 12126 4-2 
i | E S E A COLOCARSE ÜN PORTERO SIN 
I 'sueldo, comida y casa, trabajando por el ofició, y 
también hay criados y criadas y demás negocios. I n -
forman calle de Amargura número 54. 
12172 4-2 
DESEA COLOCARSE U N MORENO J O V E N buen cocinero y aseado, teniendo personas que 
acrediten su buen comportamiento. Impondrán Leal-
tad número 125. . 12155 4-2 
NECESITA UNA CASA. E N PUNTO NO 
extraviado de la ciudad, con sala, comedor, tres ó 
cuatro cuartos, que esté aseada y tenga entrada inde-
peúdiente. no importa que sea alta 6 oaja, que tenga 
cuarto de criado, es para un matrimonio sin hijos, se 
dan las referencias y garantías necesarias, diríjanse á 
Oficios 29. 12170 4-2 
SE  
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora asturiana para criandera, de ocho meses 
do parida. Informarán Amargura número 48. 
12163 4-2 
C1 o toman en arrendamiento cindadelas y casas de 
•Ogran capacidad, se dau las garantías que sea necc-
Hunas: informarán en la calzada del Moute mimero 
100. de 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la noche. 
12309 8-5 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y c e n s o s 
So da dinero con hipoteca do casas cu todos puntos 
y en todas aantidadea y sobro alquileres y recibos do 
censos y réditos de capellanía. Dragone 76, camise-
rfa ó San Mi»iiel 172.se recibe nvho. 
12252 4 - i 
CALLEJON DE ESPADA N. 1. 
Se solicita una muchacba do 13 á 15 años para los 
quehaccrcE do una corta familia. Se prefiere do color. 
12247 4-4 
>í SOL N . 75 SE OFRECE UNA SEÑORA 
, 'jprofosora do piano para dar clases á domicilio á 
niñas y niños por diez posos billetes al mes, y fuera 
de la Habana so lo abonarán los gastos do pasaje 
12103 T i 
ALEXANDRE AVEUNE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y do i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Consulado 103 esquina á Neptuno.—Precios módicos 
12083 4-1 
1! 
F R A N C E S . INOIiES. 
ü u profesor extraiyero. soltero, con 26 años de 
práctica en Europa y Anu'i ica, conociendo muy bien 
el español, «lesearía entrar de preceptor do varios ni-
ños ó jóvenes en una ó mú* familias, ó en algún cole-
¡rio Iniportante, ciudad ó campo, cn cualquier parte 
üo la Isla. Las más satisfactorias referencias. Dirigirse 
al administrador de este periódico. 
Cn 1336 97-4S 
INSTITUTRIZ, N A T U R A L i -E LONDRES, SE ofrece á las fainilias de la Habana ó sua cercanías, 
sea por la casa ó para dormir en su residencia. Inglés, 
Francé-, Español, instrucción completa, músioo y d i -
bujo al creyón. Dejen señas, librería. Muralla n. 64. 
Referencias buenas. 12028 5-29 
ML L E . L O U I S E R. T1IEVENOT. BJECIENlle-gada de Francia, tiene ol gusto de participar á los 
Sadres do familia que en 19 de oetubao próxinu. Sé a-rirá un curso de franco* y dibujo así como de pintura 
al oleo, tres veces por semana, do 2 á 4 de la tarue. Da 
también lecciones á domicilio. Mercadorcs 19. 
11809 11-24 
E X J L O a i O 
©olegio para señorita», elemental y superior. Cam-
panario núm. 129, entre Salud y Reina. Directora: 
D i Carmen Pastor, viuda do Ocejo. 
Participa a loa Bros, padres ó encalvados do las 
alumnas babor rounudado sus tarcas. 
So facilitan prospectos. 
C n l l O l 27-19 S 
Colegio rte 1'.' y 21 Ensí j f ianzj i «le T í clase, 
7" n" 1 0 3 , V e d a d o . 
Director: Ldo. D . Manuel N ú ñ c z y Núñez . 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos por 
los cinco años de 2? Enseñanza. 
11673 16-19 S 
Profesor Theo Schwalm. Ha resresad» de lo- ICsta-
doB-UnidoB—Mótodo natural y práctico. Propios mo-
deradoH, Hotel Florida. Obispo 28. 
11830 11-^» 
L I B U E i l P B E S t 
•Hemoria histórica do Cienftiegos y 
su jurisdícUte, por D. Enrique Edo. 
Segunda edicción de la publicada en 1861 y conti-
nnnda basta el día.—Un lomo eu 8? mayor, encuader-
nado ¡i U liolandesa. con 1,132 pájinas y el retrato del 
le la Colonia.—Precio $ «-25 oro; so baila Fundador de 
de venta en la librería 
12295 
' L A M I N E R V A " Muralla 64. 
4-5 
" L a R e v u o E x o t i q u e I l l u s t r é e , " 
de París, publica la biografía literaria y el retrato 
do su representante cn Cuba, el profesor francés Mr. 
Alfred Boissló, con quien pueden entenderse la» per-
aonaa que desean suocriblrsc (15 francos al año) Qa-
liauo lijo. 12215 4-4 
del labrador y bacéndado cubano, contiene el cultivo 
práctico y científico do todos frutos conocidos y otros 
nuevos de gran producción y cuanto debe saber ol 
agricultor, borttcultor y jardinero para sacar de la 
tierra grandes tesoros, 5 ts. con láminas $4 billeles y 
«n pasta $5 Id. De venta únicamente Salud 23, libre-
ría. 12150 4-2 
LA ESPAÑA MODERNA 
Revista ibero-americmia. 
NÚMEKO DE AGOSTO. 
Es té revista es cada vez más interesante y acreedo-
ra á ¡a protección del público ilustrado. 
Trao artículos do. Clarín, Ortega Munilla, Urrecba, 
Delmás, Salas, Antón, Moret, Fatio, Pardo Bazán, 
Barrantes, Lázaro, Sáncbez, Pérez. Villelga y otros. 
Suscrición anual, $8 oro. 
Número suelto. 80 cts. oro. 
Se suscribe en la librería La Enciclopedia, de la 
viuda do Alorda, O'Reilly 96, Habana. 
Cn 1472 4-2 
V E U T A , COMPRA 
v alquiler de libros y mapas: Obispo 135. 
10142 26-20 
GRA1T SUELDO 
p u r a los s e ñ o r e s dependientes de l c o m e r c i o . 
Por solo 1 peso en billetes fe dau cuatro tomos, que 
enseñan al joven dependiente cuanto debe saber para 
A buen desempeño de su bonrosa carrera comercial, 
poniéndole en aptitud do ganar por su saber un buen 
sueldo, 4 ts. solo $1 billetes. Salud 23, librería. 
12151 4-2 
G r E O G - E A F I A 
universal con laa últimas variaciones y estadística, un 
tomo grueso con multitud de láminas y IUIICIIOH ma-
pas, bien empastada, $4BB. Salud n. 28. librería, 
r ' 12091 4-1 
T E X T O S . 
Agrioaitnra, de Riera y Tortosa: segunda edición 
decUradarde texto en todos los Institutos de la lula; 
se baila de venia eu la calle del Obispo n. R6, hlírería. 
12020 5-29 
Libros do textos 
Se compran y venden de todas clnses, ce pugan 
bien. Librería y papelería La Universidad, ü l!< il v 
n . 61 cerca de Aguacate. 
12054 5-29 
L i b r o s de t e x t o 
de todas clases se venden y compran, en la calle de la 
Salud 23. librería. 11916 1126 
Librería Nacionfi! yE^traujern 
de Tñ: Rlnoy. Obispo 86. Habana, esta casa compra y 
vrtnde tnda clase de libros tanto on españo' como en 
piso* idiomas J1612 27-1? 
C j l N I N T E R V E N C I O N D E TERCERA PERSO-
O n a se desea tomar on bipoteca do una finca situada 
en lo más céntrico de la Habana, $2,000 en oro, pre-
lirieudo dinero de menores: impondrán do 7 á 10 de la 
mañana Agalla 141. 12263 6-4 
8 por c iento a l a ñ o 
cuantas cantidades so pidan con bipoteca de casas, so 
facilitan, se compran casas y créditos bipotecarios, so 
trata con el interesado. Dragones 98 pueden dejar 
nota. 12253 4-4 
( i K N E R A L L A -
lavandera yplancbadora do mediana edad, trabaja-
dora y formal; sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas quo la recomienden, 
do n. 12, carplnterfa. 
Impondrán Empedra-
12246 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para la farmacia Manrique esqui-
na á Maloja, y so paga bien. 
122*4 4-4 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color, para cocinera y ayudar 
á la limpieza de casa do corta familia: se exijen refe-
rencias. Merced número 49, altos. 
122^4 4-4 
s 
SE S O L I C I T A 
una manejadora que traiga buenos informes de su con-
ducta, y una menor de 12 años para enseñarla los 
quehaceres domésticos. Lagunas número 62. 
12157 4-2 
O L I C I T A COLOCARSE D E C R I A D A D É 
mano una señora peninsular, y corta y tiene bue-
nas recomendaciones; no va al campo ni friega suelos. 
Impondrán Vidriería Francesa, O'Reilly núm. 15, de 
ocbo á seis. 12168 4-2 
Q E SOLICITA U N J O V E N P E N I N S U L A R para 
Odcpendiente, que sepa leer y escribir, prefirlenuo al 
que baya estado en bodega ó almacén. Informarán á 
todas horas calle del Aguila número 122. 
12145 L_ 4-2 
S E S O L I C I T A N 
cantinas en una casa particular: se cocina á la criolla 
y á la española: se admiten por quincenas y por días 
si quieren. Calle de Apodaca número 36. 
12167 4-2 
de una magnífica máquina de coser "NEW REMI1TGT01T." 
A todo el que gaste M E D I O PESO E N B I L L E T E S D E BANCO en ol Almacén de quincallería, sedo-
ría y perfumería de G A L I ANO 106, se le dará grátis una papeleta con un número para optar á la máquina 
de coser qne se ba de rifar cada mes por los Sorteos de la Lotería y cuya papeleta indicará el número y fe-
cha del Sorteo en que se rife. 
A D V E R T I M O S . 
Que eia embargo de esto magnífico regalo mensual, nuestros precios serán los más bajos en plaza, 
Primores en cintas do todos anchos y clases. 
GUANTES, mitones, ballenas, corsés, maniquís, sombrillas, estambres, hilos, sedas, &c. 
ABANICOS, la mar, desde el más ordinario hasta el más fino,y á precios que no admiten compotencia. 
PERFUMERIA, lo más selecto, fino y puro que ha venido de l'arís. 
CORONAS FUNEBRES, caprichoso surtido en donde escoger, baratísimas. Se imprimen cintas para 
ellas con la dedicatoria que se desée. 
JUGUETES, acabamos de recibir un excelente surtido donde escoger, desde el barato de un real billete 
hasta el caprichoso y fino. 
Relojes, cochos de mimbres, velocípedos, lava-piés. cestos de pan v baño, maletlcas. 
CORBATAS. ¡¡Qué surtido!! Venid, elegantes. 
CHOCOLATE de la acreditada fábrica de Matías López. 
SE A L Q U I L A N PIANOS y se venden Métodos de todos los autores. 
A G E N C I A D E IÍA SIN I G U A L MAQUINA D E C O S E R 
"NEW REMINGTON." 
106, G A L I A N O , 106. Baratísimas al contado, y á pagarlas con > B. B . cada semana. \ 
12220 4-3 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vaporea procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias de superior calidad. 
Los semillas que recibo constantemente esta antigua casa, son de la» clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
oucosor de P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
C A R M E L O . 
En diez centones hasta el 30 de Noviembre sin ma-
yor compromiso de tiempo, pero con facultad de con-
tinuar si'conviniero, se cede la saludable y pintoresca 
casa-quinta, situada on la calzada n. 133. En la misma 
informarán. 12089 8-1 
CARMELO. 
Se alquila la casa-quienta calle 10 esquina 5 n . 2: 
en la misma informarán de ocho á once de la mañana. 
11655 16-19 S 
Empedrado 42: se alquila un cuarto alto, grande y ventilado, dos bajos en iguales condiciones y con 
la cocina si se quiere, á caballeros solos 6 matrimo-
nios sin niCos, otro bajo que tiene vistas á la calle se 
alquila para escritorio, bufete ó caballero solo; casa 
decente y de confianza, precios módicos, punto inme-
jorable. 12066 5-29 
11156 26-7 S 
Si ALQUILAN MlllLliS POR M U 
con garantía, en Oaliano 111, LA ESTRELLA, mueblería. En la misma se 
yenden camas de todas clases á precios módicos. 
12090 4-1 
| - A - O - T J - A . I D I E D I P E J I E L S I - A . . 
Esto cosmético que desde 1876, es el preferido délas señoras por su éxito seguro y porque devuelvo 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y perqué no mancha el cutis n i 
/a ropo y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más 
perspicaz.—Se halla de venta cn todas las DrorrueHas, Farmacias, Pe r fumer ías , Quincal ler ías j Se-
der ías . . C1461 l -O 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca <5 de color. Aguila mimero 91. 
12108 -1-1 
D ESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad para acompañar á una Sra. y una j o -ven para manejadora de niños con los quo es muy ca-
riñosa: ambas con buenas referencias de su moralidad: 
impondrán Sitios 138. 12094 4-1 
UN . licita colocación para cosa . particular ó algún es-
tablecimiento, teniendo persona que garantice por su 
buena conducta: informarán Estrella 54, bodega. 
12084 4-1 
EN L A C A L Z A D A D E L MONTE NV 247 SE 8 0 -licita una criada de mano de mediana edad, que 
entienda do costura á mano y á máquina, que diu rina 
en el acomodo y tenga buenas recomendaciones. 
12088 4-1 
D S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E 
color á media leche 6 por horas, Virtudes 02. 
SE I I A E X T R A V I A D O UNA CARTERA C H I -ca imitación piel do Rusia conteniendo un docu-
mento valor de $480 B. B, algunos billetes de Banco 
más ó menos IR ó 20 pesos y la cédula do D. Marce-
lino Adema Cuadros. Se gratificará al que la entregue 
cn O-Reilly esquina Aguacate, almacén de víveres. 
12165 4-2 
12082 4-1 
K N L A C A L L E D E L A M P Ü U L L A NUMERO 29 se solicita una manejadora que sea entendida y 
tenga buenos informes. 12278 4-4 
UNA J O V E N D E COLOR D E E J E M P L A R conducta y moralidad, desea colocarse de criada 
de mano ó maiííjadora de niños; tiene bastante prác-
I i cu en ambos cometidos, así como personas que la 
garanticen. En la callo de Econfli?;ía u. 19, informa-
rán á todas horas. 1227!» 4-4 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que tonga buenas re-
ferencias. Habana n. 2i)0 impondrán. 
2272 4-4 
S E S O L I C I T A 
«na criada de mano y uua criandera á lecho entera, 
que traigan buenas referencias. Carlos 111 n. 209. 
1̂ 274 4-1 
S E S O L I C I T A 
una morena cociuera para una corta familia, que sea 
aseada,y que tonca quien responda por ella. Suárez 
nV 8. " 12213 • 4-4 
I". SOLICITA UNA COCINERA PARA UNA 
1 cortil l'amiliii, que sopa su obligación y tenga car-
l i l b . Virtudes 2 esquina á Zulueta, baios del Hotel 
Central impondrán. 12218 4-4 
O ' R e i l l y l O O 
Se solicita un criado de mano blanco, que tenga 
i-artilla, se lo dan $25 y ropa limpia. 
12255 -1-4 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano para servir á una corta familia. 
Neptuno 27, altos, SQ requiero que tenga su cartilla. 
12256 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada para d servicio do mano. Jesús María 91 
122i¡0 5-4 
S E S O L I C I T A 
para corta familia una cocinera que tenga cartilla, 
uuérma en el acomodo y ayude á los demás quehace-
res de la casa. Aguiar 66. 12261 4-4 
T \ H S E A COLOCARSE UNA l ' A R D A J O V E N 
JL/de 25 años para cocinera de corta familia ó un 
matrimonio ó criada de mano, pero uin salir á la calle 
ni IVegar suelos, bien sea aquí ó en el campo: tiene 
quien responda por su conducta: Virtudes 46 darán 
razón. 12267 4-1 
Ü~ ~ N ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y muy aseado solicita colocación, ya sea en casa 
particular ó cn establecimiento, con su libreta: Im-
(•oi-.dniu Rciim 117. 12266 4-4 
T-VESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A -
i_/ihi de mano peninsalar de mediana edad, ó bien 
de mandadora do niños, «abe cu.mpUr con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen: impondrán 
San José n. 98. 13216 4-3 
U N A M O R E N A C O C I N E R A 
se solicita: Amargura u. 1, piso2? 12215 -1-3 
En El Cambio, San Miguel 63. 
So necesita un dependiente que sepa de carpintero, 
te exigen infonues. '2212 '1-3 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano, con buenas referencias, do 30 á 
85 años que sea lista en el cumplimiento de su obliga-
ción, do 11 á íl, Virtudes n. 27. 12214 4-3 
ESEA COLOCARSE UNA MOREN1TA sana 
y con buena y abuudante leche, de 4 meses de 
parida, de criandera á modia leche, impondrán calle 
de los Hornos n. 12 barrio de San Lázaro. 
1 ) 
12184 4-3 
\ J me 
NA PERSONA D E M O R A L I D A D Y T E -
_ nlcndo quien ohono por su comportamiento, do-
sea hacerse cargo de un niño, aunque sea de meses, y 
de cualquier raza, para cuidarle como una madre, en 
el precio quo so convenga. Pcñalver n. 11. 
12189 4-3 
E N V I R T U D E S N . 1 8 
se solicita una criada para el servicio doméstico, 
sepa coser y presento buenas referencias. 
12222 4-3 
quo 
S E S O L I C I T A 
una costurera de camisas para coser en la máquina: 
en la misma se alquilan habitaciones: informarán 
Acosta 77. 1221.'/ 4-3 
ESEA COLOCARSE D E CRIADO D E M A -
no ó portero un licenciado del ejército del arma 
de Artillería, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan por él: impondrán Villegas 81. 
12233 4-3 
SK SOLICITA UNA MORENA PARA C R I A D A do mano, quo traiga buenas referencias: Consulado 
n. 112. 12286 4-8 
Desea colocarse 
un buen criado de mano con su libreta y buena reco-
mendación: sueldo $30 B . Impondrán Lnz 81. 
12225 4-3 
LXJZ KTXJM. 13 
So solicita una buena cocinera. 
12201 4-3 
Se solicita 
una mojiejadora con buenas referencias: Zulueta 71. 
12208 4-3 
Manrique 84. 
fin solicita mi criado de mano de J4 á iHaños, y una 
i&iqall ti vistiéndola v calzándola, con un corto suel-
do. 12205 4-:t 
tía g o l ¡í* i t a 
una criada para cocinar y loo d( más (¡neliaf'cres.de 
casa, con buenas rccomendacloue?. Aghfl&ltfl 10. 
12196 4-3 
AVISO. 
Desea colocarse una señora de ériandera á leche 
entera Informarán Galiano número 123. 
12185 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocino:c;," /eposlero bueno, muy aseado y 
forma1, cu cusa particular ó establecimiento: impon-
drán calle de Gervasio uúmero 5. 
12146 4-2 
E S O L I C I T A UNA M O K E N I T A O PAR DITA 
do seis á nueve años, para acompañar á una seño-
ra; so le viste, calza y enseña á loor. Teniente-Rey 
número 27. altos, entrada por Aguiar. 
12132 4-2 
S A L U D 7 3 . 
Se solicita una criada de mano formal, inteligente, 
de mediana edad, que pueda salir á la calle y tenga 
cartilla. 12134 5-2 
SE S O L I C I T A EN NEPTUNO NUMERO 82, tintorería, un muchacho peninsular, de 15 á 16 a-
ños; se le enseñará el oficio y se le darán g l 6 25 pe-
sos, según f u aptitud, quo tenga quien lo garantice. 
12152 4-2 
UNA SEÑORA V I U D A D E CANARIAS CON seis meses de parida y buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera: tiene quien responda 
por ella: Sitios 160. 12095 4-1 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R DE criado de mano ó dependiente de restaurant ó fon-
das menores, ambos oficios sabe desempeñar y tiene 
personas que respondan por su conducta: informarán 
Reina 35, á todas horas. 12093 4-1 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA E N -contrar en casa decente una colocación para ma-
nejar niños ó acompañar una señora ó cuidar un niño 
eu su casa: teniendo personas que garanticen su con-
ducta. Impondrán Inquisidor 13. 12086 1-1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular para manejadora de un niño ó acompañar 
una señora. 
12034 
Impondrán Pocito número 21. 
•29 
Se solicita 
una criada de mano peninsular que sepa cosor, para 
el servicio de un matrimonio sin hijos. Informarán 
calle de Consulado número 63, entre Colón y Refugio. 
12027 5-29 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA G A L L E -ga de mediana edad en una casa particular para 
manejadora ó criada de mano, es recien llegada del 
campo y tiene personas quo la garanticen: impondrán 
callo do Inquisidor 13. 12161 4-2 
Q E NECESITA UNA COCINERA B L A N C A O 
i^de color míe sepa cumplir con su obligación y t ra i -
ga recomendación. Sueldo $17. Neptuno 153. 
12175 4-2 
• ^OS JOVENES D E COLOR DESEAN COLO-
' 'curse de criadas de mano: tienen quien responda 
p o r su conducta: viven Consulado 89. 
12143 4-2 
l VESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E co-
t . / c iñera y repostera peninsular, de mediana edad y 
de «ouducta intachable: tiene las mejores refereuciaa 
de su buen comportamiento: impondrán Obispo 111, 
entrada ppr Villegas. 12138 
LA H O N R A D E Z , AMARGURA 54, N E C E S Í T D c m referencias 8 criadps, 2 criabas dependientes 
de fonda y de café, sirvientes y dependientes de tofla 
clase; 20 nombres de campo: bago instancias, memo-
riales, copias y demás negocios: pidan, serán servidos. 
12117 4-1 
Í1N I N D U S T R I A NUMERO 49 SE NECESITA jun criado Manco ó <'e color, do 12 á l 4 años: suel-
do 15 pesos, cuarto, comida, ropa limpia y suscrición 
á la quinta Garclni. 12130 4-2 
Solicita 
una joven do 3 meses de parida colocarse á media le-
che, es sana y robusta y no lleva el hiño; Alambique 5 
casi esquina á Misión. 12169 4-2 
Los que sepan la residencia' fle Ips señores que 4 
eontinuación se relacionan ó de sus familiiiii, tendrán 
la bondad de manifestárselo á D. Emilio Raíz, capitán 
de la Guardia Civil eu el Vedado, para un asunto de 
interés. 
Florentino Labio—José Fernández Alvarcz—Koge-
rio Zelada—Salvador Revento'—José Borrell—Pe-
dro Esquerrl—Lorenzo Maube—Eustaquio del Real 
—Francisco Louge—Eunenio Barrero.—Francisco 
Baras— Fernando Lamas—Bartolomé Bares—Juan 
B. Aguilar—Antonio Pomar—Domingo J. Pérez— 
Juan M . Cuadreau—Manuel López—Pedro Bueno— 
Eugenio Yonner—Luciano Bueno—Martín Aldama— 
Pedro Gómez Somoza—Salvio M . Ralló—Ramón G. 
García—Juan Lamane.—José Daspet.—Juan José 
Bon¿. 13119 • 4-1 
TfXESEA COLOCARSJ? CN B U E N CRIADO 
JL/dc mano de eolor do veinte años para él íiefyi-
oio de caballeros solos ó de una corta familia: tienp 
quien responda de su buena conducta: impondrán San 
Nicolás número 29, entro Virtudes y Concordia. 
12120 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cociifora y una pardita do 14 á 15 años, para ma-
nejadora, en ilanri^ae n- 5 B, entre San Lázaro y 
Lagunas.* Expense uuenas referpnejas. 
12106 4-1 
S E S O L I C I T A 
en Galiano 26, un buen criado de mano, blanco ó de 
color, con libreta y con recomendaciones satisfacto-
rias de cncus en (iuo haya servido. 
12102 " r 4 1 
MODISTA. 
Una señora qne corta y entalla por figurín con tpda 
perfección, desea colocarse en casa particular, que pa-
guen buen sueldo, sólo para la costura: tiene las me-
jores referencias. Obispo n. 3. 12118 4-1 
S K SOLICITA UNA M U C H A C H A , B L A N C A O do color, de ocho á diez años, para acompañar á 
una señora que la mantendrá y vestirá y le enseñará 
los labores de una casa y á leer y escribir: calle de 
Lamparilla número 63 impondrán. 
121V3 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular, sana y cou buena y abundante leche, de 
criandera á Ipche entera: tiene buenós informes do su 
conducta; nnpopdráp calle de los Horuos u. 7, barrio 
do San Lázaro. 12124 4-1 
Se solicita 
una criada de mano que tenga referencias. Galiano 81. 
12116 4-1 
D ESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O sin hijos, el esposo de portero ó de cocinero y su es-posa de criada de mano ó de niñera, ambos jóvenes, 
do 23 y 27 años do edad, recien llegados de la Penín-
sula y tienen personas quo respanaan por su conduc-
ta: informarán Empedrado 60. 
12076 4-1 
E s t r e l l a 2 1 
So solicita un criado de mano que sea blanco y pre-
sente buenas referencias 12097 4-1 
SE S O L I C I T A 
un criado do manos que de buenas referencias de su 
buena conducta y honradez, prefiriéndolo de colorí 
callo de San Nicolás n. 122 esquina ú, Dragones. 
12073 4-1 
Un general cocinero 
y repostero extranjero quo sabe su obligación; tiene 
quien responda do su conducta; Obrapio. 87. 
12080 4-1 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora, del sneldo se 
tratará en la misma casa, Sol 81, altos, piso 2? 
12125 4-1 
CR I A D A D E MANO—UNA SE SOLICITA quo sepa su obligación y entienda algo do costura, se 
requiere tenga personas de arraigo quo informen de 
su conducta: se lo abonará buen sueldo; calle de Jesús 
María n. 3. 12121 4-1 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mano blanco, que sena su obliga-
ción y tonga quien lo recomiende. San Miguel 115. 
12092 4-1 
B A R B E R O S . 
Se necesita un operario. También un criado de ma-
no de 13 á 14 años. Teniente-Rey 56 frente la Dro-
guería de D. José Sarrá. 1210Q 4-1 
UNA SEÑORA PENINSULAR, SANA Y RO-busta, con buena y abundante leche, daaea colo-
carse de criandera á lecho entera; tiene las mejores re-
fcrenclas. Habana 120 impondrán. IglQl 4-1 
UNA E X C E L E N T E COCINERA P E N I N S U -lar. bien sea casa do comercio ó casa particular, 
csdulcei i y repostera, es perdona de moralidad y sabe 
cumplir con su deber Calzada del Monten. 91, infor-
marán. 12104 4-1 
| \ E S E A COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
l.-Jv repostero en casa particular: tiene quien respon-
da por su conducta: darán razón calle de la Amistad 
n. 17, bodega. 32114 4-1 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria-de ilo mano peninsular, activo ^ inteligente y con 
las nu'.ioves recomendaciones de su buen comporta--
miento: impondrán Dragones n. 10, esquina á Amis-
tad, bodega. 12110 ít-1 
E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO QUE 
sea muy lipipia y entienda bien el manejo do casa, 
es para un matrimonio sin niños, no siendo limpia y 
no sabiendo el oficio de criada que no se presente. Eu 
la misma se toma una niña blauca 6 de color para en-
señarla á coser y depiás labores dándolo algo al mes. 
Cristo n. 9. 12044 5-29 
N A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO 
_ jr e moralidad desea colocarse ya sea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calle de Nep-
tuno 53 bodega. 12050 5-29 
ü 
Barberos 
Se solicita un aprendiz nl^o adelantado; Bermúa nú-
mero 36 esquina á Toniento Rey. 
12043 5-29 
Para una corta familia 
una criada do manos joven, durmiendo en el acomodo 
donde tendrá poco trabajo y salario seguro: Neptuno 
núm70._ 12063 5-29 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D E MA-nps, qup sean del país prefiriéndolas de color y 
que no seán jóvenes, sepau su obligación, tengan car-
tilla y quien las garantice. Amargura 78 de 2 á 4. 
12038 5-29 
s blanca, calle de Alambique 5; duerme cn su casa. 
I¿0.i6 5-29 
S E S 0 L I O I T A 
un criado para el servicio de una familia. Muralla 68, 
botica Santa Ana informarán. 
12059 r.-2f 
UNA PENINSULAR D E V2 AÑOS, U K C I E N llegada, desea colocarse de criada de mano 6 para 
acompañar á una señora: tiene peísonas que reepon-
Uan de su conducta: impondrán Marqués González 2. 
12032 5 2» 
CQIPEAS, 
LIBROS BE TEXTOS. 
Se compran v venden de todas clases. Librería y 
papelería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de A-
guacate. 12258 t 4 
OJO. COMPRO FINCAS RUSTICAS, T E -rreno, casas deterioradas ó ruinosas en la cerca-
nía de la Habana aunque tengan los signientes defec-
tos: defectuosos gravados, incompletos que carezcan 
de títulos, méritos ó sujetos á trámiles, etc. etc. Com-
prp desbarate de tejas, losa y madera. Estóvez 2, ba-
ratillo, de 8 4 11 y de ñ á 7. 1224; 4-3 
S E COMPRAN L I B R O S 
DE TODAS CLASKS, miHodos y pápele- de música , 
efectos de oscritorio, las pbras buenas y ()e textos se 
pagan bien. Librería La Universidad, O-Reilly Oi cer-
ca de Aguacate. 12218 1-3 
COMPRO Y CAMBIO 
toda clase de muebles usados, lo mismo eu grandes que 
cu pequeñas cantidades, así como toda clase de efec-
tos usados y también oro y plata vieja y pago mejor 
que nadie: Lealtad n. 48. 12231 4-3 
Se compran muebles 
por lotc-H ó por piezas y se pagan bien También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2, frente á la casa que fué de Aldama. 
1314« 4-2 
MUEBLES Y PEE1IMS. 
Se compran cn todas cantidades; L A K I L I A . O-
B R A P I A N U M 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
119a5 15-27d 15-27a 
1 N 4500 PESQS B I L L E T E S SE COMPRA UNA 
i ..casiu quo tonga sala, comedor, tres cuartos, coci-
na y demás comodidades, de construcción moderna, 
en punto regular de la ciudad. Beroaza 29. 
12180 6-2 
S e c o m p r a 
en mil pesos oro una casita de azotea. San Lázaro 155. 
12140 4 2 
Se compran muebles 
Pagándolos mejor que nadie. Se venden baratísi-
mos al contado y á plazos pagaderos eu 40 sába-ios y 
sedan en alquiler y si quieren cou derecho á la pro-
piedud. E l Compás, mueblería de Betanoour'i Yule-
gas 42. 12037 5-29 
IMPORTANTE. 
Los pomos vacíos de las 
G r a g e a s de a r s e n i a t o de h i e r r o 
c o m p u e s t a s 
del Ldo. Francisco Alvarez, se compran en su farma-
cia. Galiano esquina á San José n? 101, á 10 centavos 
cada uno. 120^2 5-29 
E n $1,500 oro, 
poco más ó menos, se desea comprar una casa eu buen 
punto. En Obrapía número 31 se recibeu informes. 
11875 9-25 
O J O -
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas do oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. También se pasa á domicilio, 
San Miguel núm. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del día. 11775 26-22 
Muebles, alhajas oro y plata Tieja. 
Se compran en todas cantidades pagando altos pre-
cios. Neptuno 41 esquina á Amistad. 
15596 lfi-1 16- 8 8 
SE H A QUEDAPO O L V I D A D O E N UN CO-che de plaza un devocionario; se rat if icará al que 
la entregue en Jesús María número 7. 
12268 . 4-4 
EN L A NOCHE D E L D I A 2 D E L CORRIEN-te so ba extrariailo un perrito ratonero, todo ne-
gro á excepción de las páticas que tiene un poco man-
chadas de amarillo y tiene las orejas cortadas, entien-
de por Jack; al que lo entregue en Acosta 88, se le 
gratificará. 12244 l-3a—3-4d 
EL LUNES 30 D E SEPTIEMBRE SE E X T R A -VIÓ una perra fina con las señales siguientes: un co-
llar de metal amarillo y las orejas mal cortadas, las 4 
patas canelitas y el demás color ne^ro y la punta de la 
cola torcida, entiende por NEGRITA, ' el que la en-
tregue Maloja n. 18, será gratificado. 12217 4-3 
FA L T A D E L A CASA D E SU D U E Ñ O UNA perrita, de lana, toda blanca, va pelada de medio 
cuerpo para abajp y es pequoñita. So supone que ha 
sido extraviada en la calle de la Muralla entre Haba-
na y Aguiar: al que la presente en Bernaza 85 será 
íWtífieado jpnerosw^nte. 12177 4-2 
A V I S O A L C O C H E R O 
que condujo varios pasojeros de Pueblo Nuevo á San 
Lázaro n. 35. entregue en dicha casa la maleta o lv i -
dada en el pescante y se le gratificará. 
12133 1-la 3-2d 
HÁ B Í E N Ü ü á E É C T R A V Í A D O U N Í E R R l T O de la clase Pok desde la callo de Luz por S. I g -
nacio á Merced, el cual entiende por Mlgnon, se su-
plica á la persona que lo haya encontrado lo entregue 
en S. Ignacio n. 138, dondo se le gratificará genero-
samente. 12031 l-28a 5-29d 
áL(¡ÜILEM 
Muy barata se alquila una casa casi nueva de tabla y teja, compuesta de sala y tres habitaciones, 
gran patio, agua y demás comodidades; calzada de la 
Infanta contigua al número 60, frente á la plaza de 
toros y el pabellón de Ingenieros, en la contigua tra-
tarán. 12292 4-5 
SK ALPLA m mrnm ESCHITDRIÜ 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n con-
t igua y c u a t r o c u a r t o s a l t o s e n l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
12308 4-5 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas, propias para escritorio. Aguiar 33 
12298 4-5 
S e a l q u i l a 
uua habitación con ventana á la calle, con gas, agua, 
llavín, pura vivir como en familia, pero no es casa de 
huéspedes. Prado 03, junto á Belot. 
12310 4-5 
Se alquila un terreno con frente á la calzada de Buenos Aires, tiene alguna fábrica y abundancia 
de agua de Vento y de la Zanja, propio para estable-
. Impondrán Inquisidor 16. cor una industria 
11822 8-21D—8-24A 
En uua corta familia se alquilan muy baratas dos altas y ventiladas habitaciones indepcndiontes. á 
ana cuadra de la calzada de San Lázaro, para un ma-
trimonio ó caballeros solos, con muebles ó sin ellos. 
Escobar 28 informarán Eu la misma se compran unos 
muebles. 12259 4-4 
JLtierra en una linca que se compono de 5, situada en 
ti punido de Puentes Grandes: linda con el ingenio 
Toledo, terrenos de l ' . ' por su mucha feracidad, con 
agua: informarán calzada del Príncipe Alfonso 503, 
ferretería. '2242 6-4 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
12231 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael V¿<< en dos onzas oro: darán razón 
Auiuiaa 182 á todas horas: la llave eu la botica de en-
frente. 12271 4-4 
V e d a d o . 
A partir del 1? de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casa u? 60 de la calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
12261 15-4 ot 
Se alquilan 2 hermosas habitaciones bajes con venta-r_ ñas y salida independiente á la calle, con rocina, 
agua, gas y demás comodidades: en Virtudes núme-
ro 97, esquina á Mam ¡que, informarán. 
I 186 4 S 
S E A L Q U I L A 
un hermoso ouarto, propio para guardar muebles ó pa-
ra depósito. Monte n. 5, informarán. l-i211 10-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas y bajas con vista á la ca-
lle, suelos de mármol, con ó sin asistencia. Eu la mis -
ma se venden unas tiuas do flores. Bernaza 60. 
12227 4-3 
Se alquilan unas habitaciones con balcón á la Calle de Amistad, con asistencia ó sin ella, con agua y 
gas v filtrada á todas horas. Amistad n. 152 esquina á 
Estrella 12197 4-3 
e alquila la casita calle Cuba 164 esquina a San I s i -
dro, tiene puertas y ventanas por las dos calles, 
buen pozo de agua, en 18 pesos oro, con fiador, en la 
misma informai'án. 12195 4-3 
Importante.—Se alquila una habitación alta, cómoda y ventilada con azotea, propia prra una familia sin 
DiKofl ú hombres solos. Salud 29. Tienda de ropas L a 
Ciencia Moderna.—Habana. 
12198 4-3 
O c alquila una casa en el Vedado fabricada á la mo-
CSlerna y á todo gusto, capaz para 20 ó 30 do familia 
calle 7 esquina á 8 número 120, frente al general: i n -
formarán Neptuno 165, de 11 á 4. 
12221 6-3 
C a n t i n e r o s 
Magnífica cocina, agua abundante, se alquila en 
Bernaza 70. 12223 1-3 
Eu lo más alegre y fresco de la Ilabar-a so i Iquilan habitaciones pon balc'ón á la calle, con asistencia 
ó sin ella. Qbbpo 76, entre Villegas y Aguacate: en 
la misma se solicita un criado de mano. 
12151 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 20: en el n. 18 está la llave ó infor-
marán Monserrate B frente á la fá la ica do Zulueta. 
12166 8 2 
S e a l q u i l a n 
los altos quo constan do cuatro habitaciones. O'Reilly 
número 9o. inmediato al parque. 
C 1473 4-2 
Q c alquilan en uno de los mejores puntos y con vista 
|Oal parque dos habitaciones altas, propias para un 
matrimonio sin hüos ó personas de moralidad. Nep-
tuno 16. 12164 -1-2 
Se alquila en Guanabacoa la hermosa casa Corral Fal«o VG, con sala, comedor, siete cuartos, patio, 
traspatio, jardín, pozo y demás comodidades, acabada 
de t omponer; la Tavc en la bodega do Corrales y D i -
visión 6 informarán Oficios 29. 
12178 4 2 
Se alquila la casa 107, calle de Revillagigedo, aca-bada de reedificar, está toda pintada de nuevo, tie-
ne sala espaciosa, comedor, tres hermosos cuartos con 
los suelos nuevos, de azotea, tiene agua con su buena 
bomba, los pormenores tratarán de su ajudtc Lagunas 
n? 2, altos, sus propietarios. 12176 4-2 
Se alquilan los bajos de la bien situada casa Indus-tria 115 propios para un médico ó un abogado: tam-
bién habitaciones altas con buena asistencia y á pre-
cios arreglados: eu el entresuelo informarán. 
12141 4-2 
S E A L Q U I L A 
En $25-50 oro se alquila la casa Picota número 69; 
es muy cómoda: cn el n. 71 está la llave y Salud n. 25 
tratarán. 12113 4-1 
Se arrienda un gran potrero para criar, do 68 caba-llerías de tierra, entre Matanzas y la Habana cer-
ca de un paradero del ferrocarril, y se vende una pla-
taforma de pesar caña do capacidad de 7 carritos á la 
vez, casi nueva; callo do Concordia n. 9 esquina á A -
guila informarán 12081 4-1 
Se cede en alquiler por un año la casa callo de San ^ J o a q u í n n. 4, sita en el barrio del Pilar, produce 
88 pesos billetes alquilada y se da en 34 pesos billetes 
mt-nsual. dando el año adelantado: la contribución la 
paga el dueño. Calle del Sol n. 33 informarán. 
12105 4-1 
Se alquila la casa calle del Monscrrato u, 145, aca-bada de pintar, próxima á los parques y teatros, 
con cinco cuartos, agua de Vento y demás comodida-
des. Informan calle de la Habana n. 210. 
12079 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos Plaza del Cristo, Lamparilla 78; todo 
de mármol y agua de Vento. 
12078 8-1 
Marianao.—Cerca del paradero una casa do zaguán con gran sala, 8 cuartos, lámpara y muy buena 
agua, en l ' onza; también puede alquilarse por habi-
taciones á matrimonio sin niños ó caballeros solos, 
propias para extranjeros que les gusta pasar las noches 
en el campo, y otra chica de 3 cuartos en $17 B . I m -
pondrán al lado, Paaeo 21. 12077 4-1 
H, i i casa de familia se alquilan cómodas, elegan->tes y económicas habitaciones. Habana núm.108. 
Eu la misma se alquila la planta baja, propia para ca-
sa de comercio, entro Obrapía y Lamparilla. 
12112 5-1 
Se alquila 
la planta baja do la casa n. 70 de la calle de Neptuno 
frente á "La Filosofía". Informarán en la Secretaría 
del Banco del Comercio, de 11 á 3 de la tarde. 
12096 4-1 
FR E N T E A L PARQUE se alouilan hermosas habitaciones con asistencia ó sin ella, también se 
sirven cantinas á domicilio. Monserrate esquina Obra-
pía, altos, 29 piso. 12040 5-29 
S E A L Q U I L A 
una sala, primer cuarto y comedor decente, muy fres-
cos é higiénicos, propios para un dentista, abogado ó 
familia corta: darán razón cn Galiano número 103. 
12f»29 5-2'» 
So alquila la casa Paula número 78, con sala de piso de mármol, 4 cuartos bajos y 2 altos con balcón á 
la calle, agua de Vento y acabada de pintar: la llave 
en el número 72. Darán razón en Salud 32, 6 Amar-
gara 17. 12020 •. 5-29 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Salud 8, frente á la F í -
sica Moderna, compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina etc. 12045 6-29 
Se alquilan en treinta pesos billetes dos cuartos fres-dos y grandes y eu doce; todos bajos, á señoras 
solas 6 matrimonio sin hijos: calle do Luz 70. 
12035 5-29 
E n Animas 130 
so alquila una hermosa habitación alta independiente, 
con todas las comodidades, á señoras ó matrimonios 
sin hijos: informarán on la misma á todas horas. 
12069 5-29 
En casa particular de familia respetable se alquilan habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, 
baños y demás comodidades que se deseen á personas 
decentes y con referencias. Zulueta 3, frente al par-
que Central y Propaganda Literaria. 
12048 5-29 
Realqui la un cuarto alto con balcón á la calle, ú 
^hombres solos, con entrada de llavín; es casa de fa-
milia decentó: calle del Aguila 76, entre San Miguel y 
San Rafael, punto céntrico: en la misma se vende un 
pianino en seis onzas. 12068 5-29 
O- R E I L L Y 13. So alquilan dos espaciosas y muy frescas habitaciones altas con balcón á la callo, 
suelos de mármol y cielo raso, propia para escritorio 
ó matrimonio sin niños y una muy fresca en la azotea. 
12057 5-29 
S E A L Q U I L A 
una babitación con gas y agua do Vento, con reja á la 
calle: Prado número 63, al lado de Belot. 
12023 5-29 
Neptuno esquina á Espada. 
Se alquila ó so arrienda un magnífico local^ propio 






S E V E N D E 
tina jaca buena caminadora, nana y con montura crio-
lla, on $250 B i B . Impondrán Aguila 225. 
12098 10-1 
• e alquila la hermosa, grande y ventilada casa do 
Oalto y bajo. Prado 29 entre Genios y Refugio, tiene 
agua abundante, caballeriza, gran baño de azulejos, 
patio v dos traspatios, acaba de ser reparada toda y 
pintada: la llave en Refugio 49 ó informarán en Obis-
po 28, de 81 á 10Í do la mañana. 
11900 9-26 
de Fincas y EstalDlecimientos. 
E n J e s ú s del Monte 
muy barata—en $1,600 b. so vende una linda casa con 
sab, saleta y cinco cuartos, pozo potable y libre de 
gravamen; de más pormenores Rayo 38 do 7 á 11 del 
dia. 12301 8-5 
Interesante. 
Se vende una casa en el barrio de Colón en $2.100 y 
se dan fraccionados $9000 con hipotecas en el Veda-
do; informes Animas 110 bajos de 5 á 8 de la noche. 
12293 4-5 
OJO A Q U I ! E N 2,500 PESOS UNA B O N I T A casa calle del Aguila, dos cuadras de la plaza del 
Vapor, cou tres cuartos siu gravamen; otra hermosa, 
calle de Manrique en $3,500 y eu $1,700 otra calle de 
la Maloja; todas en oro. Rayo 45 informarán. 
12269 4-4 
En Cruanabacoa. 
So vende una casa muy espaciosa que tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, etc., etc.; está situada 
en una de las calles más céntricas de la villa, Santo 
Dojningo esquina á Soledad, le cruza el tranvía por el 
frente; produce muy buen alquiler y se da en propor-
ción. Informará su dueño eu O'liell ly 23. 
Cn 1483 4-4 
B a r b e r í a . — O j o . 
Por no poderla asistir su dueño se vendo una, calle 
de San Miguel esquina á Prado en el mejor estado. 
12251 4-4 
E V E N D E N SEIS CASITAS MUY BARATAS 
por buenas calles; produocu. el uno por ciento libre 
mensual, y están libres de gravamen, y los precios son 
de $2,000 á $2,500 oro cada una. Informarán de sus 
precios y documentos, Aramburu número 18, de siete 
á diez de la mañana y por la tarde. 
12183 4-3 
C a l l e 6 n . 11 
se vende en el mejor punto del Vedado un precioso 
solar con cuatro bonitas habitaciones de mampostería 
y demás comodidades, recién fabricado, todo cercado, 
pintado de azul: en el mismo tratará su dueño cabe 6 
n. 1 1 12228 8-3 
BU E N NEGOCIO PARA U N M A T R I M O N I O que quiera trabiyar con poco dinero: se traspasa 
una casa con 23 habitaciones todas amuebladas y a l -
quiladas, cn el punto más céntrico de esta capital y 
que deja un buen producto, por no poder asistirla su 
dueño: calle dé la Habana n. 81 darán razón. 
12235 4-3 
SE V E N D E L A ESTANCIA N O M B R A D A D E Los Padres, situada en el partido de Arroyo Na-
ranjo; i de legua de dicho poblado por camino real, 
de 2.', caballerías do tierra de primera para piña y ta-
baco y toda clase de viandas, hortalizas, buena casa 
de vivienda, de mamposteria y teja, 6 ventanas, suelo 
de losa de ITamburgo, agua corriente, árboles frutales 
palmar, libre de todo gravamen, y se da muy barata 
por ausentarse su dueño á la Península; Galiano 70 D , 
Benito Peña tratará de su precio sin corredores. 
12 07 4-3 
EN GUANABACOA SK V E N D E EN 2,000 PE-SOS oro, (tercera parte de su valor) una gran casa 
de portal con columnas, en lo último de la calle Real 
y principio de la calzada vieja, la que están compo-
niendo para el tránsito de guaguas, punto muy pinto-
resco v alegre. Real 79 bodega, impondrán. 
"12194 6-3 
Q E V E N D E E N 900 PESOS ORO L A P I N T O -
lOresca casa Esperanza 136, con sala, comedor, tres 
cuartos, acá! ada do pintar y todos sus menesteres y 
en $500 oro Delicias 21, en Jesús del Monte, al fondo 
de los carritos urbanos, con sala, co uedor, fres cuar-
tos, patio y traspatio, acabada de pintar. Monte 363, 
taller de madera. 12240 4-3 
. E V E N D E U N A CASA E N L A C A L Z A D A de 
' San Lázaro en $5,000 oro. Otra en $í,500, otra en 
Virtudes en $5,000, otra en el Vedado $5,000, Con-
cordia en 6,000, otra Amistad en 5/00, otra en Obis-
po $14,000, dos en Tejadillo de 6,000 y 8,000 oro. De 
las condiciones se hablará á los intoresados. También 
se presta dinero con hipotecas urbanas, sobre alquile-
res de casas v pagarés: de 7 á 10 y de 4 en adelante. 
San Miguel 109. 12147 8-2 
C A R M E L O . 
En el sillo más sano de este poblado y á una cuadra 
de 1 Linea, por tener que correr una testamentaría, 
se w ndeimiy barata una casa de imnupostiTÍa, calle 
11 entre 8 y 1"; ocupa dos solares y llene construidos 
diez « uartos de buenas dimensiones, cocina, excusa-
da , b.tño y jardín y un Cípacios > corral; en construc-
ción caballeriza, cochera, sala y saleta y á más tiene 
terreno para construir aun, se venden también varios 
enseres do casa, libros, una armadura, un álbum do 
sellos y otras cosas: en la misma casa y á cualquier 
hora se dará informes: 
12150 4-2 
LA GASA C A L L E D E MONSERRATE CON 14 do frente por 35 de fondo, buen punto, en $5,000; 
en San José, una $4,F00; otra en San Miguel, $5,000; 
en Indio, con agua, $4,000, etc., todo oro, y otras va-
rias por otros puntos, de $1,500 basta $4,000 billetes 
Angeles número 54. 12171 4-2 
SE VENDE UNA BODEGA 
B I E N S I T U A D A Y B I E N E S T A B L E C I D A . 
A n g e l e s 5 4 . 
12173 4-2 
S e v e n d o 
la casa núnif ro 98 do la callo de la Picota: informarán 
en Amargura 79, de 12 á 4 de la tarde. 
12160 4-2 
Una hacienda en Tuelta-Arriba. 
De 350 caballerías de tierra, se vende en $8500 oro en 
pacto, 50 do estas montuosas, pegado á paradero de 
ferrocarril, rio fértil y libre de gravámenes; más de-
tallee Obispo 30 de I¿ á 4 13174 4-2 
B A R B E R I A . 
Se vende una muy acreditada y cu buen punto: i n -
formarán Aguiar y Obrapía número 100, peluquería. 
12122 4-1 
S E V E N D E 
la casa calle de Gervasio n. 91 en $3,000 oro libre de 
todo gravámen: en la misma informarán. 
11984 &-28 
Yidriera, de quincalla. 
Situada en punto inmejorable, muy acreditada, y de 
notable ven'a, se vende una por tener que ausentarse 
su dueño: Obispo 51 informarán. 
11899 8-96 
O E V E N D E O A R R I E N D A M U Y E N PROPOR-
O c i ó n la antigua y acreditada fábrica de jabón La 
Estrella (marca registrada) y la casa San Rafael 137, 
en que so halla establecida; por su amplitud y ele-
mentos con que cuenta pueden establecerse en ella 
diversas industrias. ' 11789 10-24 
S e v e n d e 
la bonita casa nV 30, calle de Aguiar: informarán Cu-
ba 31. 11665 10-19 
E V E N D E EN P R O P O l í C I O N L A CASA caUe 
do Santo Domingo n. 15. situada en Guanabacoa 
frente al paradero de los carritos do La Prueba. En el 
n 11 está la llavo y en la Habana calle de San Nico-
lás n. 60 tratarán do su ajusta. 
11034 27-48 
DE AMALES. 
VENDO 0 ALQUILO 
TRES CABALLOS maestros y chapa cn $250 b. y 
10 reales: Oquendo 32 de 8 & 12. 12304 4-5 
P e r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se venden legítimos gaticos de Angora, á 6 pesos B . , 
en los Quemados do Marianao, calle de los Dolores 
u. 3. 12270 4-4 
SE V E N D E UNA PAREJA D E M U L A S N U E -vas, maestras de tiro y de inmejorables condicio-
nes por todos conceptos: pueden verse en la calle del 
Tulipán número 16, Cerro. 
12070 8-1 
SE V E N D E N UNA P A R T I D A D E CABALLOS de siete cuartas, sanos, de troto y nuevos, y una 
muía de siete cuartas, nueva y maestra de carretón; 
acaban de llegar de Puerto-Príncipe: calle do San 
Rafael número 152. 12018 8-29 
DE CARRUAJES. 
SE V E N D E N DOS CARROS, UNO D E C U A -tro ruedas y otro do dos; también un caballo criollo 
dorado de mediana alzada, de monta y maestro do t i -
ro; pueden verso en la chocolatería La Tropical. Je-
sús del Monte 146. 12291 8-5 
Se vende 
dos troncos do arreos, casi nuevos, arreglados para on-
ganebar cuatro caballos, y otro de algún uso; pueden 
verse en San Ignacio 65. 12210 4-3 
SE V E N D E U N A DUQUESA V I S - A - V I S , D E lo más elegante en clase de carruajes, do una sola 
bestia y de dos, y un arrogante caballo americano, 
raza Morgan, sano y de mucho brazo, maestro de tiro; 
se responde á sus buenas condiciones. Amargura 54. 
12170 4-2 
Se vende 
un vis-a-vis marca Milión, de medio uso, propio para 
el campo y un tronco do pareja que sirve para caballos 
criollos y americanos: Aguila 119, establo de carrua-
jes de lujo E l Cosmopolita. 11895 15-26Sb 
Por mitad de su valor 
una jardinera faetón, un dockar, una volanta todos de 
última novedad y con sus arreos: Teniente-Rey 25. 
11896 15-26Sb 
DE IDEELES. 
Q E V E N D E U N LUJOSO JUEGO D E CUARTO 
O c o n lunas biseladas, un juego de sala Luis X I V , 
un magnífico pianino do Pleyel, un juego de comedor 
de fresno y otros muebles que se dan baratísimos, y 
se toma una buena criada que quiera ir al campo. San 
Miguel 103. 12314 4-5 
INODOROS 
excusados, franceses, 
americanos é ingleses, 
de ias patentes mejores 
y más modernas, se 
pueden ver funcionar 
por estar montados con 
^ u s o de agua, en el al-
macén importador de 
— efectos B a n i t a r i o s . 
Amistad 75 y 77, de A. P. Ramírez. 
12316 10-5 
MAS QUE GANGA.—EN 350 PESOS B I L L E -tea se vende un magnífico pianino del fabricante 
Erard, de excelentes y sonoras voces, y sobre todo sin 
comején; también so venden algunos muebles; no se 
trata con especuladores. Sol, al lado del n. 121, casa 
particular. 12297 4-5 
OJO, POR NO NECESITARSE SE V E N D E N una máquina de coser de Singor reformada y otra 
Americana número 1, en el mejor estado, listas y ha-
bilitadas á $17 billetes cada una: pueden verse y pro-
barse Corrales 32. 12302 4-5 
LOS DOS LEONES. 
G r a n sur t ido de todos los a r t í c u l o s 
d e l r a m o á p r e c i o s s u m a m e n t e b a -
ra tos . 
B A S T I D O R E S 
metálicos y 
C A M A S 
de h i e r r o , r e c i b i d a s r e c i e n t e m e n t e ; 
l a s h a y de t o d a s c l a s e s y d i b u j o s 
n u e v o s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s , i n -
c r e í b l e s . 
a ^ r i I A E T O K T . 3 2 
e s q u i n a á V i r t u d e s . 
Cu 1475 4-2a 4-3d 
Pianino. 
Muy barato so vendo un pianino de cxcelontes voces 
y casi nuevo construido con madera del país á la cual 
no ataca el comején: es una ganga y un mueble do 
gusto: Galiano 35. 12159 4-2 
MUY BARATO, POR AUSENTARSE LA FA-milia, un bonito y nuevo juego de sala de Viena, 
completo; un canastillero, cuna, escaparate, sillas, 
mecedores, tocadores, una silla-cocbecito de niño, y 
una elegante lámpara de cristal de tres luces, moder-
na, blanca y azul. Escobar número 28. 
12162 4-3 
dos vidrieras metálicas. Salud mimero 23. 
12135 4-2 
1 
Fotógrafos y aficionados 
Acabada de recibir, se vende una magnífica cá-
mara detectiva de policía de 4x5 en forma de maletín 
de viaje, con sois cbassús dobles que pueden llevarse 
separados 6 adjuntos á la cámara, en fin es la última 
expresión de la fotografía en este sentido, se da muy 
barata por no necesitarla su dueño.—Aguacate 56. 
12158 4-í 
S E V E N D E N 
los muebles de una casa particular, entre los cuale» 
bay juegos de palisandro, nogal, fresno y Viena, una 
magnífica otomana ó centro, espejos grande» y regula-
res, escaparates, canastilleros, mesas de centro, con-
solas y auxiliaros, juguetero, buró de señora, lámpa-
ras de cristal y otras de una á doce luces, camas, apa-
radores y neveras; bufetes, carpetas, estantes, caja de 
hierro de más de dos metros do alto á prueba de fue-
go, dos galápagos 6 sillas de montar y otras varias co-
sas. Industria 148. 12107 8-1 
PLATEROS. 
Se venden las berramientas completas para abrir un 
taller, compuestas de un fuelle grande y los utensiioi 
de fragua, dos cilindros, tres yunques, cajas de mol-
dar y demás utensilios de mesa: se dan en proporción 
por babor cerrado la casa y pueden verse en la calle 
Jesús Maria esquina á Compostela, carpintería. 
12099 4-1 
S E V E N D E 
un bonito piano de excelentes voces, casi nuevo y se 
da barato por no necesitarlo su dueño. O-Rellly 92. 
12087 4-1 
Triples cuerdas oblicuas; construcción, solidez y 
durabilidad garantidas. Sonoridad armoniosa j ex-
tensiva. 
D E V E N T A 
y á precios de fábrica cn casa de E. A. Betanoourt, 
San Ignacio 52. 12017 7-29 
Ciclonoscopio de las Antillas, 
por el R. P. Viñes. Precioso aparato para saber cuan-
do bay ciclón, la dirección de su trayectoria y el rum-
bo por donde demora el vórtice. R. Caballero, Obispo 
39, Litografía. 11957 8-27 
- A . V I S O . 
Realización de la casa de empeño, calle de S. Ra-
fael 129, se avisa á todo el que tenga prendas on dicha 
casa, naso á recogerlas en el plazo de un mes. 
En la misma hay un completo surtido de prendas, 
ropas y muebles que se desea salir do ellas á la mayor 
brevedad.—Habana, septiembre 25 de 1889. 
11913 8-26 
B I L L A R E S . 
So venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de Josó Forteza, 
viniendo por Muralla, 1% segunda á mano derecha. 
11771 26-22 S 
DE lAOÜIMEIi 
Q E V E N D E UNA M A Q U I N A D E CUATRO ca-
•Oballos de fuerza, casi nueva: para tratar La 1? Ge-
rona, panadería, Ma'lbja 126. 
12237 4-3 
Se vende 
un aparato de destilación y otro reciílcador sistema 
franeós Egrot de 2} á 3 pipas de rendimiento lo mejor 
que se ha obtenido hasta boy; Sol n. 6. 
12153 4-2 
! 1PM8. 
CON R E B A J A D E PRECIOS SE V E N D E junto ó por piezas el mueblaje de una casa: informarán 
Tacón 2. 12277 4-4 
P I A N I N O . 
So vende uno Boisselot, muy buenas voces y econó-
mico: n. 12, Obrapía n. 12. 
12276 4r-4 
A LA MÜITATIVA 
CASA DE P R E S T M O S V COfiTRATAClON 
Compostela 112, plaza de Belén 
Este es el establecimiento que se distingue en ofre-
cer al público un bazar inmenso de novedades. Joyas 
preciosísimas; pianos do Pleyel, Erard, Reynard y 
Maseras, lámparas de finísimo cristal propias para ca-
sinos, liceos o casas muy bien montadas de 12 y 18 l u -
ces; muebles finos y corrientes y un sin número de 
objetos que proceden de empeño á precios baratísimos. 
A visitar, pues L A E Q U I T A T I V A , sita en Com-
postela 112, plaza de Belén. 12250 8-4 
UN JUEGO D E CUARTO D E FRESNO C O M -plcto; escaparates de 12, 20, 25, 35, 50, 60 v $90 
mr.; juegos de sala á 40 y 60; juegos completos a 115, 
125, 130, 175 y $350; jarreros de cedro y caoba á 12, 15 
y $23; mesas correderas á $20, 25 y $30; aparadores 
de caoba y amarillos; un ropero amarillo ae señora 
$65; sillas de Viena á $35 docena, lámparas de tres l u -
ces 19 y $28; peinadores á 75 y $80; veladores á 1*3 y 
$20: lavabos, canastilleros, camas do hierro y metal; 
sillas y sillones amarillos y floreados; un espejo y l a -
vabo de barbería y otros muebles mu}' baratos. Leal-
tad n. 48. 12280 4-3 
L a P a l m a . 
Fábrica de dulces especiales y clases para tiendaa 
del interior, muy duraderos: cocos de Baracoa para 
siembra y dulce. Lealtad 100, Pego y C í 
11973 26-27st 
a l t e d 
m i l k 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ba produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que la 
Facultad Módica no prescribe otra leche para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
De venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres. 
Depósito: Galiano 101, esquina á San José, fama 
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
Cn 1392 alt 1»-14 S 
Preciosos bancos y galerías de puerta 
So venden unos do listones á dos colores, muy fuer-
tes, cómodos y elegantes, propios para sociedades ó 
colegios: se dan en proporción y pueden verse en Tro-
cadero 63 á todas horas: on la misma se solicita una 
cocinera. 12206 5-3 
UN E L E G A N T E JUEGO D E SALA D E P A -lisandro doble óvalo, compuesto de 12sillas, 6 s i -
llones, sofá, mesa de centro, consola y 4 banquetas, 
propio para una persona de gusto por su trabajo de 
arfe, una cama americana de moda, un pianino Pleyel 
do excelentes voces como para un regalo, y demás 
muebles: .Merced 55. 12213 4-3 
NO CERRAR TRATO SIN PASAR POR ESTA. 
Escaparates de una puerta de espejo y de todas for-
mas, sillerías de Viena y palisandro y demás mueb es; 
también un pianino de Pleyel; otro Gabeau y otro pa-
ra aprender en tres onzas, cosa buena. Reina n. 2, 
frente á La f "orona. 12149 4-2 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N L A 
Ohrapia 65 y 57 casi esquina á Compostela. 
Escaparates de todas maderas, americanos, france-
ses y del país, de una y dos hojas con lunas viselala^ 
y lisas. Juegos do gabinete de lo más elegante, de no-
gal fresno, palisandro y meple. Peinadores, vestido-
res, lavabos con depósito; camas de todas maderas y 
de bierro de mucho gusto. Carpetas, burós para seño-
ra y caballero, juegos de tocador y lavabo, sillas i ta-
lianas, catalanas y americanas; un gran surtido en ge-
neral de adornos de mucho gusto y fantasía. Relojes 
de bolsillo, do pared y do sobremesa de todas clases y 
gran variedad en prendas para todas las fortunas. Un 
juego de sala de palisandro macizo tapizado. 
12181 4-2 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso de los 
CIGARROS MTIASMATICOS 
DEL 
I D I R . ü E i s r i R r s r 
Do venta en todas laa boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 1466 1 O 
. .siiimiTe 
aoirms 
t * O L V O CLÉRY—Scvendsen t o d J j ^ 
SOLITARIA1 
• L l.a Cabeza de 
I R U Lombt i i qaed» 
t a i arrojadadot horas, 
DBSPUES QE BACBUBn UKCHO C80 DR LOS 
C H o b u l o ^ S e c r e t a n ] 
íumcéatico, UBKIJO J pr-rJiJo m Medalln de hosór. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
N O T A . — E l gran é x i t o de eatos G l ó b u l o * de| 
S e c r e t a n ba hecho que surjan algunos malos pro-j 
| doctos similares que deben ser evitados con precaucionl 
DEPÓSITO GEHERÁL : 52, rué Decampa, PARIS 
DEPOSITABIOS es /, ; Habona: 
J O S É 1 S ^ K - I R . - A . ; IJ0333ÉJ Y O» 
J a r a b e Y P a s t a DE B e r t h é 
• F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r l o s H o s p i t a l e s de P a r í a . 
E l J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codéina p u r a poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , Insomnio , T o s nerviosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o é I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérdida de apetito ni de constipación. 
Pídanse los Verdaderos Jarabe y Pasta de Ber thé y, para garantía, 
exíjanse la F i r m a B e r t h é y el Sel lo a z u l del E s t a d o f r a n c é s . 
1297 PARÍS — C L I N y G1* PARÍS, y en las Boticas. 
(Interesante descubrimiento PriTilegiado 
O R I Z A 
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES ( f l 2 OLORES DELICIOSOS) 
Basta con restregarlos l ige ramente p a r a obtener los perfumes 
(el Cut i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , etc.) 
L . L E G - E A N D , Proveedor de la Corto de Susía 
207, RUE SAINT-HONORÉ, PARIS 
Ss venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo 
SU KNVIA FRANCO DE PARIS EL CATALOGO ILUSTRADO 
C a l m a n dC 
cío 3.0 -vooes l a s S 
J a q u e c a s 
F t e u m a t í s m os 
N e u r a l g i a s 
del 
Estomag-o 
de l a 
C a h e z a 
y de los 
I n t e s t i n o s 
E x í j a s e la Firma de 




Aprobación de la Academia 
de 
Medicina de París 
C a l m a n 
d.o 3.0 -veces l a s 8 




C a t a r r o s 
P u l m ó n a r o s 
y 
V e s i c a l e s 
s 
E x i j a - s e / i Firma de 
19. calle Jacoa, PARK ^<8j* 
